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D i a r i o d e l a h a r i n a 
D E A C O C H E 
Madrid, Julio 8. 
CONTESTACION D E L SENADO 
Con objeto de hacer entrega de 
Ja conteatación al Mensaje de la Oo-
roiía, ha sidoi recibida en audiencia 
por S. M. una comisión del Senado. 
Momentos después, Don Alfonso 
emprendió viaje de retemo á San 
Sebastián, en cuyo palacio de Mira-
mar veranea la Familia Real. 
CONSEJO D E MINISTROS 
E n el oeleibrado hoy y que presidió 
S. M., los Miniistros han dado cuenta 
de varios proyectos importantes que 
tieneri en estudio, y el señor Canalejas 
dio lectura á uno de Ley que será so-
metido á la santeión de las Cortes, pro-
Mbienido el establecimiento en España 
de nuevas Oangregacionss religiosas, 
E N E L OONOR.ESO 
I^a sesión de hoy, por consecnencia 
de los alborotos de ayer, había desper-
tado gran curiosidad, viéndose ocupa-
das desde las primeras horas todas las 
tribunas. L a sesión, sin! embargo, ha 
transcurrido sin incidente alguno no-
table. 
E l ex-Ministro de la dob&rrsadcn, 
Sr. L a Cierva, pronunció un discurso 
elocuentísimo defendiendo la gestión 
de les conservadores duranüe la etapa 
áe su Cobierno, y atribuyendo, sin 
ambajes. toda la responsabilidad de 
Ies sucesos de Cataluña en el año úl-
timo, á republicanos y socialistas. 
Terminada, la sesión, formáronse en 
la puerta del Congreso, en actitud pa-
cíñea, algunos grupos que aclamaban 
al salir á los representantes de la coa-
lición republicanio-socialista. 
E n estas manifestaciones de simpa-
tía de los republicanos y socialistas en 
favor de los diputados, sus oorreligio-
narios, no tuvo necesidad de interve-
nir la fuerza pública, que se limitó á 
mantenerse en actitud expectante. 
L O S CAMBIOS 
Las libras esterlinas se hari cotiza-
do hoy á 27'19. 
para la oficina es una necesidad. Don-
de no hay taquígrafo, ofrece la gran 
ventaja de tomar el dictado del co-
merciante, del banquero, del notario ó 
?bogado, del orador, etc., quien se di-
rige á la máquina tan naturalmente 
como si estuviera en conversación 
con otra, persona y el mecanógrafo 
después obtiene palabra por palabra y 
transcribe á máquina ó á mano lo que 
se ha dictado, sea carta, discurso, etc., 
etc. E l tiempo ahorrado con el Dic-
taphone es incalculable, pues se pres-
cinde totalmente de tener que dictar 
al mecanógrafo ó escribir borradores 
para que después estos sean puestos 
en limpio. 
CHAMPION & PASCUAL, 
1937 
Obispo 99-101. 
j i . i 
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VENTA AL POR MAYOR 
"XlS.RueViyienne, PARIS. 
i ^ t a d í s m m m 
Servicio de la Prensa Asociada 
L A CAUSA D E d I A R L T O N 
Nueva York, Julio 8. 
Se ha aplazado nuevamente la vista 
de la causa de Pastor Charlton, acu-
sado de haber asesinado á su mujer, 
cuyo cadáver arrojó al lago de Co-
mo. 
Se provee que será puesto en liber-
tad, si la Secretaría de Estado no ac-
cede dentro de algunas semanas á la 
petición de extradición formulada por 
Italia. 
E N T [JSIASTA R E C I B I M I E N T O 
Los negros de esta ciudad están or-
ganizando una gran procesión, en la 
eral figurarán des bandas de música 
y cien automóviles manejados por 
hombres de color, para recibir á 
Johnson cuando llegue aquí el lunes, 
poniéndose al frente de la misma el 
citado campeón. 
PEA'RY DEMANDADO 
Berlín, Julio 8. 
E l explorador Pranke, que ha de-
ir andado al comandante Peary, ha si-
do ordenado por el tribunal que haga 
cemparecer al doctor Cook como tes-
tigo. 
L A P R I M E R A M U J E R V I C T I M A 
D E L A A V I A C I O N 
Reims, Julio 8. 
E n el concurso de aeroplanos que 
s-e está verificando en el aeródromo 
de Botheny, ha ocurrido hoy un des-
graciado accidente, de cuyas resultas 
la baronesa Dolaroche, se halla, mori-
b-nnda en el hospital. 
Al pasar, á una altura de cincuenta 
metí os. encima de las tribunas, cuyos 
coupantes la aplaudían estrepitosa-
mente, perdió la baronesa el dominio 
sobre su aparato, por haberse turbado 
por la aproximación de dos aeropla-
nos y ef suyo cayó pesadamente al 
rvzlo. de donde la levantaron tan gra-
ve-rente lesionada, que los médicos no 
alientan la más leve esperanza de 
peder salvarla. 
OTRO R E C O R D B A T I D O 
Ed record de los 150 kilómetros ha 
batido hoy por Lathan, que re-
corrió diclra distancia en dos horas y 
por Olieslager, en una hora y 58 mi-
nutos. 
P R O Y E C T O D E V I A J E A E R E O 
Nueva York, Julio 8. 
Los aeronautas Walter, Wellman y 
Melvin Yaniman piensan cruzar el At-
O A J Á S E E S I R T j 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da constraida con todoá los ade-
lantos modernos y las a lqui iamoa 
para guardar valores de toda;» 
ciases, bajo l a propia custodia da 
los interesados. 
E n ésta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190 i . 
A G U J A R N. 108 
M . G E L A T S . y C O g y i P » 
BANQtTEKOS 
754 356-1M 
e i m u § \ m 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á'5 
49 HABANA 49. 
1977 Jl. 1 
lántico en el globo "América," cons-
truido para las expediciones polares 
de Wellman y que ya ha sido probado 
dos veces en viajes ralizados en la re-
gión ártica. 
Dicho viaje, que probablemente se 
efeotuará á últimos de Agosto ó pri-
meros de Septiembre, se hará bajo la 
soíLa responsabilidad de los aeronau-
tas citados. Aun no se ha elegido el 
punto de partida. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Julio 8, 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Pittsburg 5, Brooklyn 6, 
Chicago 3, Cincinnati 2, 
Liga Americana 
New York 13, Chicago 4. 
Boston 3, Cleveland 1 (primer jue-
go) 
Boston 6, Cleveland 2 (segundo 
juego,) 
Filadelfia 4, Detroit 3, 
Washington 12, San Luis 3, 
K O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Julio 8. 
•Bonos de Cuba,, 5 por ciento (ex-
interés,) 102.1 ¡2. 
Bgc^s do 1-is Estados Unicos h 
10O.5|S por ciento. 
Descuento papel comercial, 5 á 
5J [2 por ciento, anual. 
Oatmibios sobre Londres, 60 d|v. 
banqueros, $4.83.70. 
'Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, $4;8o.80. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
djv.. 5 francos 18.314 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d¡v. 
banqueros, k 95. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, 4.33 cts. 
Centrífugas número 10, pol. 96, in-
mediata entrega. 2.31132 á 3 cts. e. y f. 
Idem idem, entrega segunda quin-
cena de Julio, á 3 cts. c. y f. 
Id . id. .entrega de Agosto, 3.1 [32 cts. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za. 3.83 ets. 
Adúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
á 3.5-8 cts. 
'Se ban vendido hoy 20.000 sacos de 
azúcar. 
Harina patente Minesotta. $5.70. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$12.40. 
Londres, Julio 8. 
Azúcares centrífueras pol, 96. á 14s. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 123 
4.1 |2d. 
•Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha. ]4s. 10.1|2d. 
Consolidados, ex-interés, 82.1|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón. 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £81. 
París, Julio 8. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos, 40 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 8 de Julio de 
1910, hechas al aire libre en "El Almen-
dares." Obispo 54, para el DIARIO D E 
LA MAR1N4 






Barómetro: A las 4 p. m. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Julio 8. 
Azúcares.—Por una de esas inexpli-
cables anomalías, mientras el precio 
del azúcar de remolacha ha baja-do 
hoy en Londres, el de las centrífugas 
ha subido. 
E l mercado local quieto, pero firme. 
enntinuan.do los tenedores sujetando 
sus existencias en espera de precios 
más elevados. 
Cambios.—Eige el mercado con de-
manda moderada y baja en los precios 
por letras sobre E-spaña. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 3 d[V 
60 (í:v.,.. 
París. 8 djv 
fíamburgo, 3 d[v 
Estados Unidos 8 div 
España, s. plaza y 













iys d . 
? anual. Oto. papel comercial S á 10 p. 
Monedas e x t r a n j e r a s . — S é cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbaeks 9.% 9.%P. 
Piata española 98. 98.%V 
..Acciones y Valores.— E l "Boletín 
O ricial" de la Bolsa Privada en su 
número correspondiente,al dia de hoy, 
publica las siguientes ventas: 
Ayer á última hora: 
200 acciones Be o. Español, 103 ^ 2 
100 idem. idem, idem, pedir Ju-
lio. 104. 
50 idem, idem, idem, 104%. 
De hoy 
200 idem F . C. Unidos, pedir Ju-
lio, 95%. 
Habana, Julio 8 de 1910. 
E l Vocal, 
J. B . Forcade. 
Matadero Industrial, 
eess 'Denerieiadas hoy; 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, 8 Julio ée 1910. 
A las 5 do la tarde. 
Plata esuaííola 98 á 9 8 ^ V. 
©alderilia (en oro^ 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americaco con-
tra plata española l l P. 
Oentenes á 5.38 en plata 
Id. en cantidades... á 5.39 en plata 
Luises á 4.29 en plata 
Id. en cantidades... á 4.30 en plata 
JSI peso americaao 
ea plata española 1.11 V. 
Aduana de la Habana 
Beeaudación de hoy: $54.292-40. 
Habana, 8 de Julio de 1910. 
lercado Pecuario 
T 
AGENTE FISCAL D E L GOBIERNO DE L A REPUBLICA D E CUBA P \RA 
E L PAGO D E LOS CHEQUES D E L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L E F E C T I V O . . $ 5.000,000 
R E S E R V A 5.700,000 
ACTIVO T O T A L . . . . 70.000,000 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corriertes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: t 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.—Matanzas.—Cárdenas,—Camagüey. 
—Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfuegos. — Caibarién. — Sagua la 
Grande. 
F . J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
1971 Jl. 1 
B E B / I J A H E PÜEOHOS 
LA COMPAÑIA FRIGOKIFICA CUBANA PARTICIPA POR ESTE MEDIO á 
su numerosa clientela v al público en general, que desde primero de Julio regirán 
los siguientes precios: HIELO. PARA ESTABLECIMIENTOS A 10 CENTAVOS LA 
ARROBA, PARA PARTICULARES, A 12 Y MEDIO LA ARROBA, y se hacen contra-
tos á. las personas que los soliciten. 
HELADOS: Tortonis, Napolitanos, Chocolate bizcochado. Naranjas glacé. á 'JO 
centavos la docena. Mantecados, Crema de Chocolate, de Almendras, de G-uanáhana 
y de Café, 4 $1.50 el galón. Helados de Piña, Mamey, Mango, Zapote, Guanábana.. 
Albaricoque, Fresa, LinaOn, Naranja, etc., :„ $1.25 el galón. Se sirven á domicilia 
á todas horas en sorbeteras de un galón cu adelante, preparadas con hielo y sal pa-
ra su conservación durante varias horas. TAMBIEN SE VENDE A DOMICILIO, pii 
litros ó medias botellas, LECHE ESTERILIZADA, LECHE CONCENTRADA Y CRE-
MA PURA DE LECHE, de la acreditada rnarcei LA ESTREUUA, & precios módicos. 
SE RECIBEN ORDENES en la Fábrica, Infanta 44 ó por el Teléfono Núm. 6526. 
c1890 261 
M i l T i r e s 
DE E L A B O R A C I O N EN G E N E R A L 
Julio S. 
Entradas del daa 7: 
A Angel Ra velo, de Güines, 30 ma-
chos vacunos. 
A Ramón López, de Consolación del 
Sur, 6 machos vacunos. 
A José García 'Fernández, de Re-
gla, 1 macho vacuno. 
A Eduardo Hernández, de Consola-
ción del Sur, 2 machos vacunos. 
¡Salidas del día 6: 
Para el consumo de los Rastros do 
esta capital, salió el sig-uiente ganado: 
Matadero de Luyanó,, 70 machos y 
3 hembras vacunas. 
Matadero Municipal. 97 machos y 
18 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 100 machas y 
10 hembras, vacunas. 
Para otros términos: 
'Para Guanabacoa, á Francisco Ve-
ga, un caballo. 
Ventas de g-anado en pie. 
Las transacciones llevadas á efecto 
hoy en los corrales de Luyanó, care-
cieron de importancia por el poco 
arribo que hubo. 
Vacunos, á, 5 y 5.14 cts. libra. 
Cerda á 10. 
Lanar, á 7 centavos idem. 
Cabezas 
Ganado vacuno 77 
Idem de cerda 48 
Idem lanar 13 
áe detalló la carne á los sig'iienteí 
precios e~ plata: 
Luí de toros, toretes, novillos y va» 
cas, á 20, 21 y 22 cts. el kilo. 
L a de cerdo, á 42 y 44 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses beneficiadas boy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 77 
Idem de cerda 27 
be uetaiió Ja carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros y toretes, á 20 y 21 cen-
tavos el kilo. 
L a de cerda, de 42 á 44 cts. el kilo. 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas koy? 
Cabezas 
Ganado vacuno 147 
Idem de cerda 48 
Idem lanar 43 
Se detalló ia carne á los siguientes 
precios en plata. 
L a de toros, toretes y vacas, de 20 áí 
21 cts. el kilo. 
Ternera, á 22 y 23 cts. el kilo. 
L a de cerda de 40 y 42 á 44 cts. el 
kilo. 
L a de carnero, á 32 y 34 cts. el kilo. 
De Regla 
E l Mercado de "Crec i" vendió sua 
carnes beneficiadas á ios siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 20 cts..-
Terneros, á 21* y 22. 
Cerdai á 42 ̂  44 cts. el kilo. 
Tren de ganado 
Ayer entró un tren de ganado que 
venííá consignado á Alberto Escobar. 
Movimiento marí t imo 
VAPOR A L E M A N " B A V A R I A ' * ¡' 
Según cablegrama recibido por sus 
consigDatarios, Sree. Heilbut & Raseh, 
dicho vapor llegará á este puerto, 
procedente de Veraeruz, el lunes 11 
del actual, por la mañana, y saldrá] 
el mismo día, á las cinco de la tarde, 
para ¡Santa Cruz de la.Palma, Santa 
Cruz de Tenerife. Las Palmas de 
Gra.n Canaria, Corufia, Santander, Ha/-
vre, Amberes, Rotterdam y ílamibur-j 
go. • | 
L a carga para el mencionado varpor' 
se peoibirá en el muelle de Caballería" 
I A B R I G A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
ti. A .V&GA, e s p e o i a í i s t a . 
E l aparato de goma con aire comprimido, consigae la cura radical k 
de las hernias. Este aparato fué prermado en Báfalo, O'aarlesjon y San Luis 






V I G A S D E H I E R R O . D E T O D O S TAMAÑOS^ 
M O N T E 
c 2033 
T E L E F O N O 6 2 2 8 . 
alfc 
m e n t ó y fabrican-
te de las losas hi-
drául icas :: :: :: 
L A C U B A N A 
A Z U L E J O S , E T C . , E T C . 
















Todo calzado que no lleve las marcas do 
este anuncio debe rechazarse aun cuando 
el vendedor asegure ser de las mismas fá-
bricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden los legítimos del renombra-
do DORSCH, fabricado á mano, en las pe-
leterías LA LIBERTAD, Manzana de Gó-
mez esquina á Monserrato. 
El del famoso PACKARD lo hemos re-
formado, sin perder la especialidad de la 
horma por haberse hecho muchas y ma-
las imitaciones y sólo es legítimo el de 
la marca del margen, vendiéndose á precios 
moderados en LA LIBERTAD, EL BA-
ZAR CUBANO, EL PROGREbO, EL GA-
LLITO, LA CASA GRANDE, LA LUCHA. 
LA DIANA, LA POPULAR, LA DISCU-
SION, LA ESPERANZA, LA PALMA, LA 
GRAN SEÑORA, LA MARQUESITA, LA 
CEIBA, LA MODA ELEGANTE, LA DE-
MOCRACIA, EL SOL, EL BUEN GUSTO 
y otras. 
W i t o t & W m . - M s k Go. 
cuyo hormaje, corte y hechura no tienen 
rival, se venden en LA GRANADA, EL 
PARAISO, LA CASA GRANDE, EL PA-
GUETE BARCELONES, LA GRAN SE-
ÑORA. LA PRINCESA, LA LIBERTAD, 
EL PASEO, LA DEMOCRACIA, EL BUEN 
GUSTO y otra». 
Los oonocidíaimos calzados de PONS Y 
COMP,. que desde 1885 ae importan con 
gran favor de! público, para niños de am-
bos soxoe y señorita», se venden en todas 
las Peleterías de esta Capital y del resto 
de ia Isla, no siendo legítimos los q-.ie n-> 
lleven las marcas del margen. 















t C U B A 
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Ánaríaáo ie C o m s m . 141.-—HABANA 
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D I A E I O D E L A MARINA.—Bdició* do ]a mañaDa.—Julio 9 de 1910. 
el limes 11 d«l actual, hasta las once 
de la mañítna, y las pólizas en la casa 
coosignaAaria. en dieho día, hasta las 
diez de la mañana. 
Los pasajeros serán traslad-ados 
gratis á bordo, en tm remoieador de 
la Empresa, el que saldrá de la Ma-
china el lunes 11, á Las cuatro de la 
4, arde. 
REVISTA DEL MERCADO 
Habana, Julio 8 de 1910. 
ACEITE DE OLIVA 
En latas de 23 libras se cotiza de 13% 
De 9 libras so vende y se cotiza ae 14 % 
& 15%. 
De 4*4 libras de IB^ á 15%. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de los Estados Unido», se 
cotiza de $11 á, $11.60. 
ACEITE REFINO 
Se cotiza de $6.60 A $8.50 caja, el espa-
ñol, y de $8.50 & $9.50 el francés. 
El que viene en latas de 23 libras se 
vende de $15% á $18% y las de peso chi-
co & $20. 
ACEITE MANI 
Se cotiza & 85 centavos lata. 
ACEITUNAS 
Se cotiza de 45 á 50 centavos cufíete. 
En cajas de 12 latas de $6 25 ft $5.50. 
AJOS 
De Valencia y Murcia de 25 a 35 cen-
tavos mancuerna. 
De Cataluña. Nomi .-1. 
De Méjico, & $3 canasto. 
De Montevideo, de 30 á, 35 centavos man-
cuerna. 
ALCAPARRAS 
Surtido el mercado so cotiza de 40 & 45. 
ALMENDRAS 
Se cotiza de $31% á, $32. 
ALMIDON 
El de yuca del país, á. $4.50 qtl. 
El americano y el Inglés de 5% á, 5% 
Quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza & $3.50. " 
ALPARGATAS 
De Mallorca so cotizan & $1.S0. 
Las vizcaínas corrientes de $1.25 & $1.87. 
Las francesas se cotizan de $2.60 ft $2%. 
ANIS 
El de Mftlaga $10 qtl. 
ARROZ 
De Valencia 4% á. 5 qtL 
Semilla de $3-15 á $S-20 id. 
Canilla, nuevo, de 3.1|4 ft 3.1j2 qtl. 
Id. viejo, á 4.1|4. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $14 & $15 la libra. 
BACALAO 
Noruega, de $12 é, $12% qtl. 
Escocia, de $11 ft $11% id. 
Robalo, á 5% id. 
Péscala, ft $ 5 id. 
CALAMARES 
Las marcas do crédito gozan de buena 
demanda, cotizándose de 3.25 á 3%. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de 22.50 á 23.75. 
Del país, de $21.50 ft $21.75 qtl. 
De Brasil y Venezuela 21.50 ft 22% Id. 
CEBOLLAS 
Isleñas de 314 ft 8%. 
CIRUELAS 
Las de España, á $1.20. 
Las de los Estados Unidos, clase buena, 
de $3.50 ft $3.75 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas, 
$10%. 
Id. T. caja do 7 docenas "tarros,'* $10%. 
Id. negra, caja de 7 docenas, S9%. 
De la Anhouser Busch de St. Louis. 
Budweiser, 10 docenas mlb en barriles, 
$13%. 
Extracto de Malta Nutrlno, $3.00. 
COGNAC 
El francés, en botellas, ft $14.50 caja y 
$18.25 en litros. 
El español de $16.75 & $17.60 caja. 
El del tj£.ís, de $4.50 & $10.60 en cajas 
y de $5 ft $10 garrafón. 
COMINOS 
El Moruno & $10%. 
De Málasra ft $11.50. 
C^*0HARO8 
Escoceses, á $5 qtl. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1.25 ft $1%. 
De los Estados Unidos de $1.45 ft $1.75 
lata. 
Los do Vizcaya, clase buena, de $4.25 ft 
$4.50. 
Del país, $1.10 lata. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7.25 ft 
$7% las 4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 ft $4.76 
las cuatro cajas de amarillo y blancos, se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos de $1-90 ft 
$1.95 qtl. 
Del país de $3.10 á $3.20. 
El argentino á $2.40. 
Avena americana á $2.10. 
Avena argentina ft $1.90. 
Del Canadá ft $2.10. 
Afrecho, el americano ft $2.20 id., argen-
tino á $1.70. 
Cebada ft $1.95. 
Heno, de $1.90 ft $2. 
FRUTAS 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de $2.40 ft $2.60 caja. 
De España, las surtidas en latas cilin-
dricas se venden ft $2.50; ovaladas, ft $2.96, 
los melocotones de Canarias de $3.76 & 
$4%. 
FRIJOLES 
De Méjico, de $6% á 6% qtl. 
Blancos gordos, de 5% á 5% id. 
Los del país, á 6.518. 
GARBANZOS 
De España, los medianos. & $4.75 y los 
gordos do $5.50 ft $6.50. Los gordos extra, 
ft $6.75. 
De Méjico, los chicos ft $4.50, los media-
nos de $5.50 ft $5.75, los gordos especia-
les de $7.75 ft $8 y los mónstruos de $9 
ft $9.50 quintaL 
GUISANTES 
Clases corrientes, en 1(2 latas, $1.95 y en 
11* de latas $2%. 
Clases finas de procedencia española, en 
1|4 de latas, de $2% ft $3%. 
Los franceses corrientes, ft $3% y los fi-
nos de $3% á $4%. 
GINEBRA 
Del país, de $3.50 ft $6 garrafón. 
De Amberes, ft $10.25 id. 




Ferris de $26% á $26% qtl. 
Otras marcas, de $24 á $25. 
JABON 
Rocamora, de $7.45 ft $7.50. 
Del país, de $4 ft $7 qtl. 
Americano, ft $4.50. 
El francés, de $7.75 ft $7.9.!S 
£ARCIA 
daanila, legítima, $9.25 qtl. 
Sisal $8.50 Id. 
L A U R E L 
Se cotiza ft $8.50. 
LACONES 
Los corrientes ft $4. 
Los medianos á 4.75. 






Se cotiza de 80 & 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buena en tercerolas de $16% á $16% 
quintaL 
La compuesta en tercerolas de $12% ft 
12% quintal. 
En latas á $18.50. 
En medias latas á $19.50. 
En cuartos de latas á $20.50. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $28 
& $38 quintal. 
De Holanda de $40 ft $44 quintal, en la-
tas de 1|2 libra, clase corriente, de Oleo-
margarine, americana, de $16 ft $19 quintal, 
en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas ft 30 cen-
tavos y en cuartos ft 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1.12 ft $1.20 en medias latas. OREGANO 
i Si Moruno, ele $14.50 ft $15. qtl. 
PAPEL 
Zaragozano, de 30 ft 35 centavos resma, 
según tamaño. 
Francés, ft 19 centavos resma. 
Del país, de 18 ft 30 id. id. 
Alemán, de 15 ft 16 id. id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, á 29 reales. 
De Halifax ft 22 reales 
PASAS 
Se cotiza ft $1 caja. 
PIMIENTOS 
En 1|2 latas colorado y dulce, $2%. 
Id. id. en 1|4 id. id. $3. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $13 ft $14 quintal. 
QUESOS 
Patagrfts. clase corriente, de $22.52 ft 
$22.50 quintal. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, ft $2 
faneca y molida ft $2.10 id. 
SARDINAS 
En tomates, de 1» ft 20 centavos los 414. 
En aceite de 19 á 20 id. los 4|4. 
En tabales, de $1.50 ft $1.60, según ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja do 
12 botellas, ft $3.75, las de 24|2 ft $4.25 y la 
marca de crédito en iguales envases d« 
$4:50 ft $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 ft $3.76 
caja y la del país que se ofrece de $2.25 ft 
$2.75. 
TASAJO 
Despuntado, de $7 & $7%. 
Surtido ft 24 rs. c. y 16 OtOd. 
TOCINETA 
Se cotiza de $18 & $20.25. 
TOMATES 
En medias latas ft $1%. 
En cuartos do latas ft $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, & 
$1% y en cuartos ft $1.95. 
VELAS 
Americanas ft $6.76 las chicas y ft $12.26 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.40 ft $5.86 y las 
grandes de $10.50 ft $11.50. 
Las de España, marca Rocamora^ de 
$7.50 ft $14.50 chicas y grandes. 
Las del país ft $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $62 ft $66 pipa, según marca. 
Navarro, de $62 ft $65. 
Rioja. do $69 ft $73 los 4|4. 
Seco y dulce, & $8.66 y $8 barril. 
WISKEY 
Escocés, de $11.25 ft $14.26. 
Del Canadá, de $12.26 ft $14.25. 
Orden; 200 caja cerveza y 20 bultos efec-
tos. 
NOTA.—En el manifiesto del vapor ale-
mán "Adelheid" publicado ayer, omitimos 
inadvertidamente 290 cajas mantequilla que 
de Amberes han venido consignadas ft los 








Londres 3 d!v 
Londres 60 djv 
París 3 d(v 
Alemania 3 djv 
60 djv 
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Shahristan. Amberes y escalas. 
Ramón de Larrinaga. Liverpool. 
11—Monterey. New Tork. 
11—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
11— Bavaria. Progreso y escalas. 
12— Noruega. Christiania y escalas. 
13— Havana. New York. 
14— La Champagne. Veracruz. 
16—Texas, avre y escalas. 
16—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
16—Eger. Hamburgo y escalas. 
18—Mérida. New Tork. 
18—México. Veracruz y Progreso. 
SALDRAN 
Julio. 
„ 9—Saratoga. New Tork. 
„ 11—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 11—Bavaria. Canarias y escalas. 
„ 12—Esperanza. New York. 
„ 12—Excelsior. New Orleans. 
„ 12—Argentino. Canarias y escalas. 
„ 16—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 16—Havana. New York. 
„ 16—Noruega. Veracruz y escalas. 
Puerto de la Habana 
M A N I F I E S T O S 
Julio 7 
35 
Vapor inglés Luchana, procedente de Pi-
ladelfia, consignado á Louis V. Placé. 




Goleta americana Harrison T. Breacham, 
procedente de Oulíport (Miss.) consignada 
ft Cuban Lumber Coal Co. 
A la misma: 21,595 piezas de madera. 
37 
Vapor americano Miami, procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
DE KNIGHTS KEY 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 260 sacos harina. 
J. E. Murray: 300 id. papas. 
J. N. Alleyn: 30 cajas huevos. 
A. Armand: 600 id. id. 
Armour y Co.: 15 tercerolas manteca, 7 
barriles carneé 65 id. puerco; 1 caja sal-
sas, 3 barriles y 554 cajas salchichón. 
R. Torregrosa: 3 barriles id. 
Mantecón y Ca.: 3 id. id. 
(Resto de la carga del vapor "Lugano:" 
DE LIVERPOOL 
(Para Matanzas.) 
J. Cruz Blanco: 500 sacos arroz. 
Lombardo, Arechavaleta y Ca.: 998 id. 
y 97 bultos ferretería, 
C. Rodríguez: 4 id. id. 
Alegría é hijos: 291 id. id. 
TJrréchaga y Ca.: 7 id. id. 
E. Iturralde: 7 id. id. 
W. Gonzftlez Solls: 1 caja tejidos. 
Orden: 8 id. efectos y 500 sacos arroz. 
(Para Cárdenas.) 
Urbiztondo, hno. y Ca.: 600 sacos arroz. 
Menéndez Echevarría y Ca.: 1,185 id. id. 
Poch y Rucabado: 8 bultos ferretería. 
P. Bstevez: 1 caja efectos. 
C. Martínez: 111 bultos ferretería. 
L. Ruíz y Hno.: 51 id. id. 
B. Frauel: 16 id. id. 
J. Medina: 6 id. id. 
Orden: 700 sacos arroz y 100 cajas cer-
veza. 
(Para Sagua) 
Muñagorir y Ca.: 1,000 sacos arroz. 
R. Pérez y Hno.: 16 bultos ferretería. 
Maribona, San Pedro y Ca.: 39 id. id. 
Muiño y Gonzftlez: 43 id. id. 
Sierra y Bello: 35 id. id. 
Menéndez y Ca.: 5 id. id. 
Averuza B. y Ca.: 32 id. id. 
Cuban Central R. Co.: 100 id. id. 
Orden: 100 cajas cognac. 
(Para Caibarién) 
D. García: 5 bultos efectos. 
Martínez y Ca.: 1,800 sacos arroz. 
A. Díaz: 7 cajas drogas. 
Arias y Ca.: 92 bultos ferretería. 
B. Incháusti: 228 id. id. 
R. González y Hnos.: 4 id. efectos. 
G. R. Villegas: 65 id. ferretería. 
B. Hernández y Hno.: 65 id. id. 
A. Villegas: 84 id. id. 
Orden: 5 id. id. y 15,000 ladrillos. 
(Para Nuevitas) 
Carreas, Hno. y Ca.: 150 barriles cerve-
za y 1,500 sacos arroz. 
(Para Santiago de Cuba.) 
Monteavaro y Ca.: 100 sacos arroz. 
J. Miranda: 4 cajas efectos. 
J. Rovira y Ca.: 50 sacos arroz. 
Campa y Hno.: 12 caías efectos. 
P. Cano y Ca.: 9 id. id. 
P. Cano y López: 5 id. id. 
C. Brauet y Ca.: 75 cajas mantequilla 
y 250 sacos arroz. 
Valls, Ribera y Ca.: 657 bultos ferrete-
ría. 
P. Bellean: 6 id. efectos. 
Soler y Sanes: 107 id. ferretería. 
J. Domingo y Ca.: 2 id. Id. 
Orden: 50 Osacos arroz, 14 bultos efectos, 
12 id. drogas y 1,150 id. ferretería. 
(Para Cienfuegos.) 
N. Castaño: 1,000 sacos arroz. 
Hoff y Prada: 9 bultos ferretería. 
Claret y Ca.: 1 caja tejidos. 
J. Llovías: 41 bultos ferretería. 
V. R. Ross: 126 id. id. y 24,000 ladrillos. 
J. Flgueroa: 6 bultos drogas. 
A. Pérez: 3 id. efectos. 
M. Vila: 12 id. ferretería. 
F. Gutiérrez y Ca.: 605 id. id. 
F. Gómez: 2 id. efectos.. 
1% P|0 D. 
8 10 p|0P. 
Comp. Vond. 
Greenbacks 9% 9%p|0P. 
Plata Española 98 98%p¡0V. 
' AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96*. er almacén, á precio de embar-
ue á 5% (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 89, 4%. 
Envases & razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba. . 112 115 
Id. id. Deuda Interior. . . . 107 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 ft 
1897 108 112 
Obligaciones del A y u n t a -
miento (primera hipoteca) 
domiciliado de la Habana. 119 121 
Id. id. id. id. en el extran-
jero 119% 121% 
Id. id. segunda hipoteca do-
miciliado en la Habana. . 116 118 
Id. id. en el extranjero. . . 116% 118% 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Cienfuegos N 
Id. segunda id. Id. id. . . . N 
Id. Hipotecarias Perrocarrll 
de Caibarién N 
Bonos primera hipoteca do 
Cuban Electric Co. . . . N 
Bonos de la Compañía Cu-
abana Central Railway. . N 
Id. de la Compañía do Gas 
Cubara 84 100 
Id. del Ferrocarril de Giba-
ra á Holguín N 
Idem del Havana Electric 
Railway Co. (en circula-
ción) 107 109 
Idem de la Compañía do 
Gas y Electricidad de la 
Habana 118% 121 
Bonos de la Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y trac-
ción de Santiago 101 105 
Id. de los P. C. U. de la 
Habana y Almacenes do 
Regla Ltd. Compañía Inter-
nacional. . 111 114 
Empréstito de la Repútillca 
de Cuba, 1909 . 108 110 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de la Compañía 
do Gas y Electricidad. . . 97 99 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . 118 121 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 102% 103% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe en id 60 90 
Banco de Cuba N 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cuba Central Rail-
way Co. (acciones prefe-
ridas) N 
Id. id. (acciones comunes). N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. 20 40 
Compañía Dique Ce la Ha-
bana. N 
Cuban Telephone Co. . . . 55 60 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Ferrocarril de G i b a r a ft 
Holguín. . . . . . . . . . N 
Acciones Preferidas del Ha-
vana E l e c t r i c Railway 
Company 104% 105% 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Railway's 
Company. . . . . . . . . 103% 104% 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 97 99 
Compañía Eléctrica de Alum-
brado y Tracción do San-
tiago 20 40 
F. C. U. y Almacenes de Re-
gla Ltd. Compañía Inter-
nacional (Stock preferen-
tes. 94% 95% 
Señoies Notarios de turno: para Cam-
bios, Francisco Díaz; para adúcares, Pede-
rico Mejer; para valores, J. E. Moré. 
El Síndico Presidente, Jerónimo Lobé. 
Habana, Julio 8 de 1910. 
OOTi2A0I9!f 0FÍGÍAI 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro de 3% á 4% 
Plata española contra oro español do 
97% ft 98 
Greenbacks contra oro español, 109% 109% 
VALORES 
Com. Vend. 
Fonoos públicos Valor PlO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 1Í8 
Id. de 16 millones 105 115 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 105 1J1 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 116 123 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento do 
la Habana 115% 119 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara N 
Id. id. segunda N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín : • • N 
Id. primera id. San Cayetano 
á Viñales N 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 118 122 
Bonos de la Habana Eiec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación 105 110 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 110 115 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos de' la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 108 sin 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. Hipotecarlos del Central 
"Covadonga" 120 131 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 101 105 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 97 
ACCIONES 
Bav.ro Español de la isla de 
Cuba. 102% 10o% 
i Banco Agrícola de Puerto 
! Príncipe. . . . . . . . . 60 100 
Banco Nacional de Cuba. . 114 135 
Banco de Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada 94% 9514 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 1 5 50 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste k 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas, j, . . . . . . . . . . ^ x N 
99% 
Idem Id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 20 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 96% 98 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 'N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 107 112 
Id. Id. (comunes) 110 120 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 104 105% 
Ca. id. " id. (comunes). . . 103% 104 




Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spírltus N 
Spírltus • 55 60 
Habana, Julio 8 de 1910. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Licitación para la construcción del segundo 
tramo de carretera de San Juan de los Te-
ras á Manicaragüa. Jefatura del Distrito 
de Santa Clara. Santa Clara, Julio 5 de 
1910. Hasta las dos de la tarde del día 21 
de Julio de 1910, se recibirán en esta Ofi-
cina, calle de E. Machado núm. 29, Santa 
Clara, proposiciones en pliegos cerrados 
para la construcción del segundo tramo de 
Carretera de San Juan de los Teras á Ma-
nicaragüa. Las proposiciones serán abier-
tas y leídas públicamente á la hora y fe-
cha mencionadas. En esta Oficina y en la 
Dirección General, Habana, se facilitarán, 
al que lo solicite, los pliegos de Condicio-
nes, Modelos en blanco y cuantos informes 
fueren necesarios. Rafael de Carrerá, In-
geniero Jefe. 
C 2026 alt. 6-9 
• I Di F I M B DtL 
m i í M w 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c u s 
t e d i a d e los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s a á n u e s t r a « ü c i n a A m a r g u -
r a n u m . 1. 
^ p m a n n & C o , 
( B A N Q U E R O S ) 
G U I Dt W m i DE LOS SOCIOS 




Licitación para la construcción de un Hos-
pital «n la ciudad de Manzanillo, 
Oriente. 
Hasta las dos de la tarde del día quince 
del mes de Julio de 1910, se recibirán en 
la Secretaría de esta Institución, sita en 
la calle de Saco núm. 19, de esta ciudad, 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcción del Hospital "Caymarí," y en-
tonces serán abiertas y leídas públicamen-
te, á la hora y fecha mencionadas. 
En dicha Secretaría, en la Dirección de 
Beneficencia en la calle de Tacón núm. 5, en 
la Habana, y en la Secretaría de la Ad-
ministración Municipal, en Santiago de 
Cuba, se hallan de manifiesto los planos 
y se facilitarán al que los solicite infor-
mes y pliegos de condiciones. 
Junta de Patronos del Hospital Caymari. 
Juan A. Roblejo, 
Presidente. 
C 1775 alt. 15-16 Jn. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Licitación para la construcción de la ca-
rretera de Santa Clara á Sagua, tramo de 
Santa Clara á Cifuentes. Jefatura del Dis-
trito de Santa Clara. Santa Clara, 5 de 
Julio de 1910. Hasta las dos de la tarde 
del día 20 de Julio de 1910, se recibirán en 
esta Oficina, calle de E. Machado núm. 29, 
Santa Clara, proposiciones en pliegos ce-
rrados para la construcción de la Carre-
tera de Santa Clara á Sagua la Grande, 
tramo de Santa Clara á Cifuentes. Las 
proposiciones serán abiertas y leídas pú-
blicamente á la hora y fecha mencionada. 
En esta Oficina y en la Dirección General, 
Habana, se facilitarán al que lo solicite, 
los pliegos de condiciones, modelos en blan-
co y cuantos informes fueren necesarios. 
Rafeal de Correrá y SteHing, Ingeniero 
Jefe. C 2025 alt. 6-8 
EJERCITO PERMANENTE. OFICINA 
del Cuartel Maestre y Comisario General. 
Hasta las 2 p. ra. del día 15 de Julio de 
1910, se recibirán proposiciones en pliegos 
cerrados y lacrados para el suministro • de 
camas durante el año nscal de 1910 á 1911 
y entonces serán abiertas y leídas pública-
mente. Se darán pormenores á quien ó 
qtiienes los soliciten. C. Machado, Teniente 
Coronel Cuartelrnaestre General y Comi-
sario General del Ejército. 
C 2027 alt. 6-8 
s o c i e d a d m w m k 
n 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de es-
ta sociedad, se cita á los señores accionis-
tas de la misma para la junta general ex-
traordinaria que ha de celerbárse el már-
tes 12 del que cursa, á las OCHO de la 
noche en el Frontón. 
El objeto de la Junta es dar cuenta con 
el balance general de la sociedad y adop-
tar las medidas que se juzguen oportu-
nas en vista de la terminación del plazo 
social. 





Compañía Nacional de Ahorros 
é iDYersíones "81 Previsor" 
AVISO 
Junta extraordinaria de accionistas 
Se hace saber por este medio que se ce-
lebrará ima Junta extraordinaria de ac-
vclonistas de esta Compañía, en la ofici-
na de la misma. Habana 85, el día 15 de 
Julio entrante, á las dos de. la tarde, la 
cual tendrá por objeto autorizar y aprobar, 
por el consentimiento de los accionistas, 
el que esta Compañía quede en liquidación, 
en la forma prevenida por el Código de 
Comercio, nombrándose sus liquidadores. 
Habana, 29 de Junio de 1910. 
7595 8.5 
1 m m i m i « o s be u í 
t A!iiiacsi!;s í s Eefla Liniitaía 
(Compañía Internacional.) 
Se avisa á los tenedores de Bonos de 
5 por 100, que para el cobro de los Inte-
roses conrresp.ondiehtes al semestre qüe 
vence en 1°. de Julio, 6 .«ca un 2Vo por 100, 
á razón de $1.25 oro español por cada £10, 
deben depos'tar sus láminas en estas Ofi-
cinas. Egldo núm: 2. altos. Departamento 
de Contaduría, de 1 á 3 p. m., ios mártes, 
miércoles y yiérnes de cada semana, pu-
dlendo recogerla? con sus cuotas respec-
tivas, cualquier bines ó jueves. 
Habana, Í0 de Junio de 1910. 




[OJO! No confundirse con otros. Si Vd. 
( no sabe pregunte por la calle del Paseo, en 
I el Vedado. Teléfono nüm. 9.190. Son los 
; más grandes y mejores por sus aguas ba-
\ tientes. Precio: un medio la hora por per-
sona. A todas horas tendrá baño sin te-
' ner que esperar. 
i 601* 78-1 Jru 
7S-1-Jn. 
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I>K LA H A B A N A 
SECRETARIA 
De orden del señor Director, cito á loa 
señores Socios Suscriptores, para la Junta 
General ordinaria que se celebrará los días 
10 y 17 del corriente mes, en los Salones 
del Centro Gallego, á las 12 del día. 
El 10 se dará lectura á la Memoria, se 
designará el Consejo para el año siguien-
te y dos glosadores de cuentas, y el 17 se 
dará posesión al nuevo Consejo, se discu-
tirá la memoria y se acordará el dividendo. 
Los señores socios deberán exhibir el 
recibo de cuota social correspondiente al 
mes de Junio último. 
Habana, 3 de Julio de 1910. 
El Secretario, 
Luis C. Guarrero., 
C 1896 8-3 
L a Jimta Directiva de esta Compañía ha acordado reipartir un divi-
dendo del 3 por 100 de las ganancias del primer semestre del corriente año, 
vencido el 30 de Junio pasado, que pagará el día 15 del presente mes de Ju-
lio en sus oficinas calle de Cuba número 31 á los accionistas que poseen cer. 
tificados al portador, enviando checks á los inscriptos. 
E l Secretario, 
^ O. A. HORNSBY 
c. 202S 10-8.. 
B A P I C O N A C I O f t i A L D E C O B A 
A C T I V O E N C U B A : 3 2 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
V I A J E S D S V E R A N O 
CARTAS DE CREDÍTO Y CHEQUES 
Esta Banco los facilita por cual* 
quior cantidad., y pueden cobrarse en 
cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantes papeKss, alhajas, 
objetos de plata, etc. Las grandes 
bóvedas, controladas por relojes, de 
este Banco, ofrecen la más completa 
protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
de la ciudad de Nueva York se fe* 
cilltan á loa clientes. 
IiA STCÜRSAiL B N NIJBÍVA Y O R K . OAUDE TVE WAILL No. 
1, R E C E B E GUSTOS-A DA V I S I T A D E LOS VIAJBÍBOS D E 
CUBA, Y A E L L A P U E D E N HACEIÍSE D I R I G I R S U CORRES-
ÍPONDEKGIA 
1938 Jl. 1 
v a l e p r m 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio, y échese á dor 
íriir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, come EL IRIS, cu-
yo domicilio se halla en la calle de Empe-
drado número 34, frente á la Plaza de San 
Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fundada 
la Compañía EL IRIS con ese nombre, y 
durante eso tiempo no se ha dedicado á 
otra cosa más que á hacer seguros sobre 
bienes raíces ó inmuebles. Toda otra ope-
ración le está vedada por sus Estatutos. 
La Compañía contra !ncendios EL IRIS 
lleva pagados á los dueños de casas y es-
tablecimientos que sufrieron siniestros 
$1.653,324.49, según comprobantes que obran 
en la Secretarla, siendo el capital respon-
sable de $50.401,038. 
La Compañía EL IRIS lo mismo asegu-
ra la choza del pobre que el pa'rcio del 
rico y practica los seguros sobre fincas 
urbanas y establocimionltos, no sólo en ot 
casco de la ciudad, sino también en el Ve-
dado y Jesús del Monte; Cerro, Puentes 
Grandes y Marianao, Regla y Guanabacoa 
Antes de asegurar usted su propiedad, 
acuda á las oficinas de la Compañía, calle 
de Empedrado número 34, de doce á cua-
tro de la tarde; pida cuantos informes ne-
cesite y se convencerá que los tipos de 
seguros de esta Compañía son los más mó-
dicos y ventajosos. 
Se advierte al público que no confun-
da la Compañía EL IRIS, que ocupa en la 
Plaza de San Juan de Dios su edificio pro-
pio, con alguna oir? Compañía que usando 
de la palacra EL IRIS, en estos últimos 
tiempos se dedica á otra clase de negociosa 
Habana, Junio 30 de 1910. 
1980 Jl. 1 
G I R O S D E L E T R A 
N . O E L A T S Y C o m p 
IOS, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan, 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Bella, Nantes, Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolouse, Venecla,* Florencia, 
Turín, Masino, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
753 15S-1M 
J. A. B ANCES Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
Teléfono número 36.—Obispo número 21 
Apartado número 715. 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. . 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Kstadns 
Unidos. Inglaterra. Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amérl-
ca y sobro todas las ciudades y pueblos da 
España, Islas Raleares y Canarias, así co-
rno las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1993 7S-1 Jl. 
DK LOS 
SOCIOS DEL "CENTRO GALLEGO" 
EstaWecida en el "Centro Gaüep" 
T K L . E F O N O 1Ó65 
Admite socios suscriptores, depósitos pa-
ra Invertir y con y sin interés, y hace giros 
sobre las capitales y pueblos de Galicia 
C 1665 26-2 Jn. 
T l f i T l S T i ' 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras S. la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
1992 78-1 Jl. 
J . 
(S. en 0.) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 . 
Hacen pagos por el cable y .ariran letras 
á corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas las capitales 
y pueblos Je España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agente» oe la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
Y 
Hacen pagroe por el cable, giran letras a corto y larga vista y dan ^artas de cr5dlto fcebro Nctt Tork. yildeifla New Orleans. San Francisco. Londres. París. Madrlí, Barcí-lona y demíis capitales y ••iudad'íí importante» de los Eptados Unidos. Méjico y Europa, así como sobre todos los pueblos da España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores P. B. Hollín aricl Co., do Nueva York, reclbi?n ór-denes para la compra y venta de valores 0 acciones cotizr-.bles en la Bolsa de dicha ciu-dad, cuyas cotlisaclones so reciben por cabio diariamente. 
1991 T8-1 Jl. 
199- 152-1 Ji. 
H i j o s db H A r i i j e l l u 
MERGADCRCS 31 
Teléfono núm. 70. Cable: •'Romonargue" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose car̂ o del Co-
bro y Remisión de dividendos é intere-
ses. Pristamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pti-
idicoe ó Industriales. Compra y venta d» 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-*; 
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobro la* 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y Canarias. 
Pa^os por Cables y Cartas de Crédito. 
106:1 156-1A \ 
D E P A R T A ! B l Í D D S S I R O ; . ' 
Maoe pa^o» por el oeiola», fooslítc* o a r t a s 
de o r é d í t a y é '^os de letrrj. 
en peuueflH-a y grand<ss cantidades, sobre Madrid, capltal'-.a d<» provincia* y todos 1«* pueblos de F p̂afta 4 islas Canaria^ asi come sobro loa Eatadoe tínidoa da AL¿érlc«~ ln 
'•945 TL t glatejrra- Gránela. Italia y Alemania. 
DIARIO D E L A M A R I N A . — i •de la maviñria.—T.Tnlio 9 fie 1910. 
''Esta mañana ha presentado sus 
eredenciali'-s en e! Ministerio cb Esta-
do el Enviado eontidencial .de la Re-
i)úbliea de Panamá, don Porfirio Me-
léndez. 
E a pres-rutación fué hecha por el 
Cónsul de aquella República, u 
Erancisco Orfila. 
E l señor Meléndez, después 'de trans-
mitir, en nombre de su Gobierno, un 
Hfectüosó mensaje de simpatía aJ Rey 
(¡e España y á la Nación española, .so-
licitó de1 Gobierno de nuestro pjjís ¡e-
yfcrf protectoras •que favorezcan las ré-
-1 aciones entre ambos Estr los, y medios 
bonducénttó á establecer una corrien-
te comercia', con aquellas florecientes 
regiones. 
Él Ministro de Estado, señor G-nvía 
í'rieto. .l".-:!)ués de agrade-er Ihs ma-
nifestacijiics del representante de Pa-
namá, 'prometió interesarse vivamen-
te en las justas aspiraciones de aquella 
Repúbl'ea." , ' 
Esto que reproducimos de nn perió-
dico de Madrid es una demostración 
más de esa política fraternal, de inte-
ligencia reciproca, que. se ha iniciado 
en estos últimos tiempos entre España 
y las Repúblicas de América que des-
cienden del tronco ibero. Política de 
(.tracción y de simpatía mutuas que se 
acentúa de día en día. adquiriendo ca-
racteres tan relevantes y trazos tan 
Vigorosos, que es ya imposible descono-
cer su importancia y negar su efecti-
vidad oara las relaciones comerciales 
v cspirii'uales entre esos pueblos de la 
misma rana Hay hechos que no pue-
den tíi deben pasar inadvertidos, 
acontecimientos históricos que van de-
jando su haella en los anales de las na-
ciones, y este grandioso espectáculo 
que vienen ofreciendo al mundo los jó-
venes pueblos de Hispano-América, ca-
da vez más unidos y compenetrados con 
Ú noble país de la común procedencia, 
es algo que no se puede borrar, algo 
que está mirv por encima de la volun-
tad, y de ios prejuicios, y de las pasio-
nes de los hombres. 
Llamamos ahora la atención respec-
to á la actitud de la novísima Repúbli-
ca de Panamá, queriendo entablar re-
laciónesele orden económico con la an-
tigua Madre Patria, porque no hay que 
olvidar cómo se ha constituido en na-
ción soberana y cuáles son los lazos que 
la mantienen fuertemente unida é 
identificada con la poderosa República 
Norteamericana. Nadie ignora que Pa-
namá, políticamente, es hechura de los 
Estados Unidos y que á éstos, á su 
particular iniciativa, debe su indepen-
dencia, su posición actual en el concier-
to de los pueblos libres. Por esta razón 
tiene que haber, y hay, más puntos de 
contacto aún entre Panamá y Washing-
ton que entre Cuba y la capital de la 
Unión. Queremos decir con esto que 
existen obligaciones más directas para 
con los Estados Unidos en Panamá que 
en Cuba, con estar nosotros ya bastan-
te ligado?, política y comercialmente, 
con la patria de Roosevelt y de Taft. 
Luego, si es así, no puede afirmarse, 
como algunos afirman, que la Repú-
blica del Norte se opone á que los paí-
ses que por unas ú otras causas depen-
den de su gobierno ó se hallan al me-
nos bajo la esfera de su influencia, 
( ¡nprcmian necrociaciones mercantiles 
ó de parecida índole con los demás paí-
ses del nuevo ó viejo continente. No 
puede afirmarse tal cosa lógicamente, 
porque, de ser así. muy torpes tendrían 
qqc ser 1os hombres que gobiernan á 
i'anaml pora iutentar lo que les cons-
taba no iba á ser del agrado de sus 
jiioíectores de Washington. Cuando la 
República del Lsmo se cenduce como 
se con luce y envía á Madrid con un 
mensaje de simpatía para el Rey Al-
fonso á un delegado confidencial, 
hu'ieh; en nombre de su Gobierno, so-
| ridad de que la Unión Americana no 
I habrá de interveniU en sentido nega-
I tivo. sobre tedo cuando no se intenta 
i perjudicar «ms intereses v derechos. 
I E l proceder de la flamante Repúbli-
i ca panámefa es 'garantía de que la 
i Unión no se opone ni se opondrá 
l á oue concierten tratados comerciales 
i con otras naciones, mientras estos tra-
i tados no per indiquen los mercados 
i prooios aoaellas Repúblicas que se 
i h.alien £icontroladas" por el Gobierno 
I de Washington. Por lo tanto, si Pana-
j irtá puede negociar libremente, sin más 
I salvedad ¡ne la apuntada, lo mismo 
I puede 'nacer Cuba, qué, á pesar de to-
| do. no so encuentra tan ligada al pa-
I helión de las estrellas como aquélla, 
j Y siendo así, como lo es, no acertamos 
á comorender cómo camina tan despa-
ció la negociación del tratado de co-
mercio con España, el cual si conviene 
á nuestra antigua Metrópoli, más. mu-
cho mis conviene, según se ha demos-
trado varias veces, á los intereses co-
merciales de Cuba. 
¡ Qué contraste ! La República de 
Panamá, que al fin y al cabo no se ha-
lla tan identificada con España como 
otras Repúblicas de Hispano-América, 
en víanlo á. Madrid delegados especia-
les para estrechar relaciones de amis-
tad v fomentar los respectivos intere-
ses económicos; mientras que Cuba, 
tan unida por vínculos de la historia, 
de tratos comerciales y de reciente con-
vivencia, con la Madre Patria, dando 
'largas" incomprensibles á un tratado 
que le es beneficioso, á un tratado cpya 
iniciativa ha nacido—conviene recor-
darlo—ó e un mensaje presidencial al 
Congreso, proponiendo represalias á la 
producción de los países que se nega-
sen á establecer con Cuba relaciones 
mercantiles pactadas; á un tratado, en 
fin, para el cual se le han brinda-
do todas las facilidades imaginables. 
¡ Qué ironía tan amarga la que se des-
prende á veces de la conducta y del 
procedér de los gobiernos !. . . 
B A T U R R I L L O 
Los culpables 
Con haber sido una verdadera sal-
vajada, el acto realizado por un grupo 
de rurales en el parque ' 'Vidal ," de 
•Santa Clara, ni será justo arrojar 
antipatías sobre la útil institución á 
que pertenecen, ni bastante lógico 
descargar rudos anatemas sobre el im 
disiciplinado grupo que tal atropello 
cometió, ó el oficial que pudo alen-
tarle con su complacencia. 
Desde luego que habrán mediado 
agravios mutuos, provocaciones mu-
tuas, entre estudiantes y soldados; 
con seguridad que no hubo sacrificio 
alguno de amor propio, hecho en 
aras de la cordialidad, ni por los jó-
venes decentes de Santa Clara, ni por 
los guardias matones. Pero siempre 
será actitud censurable la de estos, 
escogiendo hora inadecuada y sitio 
frecuentado por niños y señoras pa-
ra producir el alboroto y lesionar á 
inocentes. 
Los verdaderos culpables de ' este, 
y de otros parecidos conflictos entre 
la rural y la policía y entre la poli-
cía y el pueblo—como en Martí acaba 
•de suceder—son el medio ambiente. 
¡saturado de ardor bélico y triunfan-
te guapería, y el régim?n excesiva-
i mente democrático, iguáiitarid y fal-
! saínente fraternal, bajo cuya presión 
I vi v i m o s . 
La guardia, rural, con el Perma-
nente, constituyen el ejército cubano. 
Soldados, y nada más que soldados, 
son los hombres que contratan su li-
bertad, sujetan sus personas á una se-
vera obediencia militar, que les hará 
matar si es preciso, en defensa del 
orden, de las instituciones ó del go-
bierno constituido. Y el soldado, en 
todas partes del mundo, permanece 
un tanto separado del resto de la po-
blación, y mucho más de la clase me-
dia, de la porción social que conserva 
ciertas preeminencias y ciertas cos-
tumbres un tanto elevadas. 
Con frecuencia he observado en un 
baile, si no de etiqueta, celebrado en 
salones de sociedades prestigiosas, el 
guardia rural invitando á las señori-
tas, requebrándolas y alternando, en 
el obsequio y el placer, con oficiales 
y jefes de su cuerpo, con representan-
tes, consejeros, intelectuales, alcaldes 
y jueces, y ello me ha parecido el 
colmo de la democracia. 
E n los parques, pasea el policía de 
servicio, el club al cinto y el revólver 
sobr*e la cadera, á la par del goberna-
dor; y da el brazo á la esposa, ó echa 
flores á la niña el guardia rural, sin 
preocuparse de si la niña será hija 
de su capitán ó sobrina del alcalde 
municipal. 
De esa confusión de militares y pai-
sanos, de ese constante choque de 
personas, separadas por los conven-
cionalismos sociales, el atrevimiento 
de unos y la irrespetuosidad de otros 
nacen. Y nada más fácil que un con-
flicto, que empieza por un agravio in-
dividual y toma las proporciones de 
una lucha de clases sociales, con de-
trimento de la consideración que me-
recen los guardadores del orden y del 
respeto que estos deben á la pobla-
ción pacífica que les paga para que lo 
guarden. 
Pienso que cuando un rural ó un 
policía obtenga permiso para diver-
tirse como simple ciudadano, debe 
ser obligado á prescindir del unifor-
me, apareciendó como ciudadano, sin 
club ni machete, allí donde no va á 
ejercer funciones de policía ó militar. 
Y de esa manera desaparecerán pre-
textos para que el espíritu de cuerpo 
se manifieste y abusen de su fuerza 
los que, al pasear parecen ciudadanos 
y al acometer resultan atropellado-
res. 
¿No han alquilado su albedrío al 
sentar plaza? ¿No se han sometido 
á leyes severas que no alcanzan á 
otros ciudadanos? ¿No han renuncia-
do á usar trajes corrientes, á ejercer 
el derecho de sufragio, á dormir en 
sus hogares, á manifestar sus opin»-
nes políticas; no se han esclavizado 
por cierto tiempo? Pues menor sa-
crificio será el de no bailar como sol-
dados en los salones, ni requebrar de 
amores á las niñas en el parque, ha-
ciendo sonar los machetes ni dándose 
aires de bizarros. 
I No se piensa en prohibir que el 
sacerdote ande por las calles en tra-
je de tal, porque se estima que su 
función está limitada á la iglesia.' 
¿Y por qué el soldado ha de tra^r á 
las fiestas de la clase media y á los 
regocijos de la sociedad culta, arreos 
de guerra, uniformes de cuartel y 
equipos de campamentos? 
Evítese esa confusión de clases en 
actos tales; obligúese al soldado y al 
vigilante á mantenerse á prudente 
distancia de sus jefes y de las fami-
lias de sus jefes; vuelvan á la vida 
i .-ocia 1 y al contacto con los elementos 
| pacítico.s cuando recobren su libertad 
j (Je ciudadano, y no más se producirán 
escándalos como el del parque ' 'Vi -
dal." dados á fomentar recelos y 
i odiosidades entre institución tan útil 
t y el resto de la sociedad cubana. 
| Y ya tratando de esto, buena opor-
| tUnidad es para manifestar mi apro-
i bación al proyecto de uniñeación de' 
i todas las fuerzas armadas,^de que es 
abogado decidido el culto senador 
I Alemán. 
I í na sola organización, una sola je-
¡fatura. se imponen. E l exceso de ge» 
I nerales—opina Alemán—origina con-
flictos y crea dificnltades á la misión 
de las fuerzas encargadas del orden. 
Son muehos jefes; muchas rivalida-
des y pugnas de intereses personales 
| las que mantienen ciertos celos entre 
I rurales y permanentes y entre éstos 
¡y ja policía urbana. 
O son militares, ó no lo son, los 
que visten uniforme amarillo y cal-
zan polainas. Si lo son, que unas mis-
mas leyes les gobiernen y á una sola 
dirección respondan. 
Acusóme, Padre. . . 
Matanzas. Julio de 1910. 
Sr. Joaquín N. Aramburu. 
Eslimado amigo: E n la edición ma-
tinal del DIARIO, de hoy. día 6. y 
en la sección de "Baturrillos," que 
tan bien y tan honradamente redacta 
usted, observo que se han deslizado 
dos conceptos .que debo aclarar. Pri-
mero, porque me alude como autor 
de ""E! Abuelo;" y luego, porque se 
dice que es Asturias el lugar de mi 
nacimiento. 
Ninguna de estas cosas tendría im-
portancia, si no fuera, que " E l Abue-
lo" es obra de mi hermano Francisco, 
y que tanto él como yo somos cuba-
nos. 
•Si Cuba no fuera nuestra patria, 
bién quisiéramos haber naeido en As-
turias, tierra la más hermosa después 
de Suiza, y en la cual vivimos once 
añes, y en la cual creamos afectos 
que nos son carísimos. 
Mi hermano y yo admiramos á us-
ted sinceramente. E l se lo demuestra, 
dedicándole algún trabajo: yo, po-
niéndole en su lugar cada vez que de 
escritores cubanos se trata. 
Su afectísimo amigo. 
Fernando Lies." 
Confíteor Dei. Aunque en eso de con-
fundir á Fernando con Prancisco, po-
co pecado habría. Como sucedía con 
Carlos Pío y Federico Urbaeh, los 
hermanos liles son para mí, y para 
cuantos les leen, un solo corazón, una 
sola musa y una misma alma. Si no 
escriben en colaboración, sienten y 
aiman al unísono y con igual derecho 
figuran en la legión brillante do nues-
tra juventud intelectual. ' 
Ahora, confiésolo: por asturianos 
les tenía. Y es que después de once 
años de residencia allí, donde crearon 
afectos carísimos, donde se formó el 
carácter y se robusteció el espíritu de 
uno y otro Imniiano, sólo sabiéndolo 
i íntimamente se les podría tomar por 
¡ hijos del trópico y no por nacidos en 
j la región hermosa, cuyas costuml-ivs 
j conocen y cuyas bellezas cantan. 
! "'Musa Asturiana." es el epígrafe 
i de muy sentidas poesías de los Llés; 
j á los sones de las ricas liras, hórreos 
|y graneros, pomaradas y trigales re-
} viven y aparee oí. "EJ, Abuelo" pare-
jee un gemido del alma asturiana eco 
j de recuerdos del lejano hogar; home-
j naje de cariño del nieto emigrado al 
j abüeli'to venerable, 
j Paisanos míos los inspirados bardos 
i matanceros, pláceme mueno confesar 
el error cometido, teniéndoles por 
paisanos d'1 Campoamor. 
i Y otra vez les saludo y les aliento.. 
)orque poetas y generosos son. 
JOAQrnv N. A R A M R E K U . 
• — — i .i. «ja— • uní» — 
o.ja la1' Nos place que E l M 
opiniones del Diario de l a Marixa . y 
las comente á su gusto, aunque 
lo haga eon apasionamientos de sec-
tario; porque suele hacerlo en for-
ma culta, aunoue á veces incu-
ai ctractar 
'1 pecado. qmzá< 
nficlelidad en la re 
Hov nos dedica l 
nuestros juicios en 
involuntario, de 
'erencia. 
mena paide de su 
editorial titulado "Por la cultura 
hace las declaraciones siguientes: 
<:La intervención norteamericana se 
cubrió de gloria realizando en Cuba 
estas dos reformas inmensas, trascen-
dentales, que eternamente figurarán 
en el "activo" de la administración 
interventora: la separación de la Igle-
sia y el Estado. Y el establecimiento 
de la instrucción popular con sus cua-
tro caracteres esenciales, á saber: 
"universal", "obligatoria", "gratui-
ta" y "laica." Ahora el Senado 
acuerda que, en lo sucesivo será gra-
tuita la enseñanza en la Universidad y 
en los Institutos Nacionales. E l inter-
ventor estableció la "gratuidad" de 
la instrucción primaria. E l Senado 
establece esa "gratuidad" en la ense-
ñanza facultativa ó universitaria y en 
i la segunda enseñanza. E l legislador 
! cubano, con esta reforma, se pone á 
| la altura del legislador americano. E l 
j legislador cubano sigue la senda lumi-
i nosa trazada por el interventor ame-
ricano. E l legislador yanqui dió al 
pueblo cubano la escuela primaria 
gratuita. E l legislador cubano da á 
su pueblo la ITniversidad gratuita y el 
I Instituto gratuito. Fué inmenso el 
| servicio que á la cultura nacional cu-
bana prestó el interventor establecien-
do la "gratuidad de la enseñanza pri-
maria. Es inmenso el servicio que á 
esa misma cultura presta el legislador 
cubano implantando la "gratuidad" 
en la enseñanza facultativa y en la se-
gunda enseñanza." 
Nos permitirá el colega una rectifi-
cación. No es cierto que los gobier-
nos interventores hayan establecido 
en 'Cuba la enseñanza gratuita, por-
que, á Dios gracias, en 1899, desde 
mucho tiempo había instrucción pri-
maria de balde para el pueblo. 
Data de algunos siglos en Cuba la 
enseñanza caritativa; y los que abo-
gan por el laicismo no saben ó han ol-
vidado que fueron unos sacerdotes ca-
tólicas los primeros que enseñaron á 
leer á los niños cubanos; y se fijan 
menos todavía en que con la nueva le-
gislación escalar y con el aumento de 
escuelas no ha disminuido un ápice la 
concurrencia de alumnos á los colegios 
privados que, en su mayoría, son cató-
licos, y esto no sucede solamente en 
Cuba, sino en Francia y los Estados 
Unidos, donde las familias prefieren 
educar sus hijos en colegios no laicos, 
que en los centros de enseñanza oficial, 
* * 
Pero sigamos oyendo al colega: 
"Vamos á tenei*—dice el Diaiuo de 
i.a Marixa—exceso de abogados, de 
médicos, de ingenieros, de pedagogos, 
de farmacéuticos, de filósofos, de lite-
ratos... Vamos á tener un proletaria-
do enorme de levita. . . " 
Este es e! argumento Aquiles contra 
el fomento ele la alta cultura, contra 
la Extensión Universitaria. Pero el 
argumento no convence, y esto por dos 
razones fundamentales, á saber: en pri-
mer lugar, porque nunca perjudica el; 
acrecentamiento de la cultura. Es 
una causa de progreso. Es un estímu-
lo, un acicate en la, vida económica.' 
'"Tarde" ha demostrado que la "alta1 
cultura moraliza." Y moraliza porrpid 
ensancha el horizonte mental, porqu© 
amplía la vida moral. La alta cultura 
conforta, proporciona, placeres que na-
da cuestan, porque son placeres inte-
disminuye la sensualidad. " A medi-
lectuales. placeres morales. Los espí-
ritus refinados, "intelectualizados", 
gozan intensamente leyendo á Shakes-
peare, á Goethe, á Pascal, á Cervantes, 
al Dante, á Emerson. La alta cultura1 
da que crecen los poderes intelectua-
les del hombre, escriben Spencer y{ 
Bagehot.—dos^grandes pensadores in-
gleses—se sosiegan sus bajas pasio-1 
nes."' 
La palabra cultura es tópico da 
gran uso en el lenguaje pseudo-ilus-
trado; un término que sirve de ador-
no para toda clase de argumentos va-̂  
cíos. 
L a cultura en su triplo significación 
moral, intelectual y social, no se refie-
re solamente á que haya muchas es-
cuelas, de donde sacar títulos profe-
sionales con (pie buscarse la vida. L a 
cultura representa un conjunto armó-
nico de virtudes cívicas muy distan-
tes de lo que piensan los que suponen 
culto al que posee un título académi-
co y creen que el grado de cultura está 
en razón directa del numero de aboga-
dos, médicos, ingenieros y escritores. 
E n esto ha de haber una medida pro-
porcional, porque no podría concebir-
se un país en el que todos ó la gran 
mayoría fuesen intelectuales. 
Las naciones que brillan por su cul-
tura, por la cultura integral, son 
aquellas en que toman gran inerémen-
to las artes industriales y agrícolas, 
por el fomento de la enseñanza anexa 
á estos adelantos, creadores de una ma-
sa popular inteligente y laboriosa, con 
la cual se hace posible que sean aten-
didas las letras y el arte en todas sus 
manifestaciones, porque el gusto gene-
ral está dotado de una cultura media, 
difundida en todas las clases. 
Esa cultura media sostiene en Cuba 
de un modo brillantísimo y honroso, 
multitud de sociedades de recreo y en-
señanza y de socorros mutuos (que 
también eso es cultura) que han le-
vantado soberbios palacios; mientras 
que la otra cultura refinada y exquisi-
ta á fine se refiere E l Mundo, apenas 
logra sostener una sociedad culta lla-
mada el Ateneo, que, según dicen, es-
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TOMO TERCERO 
< CoxUlnaa) 
Nadie sabía que la enfermedad de 
Juana era la locura. 
Y añadía11: 
—'Ese cabfilero condecorado debe 
ser su padre. 
—Seguramente, se comprende. Ved 
con que» solicitud vela por ella y la 
envuelve en sus miradas. Merecen 
ser dichosos. 
—Me causa pena ose desgraciado 
padre, pues está viendo que muy 
pronto sucumbirá su liija adorada. 
En aquel momento, Juana se rol-
vio á Mr. Leg-endre, y dijo con dé-
r,il acento: 
—Tengo mucha sed. 
-—Ipmediatamente, hermosa, os da-
re de beber, respondió «3 doctor. 
Sin ocuparse de los objetos espar-
cidos junto á él, abrió la maleta que 
•estaba junto á sus pies, y de ella sa-
có un vasito de plata sobredorada, en 
el cual echó un poco de vino añejo 
de Burdeos mezclado con agua, y 
después añadió varias gotas de un lí-
quido amarillento que llevaba en un 
frasco, 
—lie aquí, dijo presentando el va-
so lleno hasta los bordes á la joven. 
Juana tenía sed efectivamente, 
pues bebió con avidez el contenido 
del vaso. 
Mientras el doctor hacía la mezcla, 
Juana se sonreía sin perder de vista 
ninguno de sus detalles. 
—¿Qué será ese licor amarillo que 
hace, beber á su hija? dijo una joven 
al oído de su marido. 
—¡Para saberlo, es preciso pregun-
társelo, respondió éste sonriendo. Se-
rá alguna medicina dispuesta por el 
médico para evitar recaída. 
L>as puertas de la sala de espera se 
abrieron, y varios empleados grita^ 
ron: 
—^¡Los viajeros para la línea de 
Epinal, á los coches! 
Mr. Legendre y su compañera se 
instalaron en un. cupé reservado. 
E l tren se puso en marcha. 
Al cabo de algunos minutos. Juana 
fué presa, de repetidos bostezos; se 
revolvió en su asiento, agitóse, esti-
rando las piernas y los brazos, y des-
pués su cabeza se inclinó bruscamen-
te hacia atrás. 
M. Legendre no cesaba de contem-
plar sin inquietud, y sonreía al ver 
las diversas actitudes de la jóven. 
Pocos minutos después, Juana dejó 
de agitarse, su cabeza cayó sobre uno 
de los lados del coche y se cerfaron 
sus ojos. E a pobre loca dormía pro-
fundamente. 
E l Doctor sacó de la maleta una 
manta de seda forrada que colocó so-
bre los hombros de la jóven, acostó 
á ésta sobre el colchoneillo y cubrió 
sus piernas, sus pies y una parte del 
cuerpo con un cobertor de viaje. 
Así llegaron á Epinal á la siete de 
la tarde. E l jefe de la estación, que 
sin duda había recibido aviso, abrió 
por sí mismo la portezuela del cupé. 
E l Doctor le entregó la maleta, que á 
su vez dió á uno de los empleados con 
objeto de ayudar al viajero á sacar á 
la dormida del compartimiento. Des-
pués de -verificada esta operación, se 
dirigieron á la salida, Mr. Legendre 
llevfmdo á Juana en sus brazos, el jefe 
de la estación detrás, y por último, el 
hombre que llevaba la maleta y el co-
bertor de viaje. 
—¿Se me ha complacido, señor jefe 
lie estaoión? preguntó Mr. Legendre. 
—Sí señor Doctor, hay dos carrua-
jes á la puerta de la estación. 
—Hombre, ¿ el viejo capitán y el jo-
ven teniente están aquí? 
—Sí. señor, ambos se encuentran en 
mi oficina y temen presentarse. 
—Como veis, no hay nada que te-
mer; ella duerme. 
—/. Y si despierta? 
—Xo lo creáis. Dormirá hasta maña -
na á las ocho de la misma. 
Ocultos detrás de las cortinas de una 
ventana, Santiago Vaillant y Santia-
go Grandín observaban. Vieron apare-
eer en el andén, dirigiéndose á la sali-
da, al Doctor llevando en sus brazos á 
Juana doi'iaida. 
E l anciano dejó escapar un sollo-
zo, y su mano temblorosa buscó la del 
joven, que lloraba silenciosamente. 
; Qué deseas tenía de ir abrazar á su 
bien amado! Pero el Doctor le había 
recomendado la mayor prudencia. Am-
bos se c mtenían con dificultad. Páli-
dos é inmóviles, apenas respiraban, y 
oprimidos el uno contra el otro, vie-
ron al Doctor y al jefe de estación con-
ducir á la jóven y depositarla con los 
mayores cuidados sobre el colchoneillo 
de uno de les coches. 
Cuando Juana quedó bien envuelta 
en su manta y en el cobertor, y acos-
tada como en un lecho, con la cabeza 
sobre lina almohada, el jefe de esta-
ción corrió á su despacho y dijo á los 
dos pacíenles: 
—Podéis presentaros. 
Ellos se llegaron hasta el carruaje, 
donde el cochero, abedeeiendo al Doc-
tor, separaba á los curiosos y les man-
daba marchar. 
Al fin, Santiago Vaillant y Santia-
go Grandín pudieron ver el rostro de 
Juana. 
E l anciano juntó las manos y mur-
muró con acento de indecible cariño: 
—¡ Hija m í a ! . . , ¡ Hi ja m í a ! . . . 
Los dos, anhelantes, con la boca 
abierta, las pupilas dilatadas, el cuer-
po inclinado hacia adelante y el cue-
llo alargado, contemplaban á la dormi-
da con embriaguez. Así hubieran per-
manecido largo tiempo en éxtasis pro-
rundo, si el Doctor no los sacudiera 
bruscamente sacándoles de su contem-
plación y diciendo: 
—Partimos, caballeros, partamos. 
Estrecháronse silenciosamente las 
manos, y el Doctor tomó asiento en el 
coche de la enferma, mientras el viejo 
y el joven se instalaban en otro carruaje 
• —BueiKu suerte, señor Santiago Vai-
llant^ dijo el jefe de estación; espero 
recibir, si no mañana, pasado, una bue-
na noticia. 
Poco después, los dos coches salían 
del pueblo y tomaban el camino de Ma-
reille, á donde llegaron antes de las 
once. 
E l piso bajo y el principal de la casa 
leí viejo capitán estaban iluminados, 
Gertrudis bajó á recibir á los viajeros. 
Juana fué condueila del carruaje á 
su alcoba, y acostada en su cama. Es-
ta era aiegre habitación, donde nada 
había cambiado. Juana vería al día si-
guiente, al abrir las ojos, todos cuan-
tos objetos le eran familiares. 
i Cual sería la consecuencia de ese 
despertamiento ? 
^ ¿Permanecería en las mismas tinie-
blas en que el espíritu de la jóven-há-
llabase envuelto desde hacía largo tiem-
po? Dios sólo lo sabía. Mr. Legcnlre 
esperaba, esperaba solamente. A todas 
las pregunias que le dirigía el ancia-
no, el jóveu y hasta la misma Gertru-
dis, contestaba invariablemente: 
—Esperemos. Mañana, mañana. 
—Mañana ! ¡ Cuántas cosas ence-
rraba esta palabra! 
Mañana era lo desconocido: la son-
risa ó las lágrimas, el día radiante ó 
la noche sombría, la alegría ó el dolor, 
ios gritos de placer ó los gritos de deses-
peración, la vida ó la muerte. 
¡ Oh! ¡ Qué noche tan larga esta no-
che de prolejidad y angustia ! 
¡Duermes, pobre Juana, bajo el te-
cho en que la desgracia te hizo su víc-
tima!. . . Duendes en tanto que tu pa-
dre y tu futuro velan. No dormirán 
no. esperando el día de mañana., 
- (.CotitinuaráJ, 
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tá pasando graves apuros para no ce-
rrarse. 
Nosotros creemos que la Universi-
dad ideal, la Universidad del porve-
nir será completamente gratuita y 
abierta á todas horas á todo el mundo 
sin necesidad de matrículas ni filiacio-
nes. Pero ese es el ideal y la realidad 
es otra; ¡y esa realidad nos hace te-
mer que lo que el colega llama con 
mayor ó menor propiedad "alta cul-
tura," abaratada, va á aumentar el 
número ya crecido de nuestros dé-
classés. 
Nosotros no pretendemos que úni-
camente los ricos puedan obtener elj 
•beneficio de los estudios universita-j 
rios; sobre este punto ya nos hemos | 
explicado claramente, pidiendo el au- j 
mentó "profuso" de becas gratuitasj 
para "los capaces;" pretendemos que 
las facilidades que se conceden para 
obtener la enseñanza universitaria se 
otorguen preferentemente para los es-
tudios profesionales prácticos. 
También publica el colega de la ma-
ñana la noticia de que el Secretario 
de Gobernación ha prohibido la exhi 
bición de películas sobre el famoso 
combate de los boxeadores Johnson y 
Jeffries. 
L a causa del interdicto, dicen que 
es el temor de que se produzcan albo-
rotos racistas. 
Nada nos importa, ni tenemos empe-
ño alguno en ver esas películas; pero 
creemos que es un medio de publicidad 
tan inocente como el de la informa-
ción detallada que hicieron los perió-
dicos; y (digámoslo claro, pese á los 
aduladores del Tío Sara) los pueblos 
latinos son menos dados á promover 
cuestiones racistas quel os pueblos sa-
jones. 
Creemos, honradamente, que en Cu-
ba no hay peligro sobre este particu-
lar y que no deben prohibirse las ci-
tadas películas. 
E l Triunfo comenta las declaracio-
nes del señor Varona ante el partido 
conservador, y dice: 
"Nos explicamos el desaliento que 
se ha apoderado del ánimo del señor 
Varona; comprendemos perfectamen-
te los sanos móviles que lo impulsan á 
separarse de la familia conservadora; 
pero al mismo tiempo, reconocemos lo j 
justificado del asombro que en las 
huestes por él hasta la fecha goberna- j 
das, ha causado el escrito á que aludi- j 
mos. E n la práctica, el señor Varona j 
ha sido una adpatación al partido 
conservador, y lo dirigía, no como era 
su voluntad dirigirlo, sino conforme á 
los deseos de ser dirigido experimen-
tados por el partido mismo. Nuestros 
opositores no recibieron del insigne es-
critor una sola ráfaga de luz que ellos 
no le hubiesen prestado antes; y al ca-
lor de su nombre, pero no al de sus 
ideas, al calor desu prestigio intelec-
tual, no al de sus iniciativas, el parti-
do conservador surgió con los mismos 
moldes, con los mismos hombres, con 
las mismas tendencias del arruinado 
moderantismo. 
Así, la amonestación del señor Va-
rona á. sus correligionarios es la rup-
tura de un pacto entre el organismo 
político viciado y el jefe inconforme y 
sometido; equivale al despertar de un 
sueño de grandezas en una realidad 
de tristes convencionalismos; y reve-
la una inconsistencia alarmante por 
parte de la agrupación política y un 
brote incontenible de las disidencias 
que un interés común, entre concien-
cias en pugna, pudo en corto plazo 
acallar. Las doctrinas habían perecí-' 
do en el primer estremecimiento del 
edificio político. Las doctrinas forma-
ron archivo inútil durante las campa-
ñas que 'á hombres de acción se enco-
mendaron; y la filosofía del orden fué 
motor de memorables agresiones que 
con estrépito la desnaturalizaron. 
Reacciona el señor Varona de aquel 
error de adaptación; de aquel acomo-
damiento de sus nostalgias patrióticas 
al desenvolvimiento del moderantismo, 
que recobraba el ser en nueva etapa 
de su existencia; y bajo la pesadum-
bre de verse en el camino que antes I 
•repugnaba, arroja, sin ruido ensorde-1 
cedor, pero con eficacia, la semilla la \ 
semilla que hará más extendida la di-
sidencia, cuyo primer retoño acaba de 
contemplar la nación." 
Un jefe de partido ha de ser ante 
todo un hombre de acción, á la vez 
que inteligente; ha de estar dotado de 
grandes energías, ha de arrastrar á la 
multitud ó ser arrastrado por ella. 
No hay término medio. 
La Voz del Pueblo, de Guantánamo, 
publica un suelto titulado "Lluvia de 
patriotas," que reproducimos á conti-
nuación : 
" E n las elecciones que han de efec-
tuarse el próximo mes de Diciembre, 
serán electos por Oriente nueve re-
presentantes—6 por la mayoría y 3 
por la minoría—que han de «ustituir 
en la Cámara Nacional—ya cumplido 
el término de sus funciones—á otros 
tantos representantes de ê ta provin-
cia. 
Pues bien, para cubrir las referidas 
vacantes aspiran, hasta ahora que se-
pamos, á la representación nacional y 
trabajan al logro de presentar sus can-
didaturas, los señores siguientes: 
Francisco Pons, Esteban Latorre, 
Manuel León, Pedro Beruff, Emilio 
Giró, Arturo Betancourt, Justo Cam-
piña, Desiderio Mesnier, Rafael Ran-
dieh, Isidoro Bravo, José F . Artires, | 
Nicolás Valverde, Bartolomé Sagaro, \ 
Alberto Duboy, Tranquilino Palcncia, i 
José Paglieri, Miguel Balanzó Díaz,1 
Luis F . Salazar, Sebastián Planas, Dr. 
Malberty, José del C. Guerra, Deme-
trio Robert, Ibraín Arias, Antonio 
Masferrer, José C. Cumbá, Miguel Ló-
pez García, Manuel Gáraudy, Mariano 
Corona, Federico Pérez Carbó, Fran-
cisco Brioso B., Manuel F . Guevara, 
Manuel Piñó Árrue, Ugarte Castella-
nos. 
No hay duda de que resultará inte-
resante la batalla electoral de Diciem-
bre. 
Efectivamente, nos parecen dema-
siados patriotas dispuestos á sacrifi-
carse por el país. 
Basíaira la lltalMad 
de tos Hombres. 
Gartntlzadu. 
F»rs»cio,8t.40 p l a t o Siempre á la venta en la Farmacia de! Dr. Manuel Johnson. Ba curado é otros, lo enrerfe & usted. Baga la prueba. Se noli-
citan •praitJvK por correo. 
Bel»» usted cerveza, pero pi-
da la de L.A TROPICAL.. 
E L C O N G R E S O 
S E N A D O 
A las cuatro y media comenzó ayer 
la sesión. 
Comienza leyéndose un proyecto de 
ley de los señores Espinosa, Figueroa 
y Díaz Vega, concediendo un crédito 
de $12,000 y otro de $6,000 para los 
gastos cpie originen las comisiones que 
se enviarán en representación de Cu-
ba á las fiestas de la independencia 
de Ohile y Méjico, respectivamente.! 
Se envía el proyecto á estudio de Ja^j 
Comisiones de Hacieruda y Relaciones j 
Exteriores. 
Se aprueba el proyecto de ley que] 
crea el Ayuntamiento de San Antomo 
de Cabezas en la provincia de Matan-
zas. 
Se aprueba sin discusión, informan-
do favorablemente por la Comisión le 
Hacienda el proyecto de ley que fija 
en $1.10 el jornal mínimo del obrero 
que preste sus servicios en los depar-
tamentos del Estado, la Provincia ó 
el Municipio y autorizar al Ejecutivo 
para que con cargo á la partida de 
Minoraciones y Emergencias de los 
Presupuestos vigentes puc la disponer 
de; if cantidad de $75,000 á íin d" 
atuncU " ü los desembolsos que ocasio-
ne esta ley. 
Se aprueba también el proyecto en-
viado por la Cámara de Representan, 
tes, creando una nueva Sala de lo Ci-
vil y de lo Contencioso-Administrati-
vo en la Audiencia de la Habana. 
Se pone á discusión seguidamente el 
proyecto "de ley modificando los ar-
tículos 15 y 16 de la ley Orgánica del 
servicio diplomático y consular. Se-
gún estas modificaciones, las catego-
rías de funcionarios consulares serán 
las siguientes: Cónsules generales, 
cónsules de primera, cónsules de se-
gunda, vice-cónsules y cónsules hono-
rarios. Por el artículo 16 se deter-i 
mina que los cónsules generales ten-
drán $3.000 anuales, los cónsules de 
primera $2,400; los de segunda $2,000 
y los vice-cónsules $1.800. Los cónsu-
les generales inspectores tendrán ade-
más de sus sueldos, la cantidad de 
$6.50 diarios para cubrir los gastos 
de material, hotel, etc. 
E l señor Recio presenta una en-
mienda por la que se establece que los 
cónsules generales inspectores tienen 
su residencia en la Habana y por tanto 
durante su permanencia en esta capi-
tal no cobrarán la consignación por 
concepto de dietas. Aprobada la en-
mienda y aprobado el proyecto. 
* iSe discute también el proyecto de 
ley que restablece la oficina Consular 
de la República en Trieste (Austria.') 
que se compone de un vice-cónsul y 
un Canciller de primera clase y se fi-
ja en dos las plazas de Canciller de 
primera clase de la Legación de Cu-
ba en Madrid, en lugar de una que 
en la actualidad existe, según el pre-
supuesto vigente., 
E l señor Figueroa hace dos pregun-
tas á los firmantes del proj-ecto: ¿En 
qué datos estadísticos se ha fundado 
la necesidad del restablecimiento de 
la Oficina Consular de Triste? Segun-
da y ¿por qué se aumenta una plaza 
de Canciller de primera en la Lega-
ción de Madrid? Dice el señor Figue-
roa que hace más de un año se acordó 
un tratado comercial con España y 
que hasta la fecha nada en definitiva 
se ha hecho; no conociéndose ninguno 
de los trabajos de Cancillería hecho 
por los representantes de Cub* en 
Madrid, por lo que no es pertinente el 
alimento de personal en aquella Lega-
ción. 
Contéstale el señor Regüeiferos que 
no sabe si el viceeonsulado de Trieste 
es necesario mercantilmente, pero lo 
cree útil en cuanto tiende á hacer 
conocido el nombre de Cuba en una 
importante ciudad extranjera; y refi-
riéndose á la segunda dice ^'el preo-
pinante" no cree á ningún diplomáti-
co cubano tan mal patriota que no 
cumpla con su deber al representar k 
su nación. 
E l señor Figueroa no se da por sa-
tisfecho con estas explicaciones. "Pa-
ra representar á Cuba en Austria—di-
ce—está la Legación de Viena. los 
Consulados son agencias mercantiles, 
y ninguna relación comercial tiene 
Cuba con Trieste." En cuanto al au-
mento de Cancilleres en Madrid tam-
poco cree el señor Figueroa que por 
ahora teng-a justificación; y pide vo-
tación nominal. 
Asá se acuerda, siendo desechado el 
proyecto por 9 votos contra ocho. 
Y se levantó la sesión. 
pasar líst?. á las cuatro y media de la 
tarde. 
Gonzáh^ Sarraín, que actúa de Se-
cretario, va llamando á los representan-
tes que han asistido á la sesión. Y co-
mo solo había presentes cuarenta, se 
suspendió la misma por falta de quo-
rum reglamentario. 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Colominas y Ca.. 6 R E -
T R A T O S I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo garantía. 
I N S T A N T A N E A 
Mi paisano y amigo Eduardo Igle-
sias, Vicepresidente de la Asociación j 
Canaria ha publicado un artículo her-1 
moso en el órgano excelente de unes- ¡ 
tra Colonia. Habla de las escuelas 
que pensamos fundar en la Patria, 
digna de mejor suerte, merecedora' <ie 
políticos honrados. 
Reunámonos, dice, fórmenos un Co-j 
mité para la erección y sostenimiento j 
! de escuelas en las Islas Canarias y co-
j meneemos á trabajar. 
"Hagamos un esfuerzo monetario. ] 
individual ó colectivo. Establezca-j 
mos una cuota de "un peso." Apro-i 
vechemos la organización de la Aso-1 
elación Canaria, y de este modo ella 
indirectamente contribuirá á esta obra ¡ 
poniéndonos al habla con las Directi-
vas de las Delegaciones... " 
Creo que todos los canarios de Cuba i 
estarán de acuerdo. 
Venga el esfuerzo de todos para rea-1 
lizar esta obra de vida, este proyecta 
glorioso. 
Nuestros hermanos, los que allá son 
manejados como siervos por la mal-
dad de los caciques, nos piden el pan 
de la instrucción, el manjar saludable 
del espíritu. 




de Ganaderos de Oriente 
B t día 21 del mes en curso, ha que-j 
dado constituida en Santiago de Cu-
ba la "Asociación Provincial de Ga-
naderos de Oriente," consagrada es-j 
pecialmente al fomento de los intere-1 
ses de la industria pecuaria del país;! 
siendo nombrados para regir los des-j 
tinos de la misma, los señores siguien-
tes : 
Presidente: Sr. D. Manuel Fernán-
dez Rosillo. 
Vicepresidente: Sr. D. Eduardo Ca-
láis. 
Tesorero: Sr. D. Joaquín F . Ferrer. 
Vicetesorero: Sr. D. Carlos Ferrer. 
Secretario : Sr. D. José Hill. 
Subsecretario: Sr. D. Manuel Calás 
Torre. 
' Vocales: Sres. D. Manuel Calás. 
D. Américo Casas, D. Adrián Griñán, 
D. Eduardo Quirch, D. Benjamín Bon-j 
ne, D. Guadalupe Castellanos. 1). Máij 
nuel Miyares, D. Florentino Más, don| 
Eustaquio Guerra, D. Remigio Gómez, i 
D. Ramón González, D. Manuel Soler, i 
D. Servando García y D. Carlos Schl-
mann. 
CAMARA D E R E P R E S E N T A N T E S 
No hubo quorum. 
L a minoría conservadora hace la 
heroicidad de no integrar el quorum, 
como un acto de hostilidad solemne al 
Gobierno y después de una larga y an-
helante espera, la Presidencia ordena 
PREMIADA CON MEDAIXA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debJIidod en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
1934 j i . ! 
W a t s o n L á i 
F A B R I C A N T E S D E C E N T R I F U G A S 
Ingeniero residente 
• R . d e O y a r z a b a l S m i t h 
Representante % 
m 
V í c t o r G - M e n d o z a í 
A m a r g u r a t i ú m . ^ 3 . T e l é f o n o 6 7 . H a b a n a t 
| ci501 r s 
P i d a s 
E N D R O G U E R I A S % B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L . 
Han fallecido: 
E n Pinar del Pío, la señora Marga-
rita Morejón y Barrionuevo viuda de 
Valdes. 
E n Matanzas, el licenciado Juan 
Vinageras y Cruz. 
Én Cruces, don Tomás Zanoletti 
y Gallangos. 
E n Santiago de Cuba, la señora 
Emelitina Vivar, viuda de Valiente. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
Confraternidad chileno-argentina 
Publicamos á continuación la carta 
que don Manuel Zúñiga Medina diri-
gió al Presidente electo de la Repú-
blica Argentina, doctor Sáenz Peñia, 
el día de la elección, por ereerla de 
a ctualiidad. 
"Santiago de Chile, Marzo 15 de 
1910.—Casilla 2,000. 
Sr. Dr. ¡D. Roque Sáenz Peña. 
Montevideo. 
Distinguido señor doetor: 
E l telégrafo nos comunica boy el 
resultado de la elección de Presiden-
te de la República AVgentina. 
Aunc(ue conocida de antemano la 
opinión de la mayoría sufragante, res-
pecto al •ciudadano que debe ocupar 
la primera magistratura del Estado, 
en el próximo período, la consagra-
ción eonstitucional de la voluntad po-
pular despierta íntimo júbilo en el es-
píritu de los hombres reflexivos de la 
América, que con patriótico america-
nismo siguen el desenvolvimiento de 
la política eontinental, y especialmen-
te lo' relacionado con el importante 
grupo de naciones de la América del 
Sur. 
Hace 3ra algunos años, en el campo 
del derecho juríd'ieo é internacional, 
en el de la política y de la diplomacia, 
la personalidad de usted se ha eleva-
do á las regiones de la notoriedad. 
Dentro y fuera de la patria de Mitre 
¿e ha podido aquilatar, con pleno 
juicio, la calidad de sus facultades in-
íelectuales, sus tendencias y sus ac-
tos, en el más amplio de sus radios, 
en el de la eonf rabero i dad internacio-
nal. 
L a eonfraternidad internacional, 
señor doctor, en todo país civilizado 
es la llave del progreso y su más hon-
roso testimonio, convirtiéndose en cla-
ra evidencia esa afirmación -cuando se 
trata de pueblos que recién se incor-
poran al gran concierto de la civiliza-
ción, cual acontece á los latino-ame-
licanos. De tal manera, pues, que to-
do el elemento consciente de la Amé-
rica se decide ya á tomar resueltas 
orientaciones dentro de esa política, y 
en ello cabe á la República Argentina 
un envidiable puesto avanzado, fue-
ra de todo disputa. 
Dentro de dos meses la hermosa Re-
piiblica del Río de la Plata celebrará el 
primer centenario de su vida indetpen-
divnte. De los confines de ambos mun-
dos, pueblos y gobiernos se agitan al-
borozados para concurrir al acto de 
esa. solemnización. 
E l impulso tan entusiasta como es-
pontáneo de •adhesión universal al 
Centenario argentino, ¿lo determi-
na sólo la dilatada extensión del te-
rritorio, la gran producción material 
que •.comparte la Argentina con la Pi-
miilia humana; el progreso de sus fe-
iroea-rriles, su agricultura, su ganade-
ría, su industria y su comercio? 
No: es porque también allá en el 
fondo de tanta riqueza material late 
un alma grande, con palpitaciones ge-
nerosas de altruismo y de fraternidad 
universales, que atrae seductoramen-
te a los seres humanos de todas las la-
titudes del planeta. Es porque en to-
da y en cada parte de esa tierra fe-
cundada, al extranjero no se le llama 
extranjero. Es, finalmente, porque ese 
país privilegiado, al término de una 
larga y cruel ducha por su organiza-
ción interna, desatadas las cadenas 
del caudillaje militar" que lo oprimía 
y asentado sobre «olidas bases el eje 
de sns li'berales instituciones públicas, 
ha tomado sorpendente altura en el 
hermoso cielo de las ideas modernas 
más adelantadas^ más humanas y de-
mocráticas, navegando con el equili-
brio y vigor de las águilas a través de 
las eorrientes epue combaten la mar-
cha ascendente á la riqueza y bienes-
taa* nacionales y las graves dificulta-
des que importan los prejuicios de ra-
za y las preocupaciones coloniales, 
confabulados para detener el progre-
so científico y moral de los pueblos 
''neo latinos," euyos ideales se enca-
minan paralelamente al deseado pues-
to de la perfectibilidad. 
Regocijémono.s de que el engrande-
cimiento de la República Argentina 
no es, no puede ser punto de desvelo 
piara ningún pueblo de la América. 
Por el eontrario, su riqueza material y 
moral y su alto ejemplo constituyen 
un faro que proyecta mucha luz sobre 
el camino de las nacionalidades her-
manas para poder avanzar con seguri-
dad 'hacia el indefinible progreso. 
Nueve años vividos en el seno del 
hospitalario hogar argentino, en el es-
tudio de su bistoria, en la exploración 
de sus condiciones generales y en el 
frecuente trato de algunos de sus 
hombres prominentes han formado en 
mi espíritu esas hondas convicciones. 
Y en presencia de dos aconteeimieutos, 
i a elección presidencial, recaída en el 
doctor Sáenz Peña, que asegura la fe-
licidad de los largentinos y garantiza 
ja paz y armonía de las potencias sud-
americanas, y el Centenario argenti-
no, que á la luz del esplendoroso sol 
de Mayo estrechará en fraternal abra-
zo las banderas de todos los pueblos 
de la tierra, permítaseme enviar mis 
votos más sinceros por la ventura de 
la República Argentina y por el cum-
plido éxito del sabio programa de go-
bierno de su electo mandatario supre-
mo, el ilustre doctor Roque Sáenz 
Peña. 
Con expresiones de delicada consi-
deración, saluda á usted su affmo. 
servidor.—M. Zúñiga Medina. " 
S E S I O N M U N I C I P A L 
L a sesión municipal convocada pa-
¡ ra ayer tarde se redujo á la lectura y 
aprobación del acta de la anterior. 
Piense usted, i o ven, que to-
mando cerveza de LA TÜOPI-
CAL» llegrará á vaeio. 
m̂ an <inim —• 
Diferencia de sueldo 
i (Se ha dispuesto que con cargo á los 
! sobrantes existentes en los presnpues-
| tos de la policía de la Habana, se abo-
| ne al capitán don Miguel A. Duque 
| de Estrada la cantidad de 175 pesos 
moneda oficial, como diferencia de 
• sueldo durante el tiemipo transcurra-
1 do 'desde el día 10 de Junio último al 
I 30 del mismo, ambos inclusive, en 
j que desempeñó interinamente el car-
| go de Jefe del Cuerpo' de Policía de la 
I ciudad, qne se encuentra vacante. 
Prórroga 
| Se ha concedido á don Agustín del 
i Pino una prórroga de cuatro meses 
¡ para terminar las obras de relleno de 
i un terreno y construcenón de uña caí a 
i y miuelle en el Surgidero de Bata-
| l añó . 
{ También se ha concedido á doña 
1 Amalia E . Mallón una prórroga de 6 
i Ineses para la terminación de los ba-
j ños de mar en el litoral del Vedado, • 
Sin lugar 
Ha sido declarada sin lugar la alza-
• da interpnesta por don Samuel J . Ver-
I dis contra el acuerdo del Secretario 
de Agricultura que le denegó la soli-
| eitud de cancelación de un expediente 
¡ de minas. 
También ha sido declarada sin lu-
i gar la alzada establecida por don An-
i tonino Beclia y Cobo contra acuerdo 
i de la (Secretaría de Agricultura, que 
1854 Jl. 1 
m e j o r m e -
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
3̂  ÉmsmtU^Wí Xa Piel, Emisiones nocturnas. Pérdida de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vital , Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados. Estreches, Varicocele, Reu . 
matismo. Mal del Hígado, Estómago, Ríñones y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo ycomo puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por-
correo. Al recibo de este cupón debidamente _ llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 53 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista, por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mism© 
por correo. 
DR. JOS. L I S T E R & CO.. Sp. 903—22 Fifth Ave., Chicago, 111., U. S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Nombre 
Calle y número 
Ciudad Estado 
DIAJRIO DE L A MABINA,—"Ediciór de la mafiana.—Jnlio 9 1910. 
as 
le denegó patente de iurenciÓTi por 
"mejora-s en -cubiertas para •culti-
yos. '' 
Animismo ha sido declarada sin lu-
gar la alzada establecida por don Jo-
sé Genaro Sánchez contra acuerdo 
del Secretario de Hacienda, que le -de-
negó el piago de los cánones pon di-e n-
i r>s de un censo de $719.50, impuestos 
tn dos salares pogeádos por el Estado. 
Expediente aprobado 
Ha sido aprobado el expediente v 
actuaciones del Consejo de Guerra 
que juzgó al capitán de la Guardia 
Kunal Jiulio Montejo Basulto, por los 
delitos de deserción y malversación, 
< ' inmutándole la pena impuesta por 
dicho Consejo por la de separación 
del servicio y pérdida de -todos los de-
rechos ad-qniridos, haberres ó consig-
naciones que pudieran corre&ponder-
le.s. i 
Audiencia privada 
El miércoles, probablemente, será 
recibido en audiencia privada por el 
Sr. Presidente de la República, el En-
cargado de Negocios de Hait í , señor 
Dura.cine Varal. 
Encargo amistoso 
•ííl senador por Oriente. Sr. Pérez 
André , estuvo ayer en la Secretar ía 
de Gobei-nación, hablando con el se-
ñor Líópez Leiva de asuntos de la re-
gión arriba •citada, para la cual sal-
drá en breve. 
E l señor López Leiva, teniendo en 
(•nenia las buenas relacdones que go-
za -m toda aquella comarca el sena-
dor referádo, le ha encargado de un 
modo amistoso que, después de un 
-cambio de impresiones con el Goiber-
nador de la provincia ya nombnada, 
acuerden la forma de dar posesión de 
la Alcaidía de Guantánamo al señor 
Beruf. 
A les Estados Unidos 
.31 d ía 16 de este mes sa ldrá para 
los Esra-dos Unidos, en u-s>o de licen-
cia, el Sp-crctanio de Gobernación', sé-
ñor López Leiva. 
Duranie la ausencia de dicího señor, 
que será de cinco ó seis semanas, que-
idaró bocho cargo de los ^refrendos" 
¿ e la Secretaría de Gobernación el de 
ITaci-enda. Sr. Díaz de Villega-s. 
E l general Machado 
Según nuestras noticias es un he-
d i ó el nombramiento de Jefe interino 
del Cuerpo de la policía nacional á 
favor del general clon Gerardo Ma-
i-fado, -cuyo señor nos manifestó ayer 
Ir.rdc que, de aceptar ese puesto, será 
a damen-te por uno ó dos meses. 
Carta.s de retiro 
E l lunes, á las tres de la tardb. prs-
sentará sus cartas de retiro al señor 
Presidcn'te de la República el Minis-
tro de Haití , Sr. Antenor Fi rmín . 
Aconipañará al referido diplomáti-
•có el Director del Protocolo en la Se-
cretaría de Estado, Sr. Guillermo Pat-
io rson. 
Nombramiento 
Ha, sido nombrado oficial 5o de 
la Secretaría de Estado, el señor An-
tonio Carrillo. 
Dos comisiones 
E l Secretario de Estado se ocupa 
teotualmente en la formación de las 
comñsiones que deberán concurrir en 
¡representación de Cuba á las fiestas 
Üel centenario de la independencia de 
tas repúblicas de Chile y Méjico. 
La primera de dichas comisiones Ija j 
Compondrán dos miembros, uno c iv i l | 
y otro militar, y la segimda, seis y se- | 
fá presidida por el Ministro de Cuba | 
en la patria de Juárez . 
l ! N © T R L i G G I O I > P U B L . I G ¿ \ 
Denegaciones 
A las maestras Elisa Maresma. del 
distrito do Cárdenas, Estrella Pérez y 
Lduvigis Avello, del de Cienfuegos. se 
les comunica que no pueden percibir 
el sueldo de los meses de vacaciones por 
no habe trabajado durante el curso los 
75 días lectivos que exige el artículo 
54 de la Ley Escolar. 
— A l señor Ignacio Borges, de San 
Antonio de los Baños, se le ha negado 
Ih autorización que solicita para dar 
ciases á domicilio. 
-—Ha sido desestimada la queja que 
contra el acuerdo de la Junta de Edu-
cación de San Antonio de los Baños, 
disponiendo el traslado de la escuela 
del barrio Monjas á Los Quemados, 
presentó la señorita María de Jesús 
rere?, y se ha autorizado el traslado 
de referencia. 
Traslados aprobados 
Ha side autorizada la Junta de Edu-
cación de Guanabacoa, para trasladar 
la escuela número 7 de la casa que ocu-
pa á oír.'i sita en el número 6 de la 
calle d i Lamas, La corporación debe 
comunicar cuanto importa el traslado 
para conccclérsele el crédito necesario. 
—Ha sido aprobado el traslado 
acordado por la Junta de Educación 
de Bejucal, á propuesta del Inspector 
del Distrito, de la maestra señorita Ju-
lia Ayíué. 
Renuncia aceptada 
Se ha aceptado la renuncia que del 
cargo de -vocal de la Junta de Educa-
ción de Santa Isabel de las Lajas, ha 
presentado el señor Germán Cortés. 
Pago de sueldos 
So h-i concedido á la Junta de Edu-
cación de Cárdenas, un crédito de cua-
renta pesos para pagar diferencias de 
sueldos de Marzo y Abr i l , á la maestra 
'Ir- Kindergarten de dicho Distrito se-
ñorita Micaela Sancho. 
No les alcanza 
So ha resuelto una consulta del Pre-
sidente de la Junta de Educación de 
Pinar del Río, en el sentido de que las 
prescripciones de la Ley del Servi- io 
Civil, s^io son aplicables á los emplea-
dos del servicio clasificado, del cual 
están expresamente exceptuados los 
maestros. 
Licencias concedidas 
Se han concedido dos meses de l i -
cencia al catedrático de la Facultad de 
Derecho, en la Universidad de la Ha-
bana, doctor José Antonio González 
Lanuza. 
Al señor Antonio Peñalver Blasco, 
•mozo d--; aseo del Instituto de Cama-
•güey, so lo conceden 45 días de licen-
eia por enfermedad. 
Títulos visados 
Han si io visados por el señor Secre-
tario, los títulos de Bachiller en Letras 
y Ciencias expedidos por el Instituto 
ce Santa Clara, á favor de los señores 
Alfredo Ramiro García y Fernández, 
Mónico G. Oscar Esparza y Monteagu-
do, Francisco Leza. Antonio Asencio y 
liamos Landriain. Rafael Angel Ruiz 
y Miyar. Narciso Lucas Madrazo y Mi-
randa, Oscar Serafín Barrero y Velas-
co, Pedro Pablo Salvador Domínguez 
y Espinosa, Juan González Camero y 
Falla. y señoritas María del Rosario 
García y Gómez, y Digna Rosa Pérez 
do Morales y Pérez de Alejo. 
a z o n 
L a E m u l s i ó n de A n g i e r es super ior á otras emuls iones y 
medicamentos para los pu lmones es porque las maravil losas 
propiedades curat ivas de nuestro p e t r ó l e o e s t á n combinadas 
con las cualidades tonif icantes de los hipofosfi tos de cal y 
soda. 
Es la m á s agradable de todas las emulsidnes, conviene 
á cualquier e s t ó m a g o , por delicado que sea, se toma con 
placer lo que no sucede con otras emulsidnes. 
8 
Cura, los catarros, a l iv ia l a tos m á s obst inada y for t i f ica los 
pulmones , asi como t a m b i é n mant iene los ó r g a n o s diges-
t ivos en una c o n d i c i ó n perfecta y ejerce una maravi l losa 
in f luenc ia sobre la salud en general . 
A c u é r d e s e que la E m u l s i ó n de A n g i e r , 
C u r a y 
F o r t i f i c a 
También han sido visados los títulos 
de Agrimensor y Tasador de Tierras. 
expedidos por el Instituto de Segunda 
Enseñanza de Matanzas, á favor de los 
señores José Manuel Valdés y Cartaya, 
Aurelio de Jesús Jorgp y Rodríguez. 
José Forn y Ferrer. Adalberto Cabre-
ra v Amezaga. José F. Pérez Trisá. Al -
fonso E, Páez y Valdés, y Abel Marcas 
Fernández y Simón. 
Solicitudes desestimadas 
Han s'do desestimadas las solicitu-
des del señb'r Luis Tarzeñoski de Lipa, 
para examinar asignaturas de Medici-
na en la Universidad, y la del señor 
Raúl Bobes Cuervo, sobre dispensa de 
edad y autorización para examinar 
•asignaturas dpi Bachillerato. 
Modelos de Sloyd 
El Secretario de Instrucción, acom-
pañado del Subsecretario, del Supe-
rintendente Provincia] de la Habana y 
oíros funcionarios técnicos del Depar-
tamento, ha visitado nna exposición de 
nuevos modelos para trabajos de Sloyd 
en mader't y papel efue ha ideado el se-
ñor A ron Heidengreen. supervisor de 
dicha enseñanza especial. Las nuevas 
series de modelos han sido muy elogia-
das por el Jefe del Departamento y el 
señor Heidengreen ha sido felicitado 
por su iniciativa. En la preparación de 
dichos modelos le ha auxiliado el profe-
sor de Sloyd señor Fernando de He-
rrera. 
Maestros felicitados 
E l Superintendente de Escuelas de 
la Habana, ha felicitado por escrito á 
'•ada uno de aquellos maestros de la 
provincia cuyas condiciones profesio-
nales, juzgadas por los Inspectores de 
Distrito como consecuencia de sus visi-
tas durante el pasado curso, han sido 
calificados por dichos funcionarios con 
las notas de 1 ó 2 que equivalen á "ex-
celente" y "muy bueno," respectiva-
mente, según la clave oficial qne se usa 
para dichas clasificaciones. 
Antes de hacer las felicitaciones 
•mencionadas, se realizó en la Superin-
tendencia una detenida revisión de los 
mformes técnicos rendidos por los In*-
peetores y se obtuvo, para determinar 
la •calificación definitiva, el promedio 
de las calificaciones parciales consigna-
das en las distintas visitas que á cada 
maestro fueron hechas. 
En vi- i a del considerable número de 
maestros calificados con el número 3, 
que equivale á "bueno," lo cual de-
muestra las ventajosas condiciones do 
L'onipetoucia que posee el personal de 
la provincia, limitó el Superintenden-
te su felicitación únicamente á los cali-
ficados con los números 1 y 2. que sólo 
se dan á aquellos maestros que realizan 
una labor extraordinaria y sobresa-
hente. 
He aquí los nombres de los maestros 
felicitados: 
Batabanó: Sr. Rafael .Fernández, di-
rector de la escuela número I . 
G-uaaabac.oa: Srta. Inés Castro, d i -
rectora de la escuela número 8; señor 
doctor Rufino Vidal, ex-maestro de la 
escuela número 1 ; señorita Rosa Se-
rra. directora de la escuela número 2. 
Güines: Sr. Nicolás Oarcía, director 
de la escr.pla número 3 ; señor Alberto 
Monte Gil, director de la escuela nú-
mero 2; señorita Dorila Alfonso, d i -
rectora de la escuela número 15 ; señor 
Francisco L. Matell, director de la es-
cuela número 36; señorita Amparo 
Zervigón, directora de la escuela nú-
mero 2. 
Habana: Dr. Tomás M, Cañas, di-
rector de la escuela número 11 ; doc-
tora Carolina Poncet. directora de la 
escuela número 12; señor Ramiro Gue-
rra, director de la escuela irúmero 57; 
señora Juana Carrillo, maestra de la 
receson 
grande. -le 1 i S días la 
'Blenorragia. Gonorrea, 
' Esperraatorrea, Leucorrea 
6 Ploroe Blancas y toda clase 4a I flujos, por antiguo* que seaxu [GarcatizadR no cansar Ssti-echacea. |Un especifico par» toda enferma» Idad mucos». Libre de veneao. en toda» las Preparada. Aoieaamts per 
Eyass Cbsai&a! l 
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escuela número 16; señor Isidoro Gar-
cía, maestro de la escuela número 21 ; 
señor Manuel García Falcón, director 
de la escuela número 21 ¡ señor Baldo-
mero Cahaliero. director de la escuela 
número 41 ; señor Manuel Ibáñez. 
maestro de ia escuela número 1 ¡ señora 
Lucía Marlín. maestra de la escuela 
número Bí); señorita Manuela Morales, 
maestra de la escuela nnmero 30; se-
ñor Alfonso Oliva, maestro de la es- ¡ 
cuela número 3; señor Luis Padró. 
•maestro de la escuela número 37 ; se-
ñorita Leonor Sánchez, directora de la 
escuela número 44; señorita Concep-
ción San Juan de la escuela nú-
mero 8; .veñorita Carmen Seiglie. 
airectora de la escuela número 56; 
señora Adelaida Sepúlveda. maes-
tra _ de !a escuela " L u z y Caballe-
ro;" ' señorita Justa Sieler. maes-
tra de la escuela " L u z ¡v Caballero;" ; 
señor José Tamayo, director de la es- ' 
cuela práctica de la T'niversidad; se-
ñor Arturo Caimarv, maestro de la es-
cuela número 1.9; señor Justino Báez, 
maestro de la escuela número 7; seño-
rita Rosalía Castro, maestra de la es-
cuela número 12; señora Mercedes 
Fernández Fuertes, directora de la es-
encia número 22; señor Juan F. Zal-
dívar. director de la escuela número 
7; señorita Rosa Hevia. maestra de la 
escuela número 18; señor Jnan de 
Juan, maestro de la escuela número 67 ; 
señora María Netto de Fernández, 
maestra de :a escuela número 22 ; seño-
nta Amada Roque, directora de la es-
cuela número 32; señor Teodoro Prior, 
maestro de 'a escuela número 67. 
Jarucoi Sr. Juan Núñez, director 
de la escuela número 21 ; señor Carlos 
María Quintero, director de la escuela 
número 4. 
Madruga: Srta. María L . Pardillas, 
'directora de la escuela número 1; se-
ñora Concepción Llanes, directora de 
la escuela, número 2. 
Marianao: Sr. Enrique Maza, direc-
tor de la escuela número 1. 
San José de las Lajas: Srta. Isabel 
Batista, maestra de la escuela núme-
ro 3; señor Manuel Quintero, director 
de la escuela número 1 ; señorita Emi-
lia Soporto, directora de la escuela nú-
mero 3. 
Bonificación en el pasaje 
Por gestiones del señor Luciano R. 
Martínez, actual Superintendente Pro-
vincial de Escuelas, la empresa de los 
Ferrocarrile.s Unidos ha concedido el 
50 por 100 de rebaja en el precio del 
pasaje á las personas del interior de la 
provincia que hayan sido admitidas á 
ios cxámeiKs de aspirantes al magiste-
rio que comenzarán en esta ciudad el 
día 18 de los corrientes. 
Por correo recibirán oportunamen-
te dichas personas las correspondientee 
boletas paira justificar la obtención de 
tü-a rebaja. 
S E C R E T A R I A 
0 SUR A S P U » l > I G A S 
E l agua en Santiago de Cuba 
Se ha remitido al Ingeniero Jefe de 
Oriente, aprobado, un ejemplar del 
proyecto de procedimiento de apre-
mio para el cobro de atrasos en el im-
puesto del servicio de agua de Santia-
go de Cuba, de aenerdo enn lo que el 
Letrado ('onsultor del Departamento 
ba informado. ? 
Obras en suspenso 
Se ha informado á la Secretaría de 
Instrucción Pública la im.pcsibilidad 
de ejecutar las obras pedidas para el 
Archivo N'aeional é interesando $540, 
para las mismas. 
Quinientos pesos menos 
La Dirección General al someter 4 
la aprobación el acta de recepción de-
C A S T O R I A 
para P á r y n l o s y Nifios 
En Uso por m á s de Treinta Años 
Xilevo, l a 
firma de 
L a M g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L i A T R O P I C A L ^ 
S O L O U N D I A p U R A S U C A T A R R O 
S i t o m a 
á t i e m p o 
D r o g r i e r í a d e S A R R A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
C 1472 17 My. 
VinoDésiles 
EL MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ 
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos. 
E s el V I G O R y la S A L U D absorbidos cada día 
bajo ia forma de una agradable bebida. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
SÜ. I j a o t o f o s f a / t o c X & 
EL JARABE DE DÜSART se prescribe á las nodrizas 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de-
sarrollarlos, asi como EL VINO DE DÜSART se receta 
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y á las ma-
dres durante el embarazo. 
Depósito en todas las Farmacias. 
finitiva dp las reparaidones sanitarias 
en el Hospital Civil de Remedios, pro-
pone que .se descuente al contratista 
la suma de quinientos pesos por defi-
ciencias notadas en las mismas. 
Permiso sin va.lor 
Se ha participado al Director Gene-
ral de la Insular Ry. Ce. que el 
Ayuntamiento de Marianao no tiene 
autorización para conceder permiso 
de instalación de líneas según lo de-
muestra la cláusula 27 y que por el 
hecho de haberse tramitado por la Je-
fatura (ie Obras Públicas la solicitud 
de la ampliación de la línea de la ca-
lle de Dolores y la cual fué autoriza-
da por la Jefatura de la Ciudad, d 
Departamento interesa de la Compa 
nía que presantp p1 permiso otorgado 
por el Ayuntamiento de Marianao. 
Concesiones caducadas 
Han sido dpfdaradas paducadas. con-
forme á la Ley. las siguientes conce-
siones: 
Cna otorgada á la señora Ana Rosa 
Beattie para la ampliación de) mue-
11p que pospp. pu p1 litoral de Manza-
nillo. 
. Las concedidas al señor Puriach. 
para, prolongar un muelle y para Éth 
tablecer un recinto cercado en Manza-
nillo. 
Plano Hidrográfico 
Se ban dado instrucciones á la Je-
fatura de Oriente para que realice la 
confrontación del plano hidrográfico 
de la ensenada de Nima-Nima. 
Aviso á tiempo 
Ha reiterado la Secretaría al Go-
bierno Provincial lo que se le dijo so-
bre las tarifas que debe presentar la 
Compañía The Canadá Cuba Latid 
and Frui t , y que se le advierta que 
hasta- que obtenga la eoncesión del se-
ñor Presidente de la República esta-
rá en situación ilegal con todas sus 
consecuencias. 
Mejoras en el servicio de aguas 
Se devuelve á la Jefatura de la Ciu-
dad, aprobado, el proyecto de mejora-
miento d-e presión en las tuberías de 
agua del área comprendida entre las 
calles de Helaseoaín. Zanja. Galiano 
y Reina, á, los efectos de su ejecución 
inmediata. 
Dos .caminos 
Se ha ordenado á la Jefatura del 
Distrito de Santa Clara, (pie haga el 
pedido de fondos de $2,000 para co-
menzar las obras del camino de Ya-
guajay á Meneses y de Baniburanao á 
Mayajigua; crédito concedido de-13 
mil pesos por ley de 30 de Enero de 
1906. 
Las caslles de Pinar del Río 
Al señor Ingeniero Jefe dp Pinar 
del Río &e le ba remitido copia de una 
orden presidencial, de carácter gene-
ral, para que se lleve á cabo, por ad-
ministración, la construcción y com-
posición de calles en las diversas po-
blaciones de la Isla. 
Contrato aprobado 
Sp ha aprobado pI celebrado con los 
señores Lloidi y Go., y Antonio Lima 
para el suministro del forraje nece-
sario para el ganado de la Jefatura 
del Distrito de Mtanzas. 
Adquisición 
Ha sido adjudicada al señor Oriosó-
lo la subasta para suministro de maiz. 
avena y heno, y al señor E, Barreras 
el de forraje verde, para el ganado del 
distrito de Camagüey, para el presen-
te fino fiscal. 
Devolución de ftan^a 
Se ha manifestado al Ingeniero Je-
fe de Matanzas que la fianza presenta-
da por los señorps Powers tf" Wolf pa-
ra la subasta de pozos profundos para 
el acuedueto de Colón, le sea devuelta 
por haber transcurrido el tiempo sin 
adjudicarse la subasta. 
Cambio de postes 
Se ha autorizado á la Havana Elec-
trip Ry. Co.. para que proceda á la si-
tuación de los nuevos pastes de ftotsra 
que han de ser colocados en cambio dtí 
los que actualmente existen de made-
rn en la Calzada de San Lázaro y la 
calle L , en el Vedado. 
D B A G R I G U U T U R A 
Patentes de invención 
•Se ha concedido al señor Emilio 
Castaño, por "mejoras en hornos de 
quemar bagazo." 
Id al señor Wil l iam Jacobus. por 
"ciertas nuevas y útiles mejoras in-
troducidas en tuercas." 
I d . al señor Esteban Gorriti , por 
:"un aparato para mezclar líquidos de-
nominada "Batidor G o r r i t i . " 
I d . á los Sres. Francisco de la Ma-
za para hacer las colecciones automá-
ticas en toda clase de aparatos mecá-
nicos ó eléctricos operados por mone-
das que provoquen su apertura etc." 
I d . á Oliver Reche Co., por "cier-
tas nuevas y útiles mejoras en apara-
tos de id t rar agua." 
I d . I d . por "ciertas nuevas y útiles 
mejoras en aparatos para la purifica-
ción del avua para uso doméstico." 
Id . á Marshman Williams Hazen 
por "mejora sen máquinas de escri-
b i r . " 
Id . Otto Peterman, por "mejoras 
en máquinas de escribir." 
I d . al señor Ricardo J. Carrera, por 
" u n procedimiento para obtener ma-
cetas de cemento imitación fayanec." 
Id . al señor Cayetano Tarruell, por 
"una modifíca.eión en losa de bovedi-
lla de cemento armado patente '" Ta-
rru e l l . ' ' 
Id . al señor dohn Virtue Rice, "por 
mejoras en máquina.^ de gas de com-
bustión interna." 
I d . á "The Spamsh American Yron 
Co.,*' por " u n nuevo y útil procedi-
mientu para hacer y aglomerar mine-
rales." 
Id . I d . por " u n nuevo y t i l ax)ara-
to de al impntación." 
Marcas de ganado 
Han sido negadas las marcas de ga-
nado solicitadas per Rofael Soler. 
Cristóbal Manzano. F-Jafael Alfonso, 
Rafael Na vea, -losé Gómez. Rogeli) 
Domínguez. Rodolfo Bonachea. Ra-
fael Castillo. Rosa Roses. Magin Oa-
sanovas. ManMel Felford, Juan Pujol, 
Manuel Pérez. Rafael Fernández, M i -
guel Fuentes, Miguel Herrera, Parme-, 
nio García. Pedro Soler, Ramón Mor-
fí y Ramona Rodríguez. 
D & G O M U N Í G A G I O M E S 
Nombramiento 
Por la Dirección General ha sido 
nombrado Santiago Gnnzále'z Pérez 
mensajero de telégrafos de la oficina 
local de San José de los Ramos, por 
renuncia de Lorenzo Díaz Fundora. 
A S U N T O S V A R I O S 
La Liga, entra la Tuberculosis 
Hoy sábado, á las cinco de la tarde, 
se inaugura rá el nuevo edificio del 
Dispensario de la Liga contra la Tu-
berculosis, situado en la calle de M i -
sión número 104. 
E s c r ó f u l a s y t o d o g é n e r o d e M a l o 
H u m o r e s d e i a S a n g r e . 
S u G i i r a e i é n v t r d a d s r a y s s p r a . 
Las escrófulas se deben siempre 
k alguna enfermedad de la sangre. 
Los tumores, las inflamaciones de 
las glándulas y de las coyunturas, 
las ulceras, el catarro, la bronqui-
tis, las enfermedades pulmonares, 
las erisipelas, las erupciones y otros 
síntomas de perturbaciones consti-
tucionales, proceden de alguna for-
ma de escrófula ti otros humores 
malignos de la sangre y nunca pue-
den curarse permanentemente hasta 
que se haya limpiado la sangre por 
completo, único modo de erradicar 
la enfermedad del sistema, y esa 
precisamente es la misión de las 
P i l d o r a s d e l D r . L o v e t t 
las cuales nunca fallan en su virtud 
completamente purificadora, rege-
neradora y curativa. 
En todo caso, y más cuando la 
sangre está corrompida, es de in-
decible importancia que los intesti-
nos marchen bien, para lo que se 
tomarán también, en caso de necesi-
dad, las PASTILLAS LAXANTES 
DEL DR. HESS, denominadas 
HESSLIMPIALAX, en preferen-
cia á cualquier otro laxante, porque 
no tienen efecto retroactivo, por-
que refrescan en vez de irritar, 
porque son un verdadero específico 
para el estreñimiento crónico 
Como las PILDORAS DEL DR. 
LOVETT son inimitables y efica-
ces como ellas solas, no deberá us-
ted aceptar nada que alguien pre-
tenda venderle en su lugar, por 
conveniencia propia. 
U m l o t a s o j r e t o e l d e » d e » « e « o a - ó f c t l s a « 
H u b * peligro de perder une pierna á cauta de una ú l c e r a . 
"Dísde mi tierna jmrentud sulrf de una es-crófula en el cuello y también me salió una úlcera •m ana pierna que me originaba inten-so dolor. Dos médicos me dijeron que esa úi-cera y la escrófula eran las peores que jamás hablan visto, y querían cortarme la pierna desde la rodilla para abajo, X lo cual no quise asentir. Me dirlft entonces * otro médico, quien me prohibié caminar 6 mover te pierna y me recomendó anduviese con muleta». To-mé loduro de potasio y que sé yo cuantas otra* cosas, sin lorrar que se me cicatrizaran ni la escrófula ni la flfeera, que me serufan supurando y doliéndome mucho. 
Por un libro publicado por la Dr. Lorett Medicine Co., raer impuso--de que1 (as Pildoras 
DR. LOVETT MEDICINE CO., 
V * 2 
i»l Dr. Lovett curan las escrófulas y todo mal humor de la sangre, por lo que no perdí tiem-po en comprar seis frasco» de esta prepara-ción y cuando casi habla acabado de tomar el cuarto frasco, observé una mejoría inesperada, pues 6 docir verdad ya yo no creía que existía nada que podía siquiera aliviarme tanto. A medida que seguí tomando las Pildoras del Dr. Lovett. sesruf mejorando, y doce frascos de esta gran preparación fueron suficiente» pa-ra cerrar en absoluto la escrófula y la úlcera y darme salud perfecta. 
Lbonaruo Daza. 
Loa Alderetes, Prorineía de Tucumln, 
República Argentina." 
Lock Box 77, NEW YORK 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión do la mañana.—Julio 0 de 1D10. 
¿Qué poeta es el que ha hablado de 
las corrientes aguas, puras, cristali-
na^"' y de 1(>S "árbo les que se est-án 
mirando en ellas"? Era. un gran poe-
ta. Tres poetas ha habido, entre nues-
tros clásicos, ique han amado la natu-
raleza. E l amor de la naturaleza es 
raro en la poesía castellana; se siente 
poco el campo ; se sienten poco los ár-
boles, las aguas, las montañas , el ciclo, 
las flores. Estos tres poetas son: 
Gonzalo de Berceo, .Fray Luis de León 
y (iarcilaso. Hería curioso, y honda-
mente instrutctivo, hacer un estudio, 
im libro, sobre la evolución del sentí-1 
miento de la naturaleza en la literatu-
ra y el arte pictórico castellano; algo i 
se podria decir también, respecto á l a | 
p r i m e r 
¡campo 
jcultura. Berceo es, según creo, el 
ta que en Castilla habla del 
gustan los prados floridos, 
frondosos, las sombras t\v" 
proyectan estos árboles, 
hay en- él una sensación 
•iso llegar á la poesía eon-
ara encontrarla ; y toda-
üesía moderna, esta sensa-
a no 
Losa rara : 
que es prec 
temporánea 
vía en 
c í o q no es muy corriente. Creo qne 
.111 .poeta francés—^Carlos Baudelai-
el poeta maldito—-rpiién ha inau-
smra stas 
refi 
olmos. Kn 1 
han amado lf 
una. 
riza ei campe 
nea. matices 
aguas y de 
importante 
mas. como 
flores, de 1( 
na: sane—es 
sensaciones en sus ver-
ro á la sensación de los 
s artistas literarios que 
naturaleza, encontramos 
jiciój] de todo lo que caracte-
naturaleza : color, l l -
; de la luz, ruido de las 
los campos; pero algo tan 
mi el campo como las aró-
os olores—olores de las 
3 prados, del ambiente, d'd 
> es rarísimo encontrarlo. 
S;' puede decir que todos los senti iosi 
lian hecho su irrupición en la esfera | 
del arte menos el olfato. Sin embargo.! 
este sentido nos da del ambiente, del, 
paisaje, una sensación única, honda y | 
especialísima. Un paisaje castellano • 
no huele lo mismo que un paisaje an-i 
da-luz; un paisaje andaluz no emana 
del mismo color que otro paisaje vas-j 
co. Para un habituado é los paisajes 
españoles, por ejemplo, la observación 
puede reconocerse como completamen-
te exacta. Si cerrando los ojos, uní 
amante de los paisages españoles pu-
diera ser trasladado mágicamente, por] 
arte súbita y fácil, á un paisaje vas-! 
co. ,á un campo de Guipúzcoa ó de Viz-1 
caya. desde el primer momento y por 
los aromas de la icampiña reconocería | 
dónde se hallaba. Las montañas di-
fieren en muchas cosas unas de otras: 
por la geología, por la altitud, por la : 
fílora. por la fauna, por el color. Háyíi 
algo en ellas que las deferencia pro-
fundamente: el olor. Una montaña i 
levantada, cubierta de hierbas acera-j 
das, duras y ratizas. no huele lo mis-
mo que aquellas admirables montañas 1 
vascas, pobladas de una vegetación 
ailta. frondosa, húmeda y tierna. 
¿Por qué al sentido del olfato no se 
le ha dado .carta de naturaleza en el 
arte? ¿Por qué no' hemos visto que, 
no sólo el paisaje, sino que los interio-
res, las casas y las ciudades tienen 
tambiéu sus olores particulares, sus 
olores que las distinguen y que tan 
profundamente las caracterizan? Una 
ciudad francesa ó inglesa no huele 
lo mismo que una ciudad castellana; 
Londres tiene algo en su ambiente 
que no es lo que flota y se percibe en 
el amibiente madrileño. Y en una mis-
ma ciudad, un temperamento fino, 
una delicada sensibilidad de ar t i s t i 
encontrará deferencias radicales, en 
cuanto á este sentido, entre las diver-
sas barriadas y aun las diversas casas 
que la componen. 
Se expresa en las descripciones lite-
rarias, en la novela y en la poesía, to-
das las sensaciones de la vista y del 
tacto y del oido; solamente el olfato 
parece /que ha sido dejado aparte, ex-
cluido del arte. Ya modernamente, es-
te, defecto, esta falta se va corrigien-
do: pero en cuanto A los elésicó's. 
; cuántos son los novelistas y los poe-
tas !que noblemente, con fin puramen-;, 
te artístico, se han auxiliado de este 
sentido y han dado entrada en el arte 
á sensaciones tan importantes, tan ex-
presivas, como las del olfato? 
Gonzalo de iBerceo entre nuestros 
poetas castellanos es acaso el único 
donde, podamos encontrar una sensa-
ción olfativa. Berceo halda en sus 
poesías, en algunos pasajes, de pra-
dos clorosos y de flores "bien senti-
das." es decir, bien olientes. La sen-
sación de la naturaleza, del campo, en 
Berceo es. por lo tanto completa, " i n -
tegral ." ; Hay nada más absurdo que 
pintar una flor, nn prado, un bosque, 
y no expresar lo que en el bosque, en 
el prado y en la flor vale tanto como 
los colores: sus aromas? 
Después de Berceo. de este gran 
poeta, menos conocido y gustado de 
Id que debiera, yo no sé que exista 
otro artista Hterario clásico en que se 
d'é esta sensación integral de la natu-
raleza. Escribo sin tener los textos á 
la vista: no estoy haciendo un estudio 
crítico, sino apuntando algunas ideas. 
Fray Luís de León y Garlisaso han 
sentido también hondamente la natu-
raleza ; pero, ¿existe en ellos la expre-
sión de este elemento tan importanl3 
de la vida. y. por consiguiente, del 
arte? Si no existe—y por lo que creo 
recordar desde luego me atrevo á de-
cir que no—si no existe, debemos 
agradecerles el que por su amor al 
campo sean una excepción en la poe-
sía castellana, tan seca, tan 'árida, tan 
"'.libresca." Garcilaso da en sus poe-
mas una fuerte sensación de campo; 
pinta las aguas límpidas y cristalinas; 
haibla de un viejo árbol, por cuyo "se-
no verde" sube trepando una yedra; 
nos describe una fuentecilla en cuyo 
fondo hay unos blancos guijarros y 
cuyas aguas se ven crecer, manar, 
'"•bullir." Las riberas del Tajo han si-
do para facilitar una inspiración te-
cunda. Las del Tormes lo han sido 
para el otro poeta bucólico, para Fray 
Luís de León. Los paisajes descritos 
en las poesías de Fray Luís son tam-
hién muy conocidos; lo son menos los 
que el poeta ha pintado en "Los nom-
bres de Cr is to ;" en este l ibro— del 
cual se debieran divulgar extractos 
en ediciones populares—es en donde 
Fray Luís de León expresa más am-
plia y hondamente su amor al campo. 
Después de estos poetas hay que lle-
gar hasta la poesía moderna para en-
contrar el campo, el paisaje. ¡Si algo 
se ha hecho en el siglo X V I I , puede 
afirmarse que todo ello es puramente 
artificioso, sin 'realidad, episódico, y 
que el paisaje pintado en la poesía no 
traduce ni produce una impresión ver-
dadera y honda del campo de la vege-
tación. Del siglo X V I I I , es inútil ha-
blar. Un poeta, sin embargo, ha 
existido que ha puesto en sus versos 
un intenso é íntimo amor al campo; 
pero se trata de un poeta mediocre, 
casi r amplón : D. Francisco Gregom» 
de Salas. Con todo, su poema, "Ob-
servatorio rús t i co . " merece ser leído, 
porque encierra en sus páginas un 
caudal considerable, extraordinario, 
de voces relativas á las plantas, á los 
' á r b o l e s , á los pájaros, á las faenas y 
menesteres del campo. Aquí lo que no 
logra la inspiración, lo logra el cui la-
do meticuloso del autor, su escrupulo-
sidad en describir en términos exac-
tos todo lo relativo á la vida campes-
tre. 
iModernamente. en la poesía contem-
poránea, no hablo ya refiriéndome á 
España, el amor á la naturaleza, al 
campo, ha logrado pleno xlominio. 
'Hay algo ahora tamhién que en vano 
buscaremos en el arte antiguo : me re-
fiero al mar. De esto habr ía mucho 
'que hablar; el mar ha sido descubier-
to modernamente ; ha. sido descubierto 
por Turnear, por Michelet y por Rus-
k i n : un pintor y dos grandes prosistas. 
AZORIX. 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Barcelona, Jimio 21. 
Barcelona está rematando la serie i 
de sus festejos de primavera, que, 
aparte i a aviación y la carrera de voi- \ 
turrtfes, no han ofrecido en general un I 
gran interés, á pesar que los barcelo-
neses y los de las otras tres provincias 
se han divertido mucho, pero sin que | 
éste esparcimiento del buen pueblo, 
haya añadido un ápice á su cultura n i 
una sola peseta al comercio. 
E l sacrificio, hecho por el Ayunta-
miento, ha sido estéril y sólo ha condu-
cido al despilfarro de unos cuantos 
cientos miles de pesetas. 
Y es que, tanto Barcelona como Ma-
drid, grandes urbes en las cuales la 
fiesta y los motivos 'de solaz son conti-
nuados, no deberían entretener su can-
dal en imitar en ¡/rande á los pueblos 
pequeños , cuyo vecindario necesita 
anualmente una feria ó una festividad 
para rompe r la monotonía de su vida 
j ra bajos i y lab riega. 
Es de un efecto deplorable ver vías 
extraordinariamente hermosas, como el 
Paseo de Gracia y la calle de las Cortes 
Catalana^, convertidas, la una. en ca-
lleja de barrio, con sus farolillos de 
trapo, y sus gallardetes de percal 
desvaido, que al lado de los artísticos 
soportes de los arcos voltaicos produ-
cen un efecto ridículo; y la otra, la 
calle de Cortes, con sus varios kilóme-
tros de longitud, sus cincuenta, metros 
de anchura y sus casas y palacios, con-
vertida m envtoldadq de baile público, 
sin arto y sin finalidad alguna, como 
no sea la de mostrar el mal gusto de 
nuestro municipio al autorizar esos 
festejos de última categoría. 
Valiera Ies más á Barcelona y á Ma-
drid emplear esos cuartejos en arre-
glar y limpiar.sus calles y en higieni-
zar lo mucho que hoy tienen descuida-
do nuestros ediles. 
¿Volverá España á una guerra de 
religión? Creemos que no. deseamos 
que no y debemos todos aspirar á que 
a-d Trocea, por egoísmo nacional, por 
conveniencia de unos y otros y hasta 
en beneficio de la misma religión. 
Si en Francia, es decir, si Roma y el 
Gobiern i francés hubiesen puesto me-
nos pasión en el asunto, ni hoy los ca-
tólicos franceses se hallarían fuera de 
ledo lazo común con el Estado, ni 
Francia tendría la hostilidad irrecon-
'ciliable y .lustificada de los católicos, 
que en nad? la beneficia. 
Aquí, que imitamos todo lo de Fran-
cia, lo bueno y lo malo, hemos dado en 
la flor de achacar nuestras desventu-
ras á los clérigos: y estos, poniéndose 
'!'>1 otro extremo, dicen de los liberales 
lo que la prudencia aconsejaría callar, 
en oien de todos. 
Los anticlericales, hablan del embru-
tecimiéñto negro, ocasionado por la 
falta de instrucción de nuestro pueblo, 
al que. según ellos, no se enseña sino 
lo que á los curas les conviene. Los cle-
ricales, hablan del embrutecimiento 
rojo, del que los perturbadores y pro-
pagandistas de ideas disolventes oca-
sionan, explicando á las masas igno-
rantes y analfabetas teorías absurdas 
y que cerebros rudimentarios no pue-
den digerir, produciéndoles la indiges-
tión que les hace arrojar bombas y bar-
ba ridaries í in cuento. 
Entre la pasión de unos y la cegue-
ra de otros, están poniendo á nuestro 
pobre país en trance durísimo y lleno 
de peligros. 
E l Gobierno, que no me meteré á 
decir, rg^árdeme Dios!, si ha hecho 
mal ó si ha hecho bien en publicar sus 
últimas disposiciones, está atemoriza-
do ante el nmi rxnn que atruena sus 
oidos, anunciando una sublevación car-
lista, en previsión de lo cual se ha da-
do orden á los Capitanes generales de 
las regiones para que sus tropas se 
tjerciten constantemente con salidas 
noeturnas y continuadas maniobras. 
Por otra parte, estamos amenazados 
de otra huelga general en Barcelona, 
con el aditamento esta vez, de los fe-
rroviarios. 
Ante este estado de cosas y en pre-
visión de que mi juicio pudiese resul-
tar de un pesimismo equivocado, fui á 
pedir parecer á un ilustre político, cu-
yo nombre no estoy autorizado á re-
velar, y. sometido al consiguiente inte-
rrogatorio, me dijo poco más ó menos 
lo siguiente: 
. o 
6 • • • • i 
•—Sí, señor; hay que confesar que 
la situación es muy crítica. 
—¿Cvée usted que irán los carlistas 
á la montaña ? 
—Creo que sí. 
—¿Y qué haría entonces el Go-
bierno ' 
—Sostener su criterio actual y des-
pués dimitir y dimitir pronto. 
—¿Disolviendo las Cortes? 
—Xa da de eso. Vendrá, caso de irse 
los carlistas al campo, un gobierno mi-
litar, de Tuerza, que con las Cortes ce-
rradas á piedra y lodo resolvería la 
guerra. 
— I Y después? 
—Después, dentro de un año. de dos, 
de lo que tardase la guerra en termi-
nar. Maura ocupará el poder. 
—Pero. . . ¿y el programa democrá-
tico? 
—-Es aun muy temprano para resol-
verlo. Ahora se anuncia el problema, 
luego, en otra etapa, se planteará y la 
s o l u c i ó n . . . . 
— A la otra etapa, ¿verdad? 
— . . . Eso ya no lo aseguraría yo. 
pues mi personal opinión es que para 
entonces, todos estaremos calvos. 
—¿Dónde cree usted que será el p n . 
mer chispazo? 
—Eso es mucho preguntar. En Cata-
luña se agitan, pero- si no son secun-
dados por las provincias Vascongadas 
y Navarra, el movimiento carecería do 
im por! ancla. 
—¿A qué atribuye usted el movi-
miento de opinión hostil al gobierno, 
que hace que por izquierdas y derechas 
sea comba lid o ? 
—Lo de ¡as derechas está explicado, 
( n gobierno que ataca los sentimien-
tos religiosos ele un pueblo, forzosa-
mente ha de ser combatido por los que 
se creen lastimados. 
—Lo de las izquierdas tiene para 
nd. como explicación única, porque al-
guna explicación ha de darse á las co. 
sas, la intervención del partido semita 
—Sí. señor: del partido semita y si 
me aprieta usted mucho, le diré que l'a 
rama francesa es la que más cosquillas 
ñas hace. Al gobierno que preside Ca-
nalejas, como gobierno radical, dentro 
de la Monarquía, nada .más puede pe-
dírsele. Su programa, puesto en boca 
del Rey por medio del ¡Mensaje de la 
Corona, en la cuestión social llega al 
límite de lo que Perri, el jefe socialis-
ta italiano puede desear. En lo políti-
co, es absolutamente democrático y en 
lo religioso hace afirmaciones, precedi-
das -por hechos, que no dejan lugar á 
duda. ;. A qué vione, pues, el ser tan 
combatido por la prensa, sobre todo 
por la rfel trust, si no hubiese un deife 
t.r machina que actuase ocultamente? 
¿Quién puede ser? ¡Averigüelo Var-
gas ! Pero aquí hay un hecho indiscu-
tible y es que un gobierno liberal u l -
trademocrático, en buena lógica no 
puede ser combatido por los demócra-
tas mismos, á quienes no vamos á su-
poner subvencionados por los católi-
cos. 
¿Qui prodest? 
Indudablemente estos vientos de 
hostilidad que en los católicos están 
justificados, no lo están en los demó-
cratas ni republicanos, que desde su 
punto de vista debían mirar con sim-
La delicada estructura del orga 
tratiempos, especialmente cuando la 
lógiciRs que le son inherentes y preci 
debiera funcionar cada órgano. Las 
GRANTILLAS D E L 
son más apropiadas que ningún otro 
sostener esa condición de perfecciona 
cación que hace necesario un trata 
to á que proioende la mujer en deter 
un correctivo, un laxante benigno, 
non sin causar la meno/r sacudida al 
cura que la eníer-medad. Xosotros re 
la experiencia de muchos años, los 
nismo femenino le expone á mil con-
mujer desempeña las funciones ñ&io-
samente cuando con más perfección 
DOCTOR GSANT 
remedio conocido para promover 7 
miento: pero suele surgir una compli-
miento adicional, y es el estreñimien-
m.inadas circunstancias. Esto requiere 
que ponga en movimiento los intesti-
sistema, so pena de resultar peor la 
come nadaríamos, por aconsejárnoslo 
Laxoconifites del Dr. Richards. 
V a l o r e s d e t r a y e s i a . 
V A P O R E S C O M E O S 
T r É l i i a 
A N T E S D E 
A H T 0 1 T I Q L O P E Z Y 
JEI. v a p o r 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n B O N J E T 
Saldrá para 
V E E A C E U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
sobre el día 17 de Julio, llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje serán expedíaos 
hasta Isp diez del dfa de salida. 
Las pól izas de oarpra se firir.arüLn por el 
Consigrnatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
E l vapor 
A L F O N S O X Í I I 
C a p i t á n : O l i r e r 
ealrtra para 
C O R Ü Ñ á Y S A N T A N D E R 
el 20 de J u l i o , á las cuatro de l a tarde, 
l l evando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
labaco T>ara dichos puerco». 
Recibe astúNcar, café y cacao en partidas 
é flete corrido y con conocimiento directo 
para Vlgo, GIJón, Bilbao y Pasajea. 
f e p r s s C o r r e o s ile l a C o m p i l a H a n t i i i r w a Á i e r í c a a a 
Los billetes de pasaje aOlo serán expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
L a s pól izas d carga se f irmarán por «l 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito srán nulas. 
L a carg-a se recibe hasta el día ''9. 
L a correspondencia p61o se admite «n la 
Adminis trac ión de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. clase M e s m - n 5?, 
..2a m-Oi í i 
J a . Oráíaaria J H l n . 
Rebaja en pasajes de iday vnelta. 
Precios convencionales para cama' 
rotes de lujo. 
(Ilatnburff Amer iha LiníeJ 
L I E t E A B E G A F A R I A S 
E l r á p i d o vapor correo, de 6,000 toneladas 
J 3 " V - A . I F L X . A . 
S a l d r á fijamente e l 11 de J u l i o , á las 4 de la tarde , D I R E C -
T A M E N T E para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , H A V R E , A M B E R E S , 
R O T T E R D A M Y H A M B U R G O 
V I A J E D E L A E A B A 1 T A A C A N A R I A S E N 11 D I A S 
P ^ E O S O S P A R A M S i A U I A S 
1* clase $ 1 0 0 o ro amer i cano 
3^ i d , 29 „ 
P B E O I O S P A R A L O S O T R O S P U E R T O S 
E n l1? desde $122 Oro a m e r i c a n o 
E n 3^ ,, 29 ,, 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
I ] vapor correo de 6,000 toneladas 
A N T 0 N I N A 
S a l d r á e l 21 de J u l i o D I R E C T A M E N T E para 
FLYMOUTfl ( iMla íerr^ 
flA7BE (Fraacía) y HAMBÜRS3 (Aleiaaia) 
PRECIOS D E P A S A J E . 
E n P R I M E R A c l a s e : $ 1 5 2 3 - 0 0 , o r o a m e r i c a n o , e n a d e l a n t e . 
E n T E R C E R A c l a s e : $ 2 9 - 0 0 , o r o a m e r i c a n o , i n c l u s o i m p u e s t o d e 
d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y coc ineros espaSolea , y toda c la se de c o m o d i d a d e s . 
E x c e l e n t e trato de los pasajeros de todas ciasas, que t a n acredi tada t iene esta 
C o m p a ñ í a en todos los servicios qctj tieaa eifcablecidos. 
X O T A : E m b a r q u e de los pasajeros y del equipaje G R A T I S desde l a M a -
c h i n a . 
.^»^Se admite C A R G A para casi todos los puertos de Barooa. 
Para mas deuuies. latormes. prospector et«.. «Urielrse 4 •ue eoaelnatartoat 
J B L M I L B U T T R A S O S , 
S a n larnacío 5 4 . Correo: A p a r t a d > 7:3 >. Cai>le: i ü 2 l J L 3 U r * H A B A X A 
78-1 JL 
Nota.—F-sta Compañía tiene una pOHza 
flotante, así para esta linea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pu*den asegurar-
se todos los efectos que ee embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atenc ión de los señores pa-
sajeror. hanfa el ar í í cu lo 11 del ReKlamento 
de pasajeros y del orden y r é g i n en inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
d V - asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de sti eaulpaje. 9u nombro 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor clarida*!." 
Fundándose e nesta disposic ión la Com-
pañía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á lofc señores pasaje-
ros que los días de salida ei.contrar&n en 
el muella de la Machina los v-molcxdoraa 
v la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo grtitis. 
E l pasajero de primera podrá Uerar 300 
kilos gratis; el de segunda 200 kll-'s v el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Para cumnllr el R . I>. del Gobierne de 
Es-^aT.a. fecha 22 de Agosto úl t imo, nc se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la car a Consignatarla. 
T<k os 'ios •iul'vO.s de" eou: r5a.1e l levarán eti . 
aweta adherida en la cual constará el nrtme-
ro de billete de pasaje y el puntr, en donde 
^ste fué expedido y no serán rrecibldos & 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etioueta. 
Para informes dirigirse S su consignatario 
MAWITEl. O T A O U T 
O F I C I O S 38. HABAJÍA 
1395 7S-1 J l . 
C m p i e G&nérair Trasatlantips 
m m c o k \ m m 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
EL V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
Capi tán: D U C A L 
E s t e vapor sa ldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Julio á las 4 de la tarde. 
VIAJE COMBINADO 
PARA LAS ISLAS CANARIAS 
N O T A I M P O R T A N T E 
A la llegada del vapor L A C H A M P A G -
N E , al puerto de L a Coruña, el día 25 de 
Julio, los s e ñ o r e s pasaj'eros para las I S -
L A S C A N A R I A S serán trasbordados gratis 
é inmediatamente en el vapor f rancés 
V I R G I N I E , de la misma Compañía , que 
los l levará á los puertos siguientes: 
Santa Cruz t m Palmas 
Santa Cruz fie Tenerife 
y Las Palmas fie (irán Canaria 
á cuyos puertos l legarán sobre el día 28 
de Julio. 
Les equipajes no son registrados en Co-
ruña sino en los puertos de las Islas C a -
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1? clase desde $142 .00 C j . en adel. 
E n 2* clase ,, 121.00 „ 
E n 3? Preferente 81 .00 „ 
E n 3? Ordinaria 33 .00 „ 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencion?,les en Camarotes de 
lujo. 
E s t e vapor e s t á provisto de A P A R A -
T O S D E T E L E G R A F I A S I N H I L O S 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
L o s s e ñ o r e s pasajeros e n c o n t r a r á n en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
G R A T I S . 
E l s e ñ o r Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de E u r o p a y A m é r i c a del Sur. 
L a carga se recibirá ú n i c a m e n t e los d ías 
13 y 14 en el Muelle de Cabal ler ía . 
L o s bultos de tzbacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
S a l d r á de la H a b a n a fijamente el 18 de 
J u l i o , á las 4 de l a tarde, D I R E C T O para 
Santa Cruz fie la Palma. Santa Cruz fie 
Tenerife. Les Pelmas fie Gran CaimTa, 
Yalencia y Barcelona 
L o s precios de pasaje, son los s iguien-
tes 
P A R A ? C A N A R I A S 
L I N E A N E W - Y O R K - H A V R E 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y r á p i d o s 
t r a s a t l á n t i c o s de la misma C o m p a ñ í a L A 
P R O V E N C E , L A S A V O I E , L O R R A I N E 
y T O U R A I N E . Salidas de New Y o r k to-
dos los jueves. T r a v e s í a del O c é a n o en 
C I N C O d ías . 
De m á s pormenores i n f o r m a r á su con-
signatario. 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 88, altos. 
C 1811 
T e l é f o n o 115. 
23-19 Jn. 
lAYEGACIOH TRANSATLANTICA 
( tn la t A. fOLCH y Co S. tu C.J 
B A R C E L O N A 
VIAJE DIRECTO A CANARIAS 
E l acreditado vapor e s p a ñ o l , de 8,000 
toneladas 
A R G E N T I N O 
C a p i t á n : I S E K N 
A l u m b r a d o con luz e l é c t r i c a y clasifi 
cado en e l L l o y d I n g l é s + 100 A . I . 
Primera $ 85.00 Oro español . 
Segunda „ 75.00 „ 
Tercera . . . . . . . „ 31.80 „ (V 
P A R A V A L E N C I A Y B A R C E L O N A 
Primera $110.00 Oro español . 
Segunda „ 90.00 ,, 
Tercera v 31.80 ,, „' 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas c á m a r a s 
y cómodo entrepuente. Tiene, a d e m á s , 
magníf icos baños . 
N O T A . — R e ú n e este vapor la> inmensa 
ventaja de tener las comidas á la espa-
ñola, y particularmente para los Canarios, 
y de poderse entender los pasajeros con 
los camareros en español , estando és tos 
muy acostumbrados á tratar á los pasaje-
ros que van á dichas Islas, por llevar ya 
muchos a ñ o s t ransportándolos . 
Para comodidad de los s e ñ o r e s pasaje-
ros, el vapor es tará atracado á los mue-
lles de San José . 
Informarán sus consignatarios 
J , B A L O E L L S Y C O M P . 
A m a r g u r a 34, H a b a n a . — T e l é f o n o 34. 
V a p o r N Ü E V I T A S . 
Sábado 23 a las 5 de 1¡» trade. 
P a r a N i r e v í t a s , P u e r t o P a d r e , O i -
b a r a . V i t a . M a y a r í . B a r a c o a , I x i i a u -
t á n a m o ( s ó l o a l a i d a ; y Saut iagfo d e 
C u b a . 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 27 á, la^ í de la fea"** 
P a r a N u e v i t a s , G - i b a r a . J B a n e s 8 a -
írua, d e T á n a m o , O u a i i t á n a i n o y S a t i -
t i a y o d e C u b a ; r e t o r u a n d o p o r S a y u a 
d e T á n a m o , M a . v a r i , B a ñ e s , O i b a r a , 
N u e v i t a s y H a b a n a . 
V a p o r HABANA. 
c 1871 11-30 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
I L b 
C a p i t á n O r t u n e 
«aldrá de osee puerco lo? laiáreolea i 
laa cinco de la carde, para 
S a g : u a v C a i b a r i é n 
A K M A O O K Í S . S 
m l í m n 1 ¡lá m S i n ra. 21 
C 1832 26-22 Jn. 
Sábado 30 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e . O i -
b a r a , V i r a , M a y a r í . B a r a c o a . C m í u -
t á n a m o ^ s ó l o á l a i d a ; y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
Vapor OOSME DS R E R R m 
todos los martes & las 6 6<¡ la tartíle. 
Parn Issbcla de Sn^na y Caibartilx» 
recibiendo car^a en combinacíftn con el Os-
han Centra! Ilisiivr-iy, prra Palmiro, Cnjraa» 
cruns, Cruces, Lajas , Esp^vjtnza. Santa Clara 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a v G a i b a r s e r s 
De Hisbaaa ft Sasrca y viceversa 
Pasaje «n prlir. i r a . . . . 
Pasaje en tercera. . •. , 







I5e Habana S Caibnr'éra y vlceyersa 
Pasaje en primera ilO.GB 





S. e u C . 
SALIDAS DE LA HABANA 
d n r a n t e e l mes de J U L I O de 1910, 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 9 á l a s 5 la 11 t^rds. 
P a r a í í a e v i c a s . P u ^ r t r » P a d r e , i i i -
b a r a . V i t a , M a y a r í . B a r a c o a , ( á - u a n -
t a n a r a o f s ó l o á l a i d a ) y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
V a p o r SANTIAGO DS CÜ3A. 
Sábado 16 á la» 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , B a ñ e s , M a y a r í . B a r a c o a , 
C u n u t á n a i n o ( s ó l o á, l a i d a ) y S a n t i a -
go d e C u b a -
Vapor JULIA. 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s ( s ó l o á l a i d a ) , S a n -
Tiajro d e C u b a , S a n t o I > o n i i n j í - o . S a n 
P e d r o d e M a c o r i s , P o n c e , M a y a g - í l e z 
r s ó l o a l r e t o r n o ) y S a n J u a n d e P u e r -
to K i c o . 
ÍORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sa^ua ft Habana. 25 centa-
vos tercio <oro americano). 
E L C A R B U R O PAGA COMO M E R C A N C I A 
/ N O T A S 
C A K G A D E CAKOTAGK: 
Se recibe hasta las tret¡ d« la tarde deS 
día de calida. 
C A R G A D E T R A V K S I A : 
Solamente se recibirá basta las 5 de '» 
te rae del día anterior al de la salida. 
AT3!!.AQrES !0N GíJANTANA MO: 
Los vapores de los días 2, y, 23 y 30, 
atracarán al Murlle de Boquerón, y los ¿k 
los días 6, ,16 y 27 al de Caimanera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los eiribarnues se-
ríir. dados * !a Casa Armadora, y Conslffna-
tarias á los embarcadores que io soliciten, 
no dmit léndoee .ilnírún embarque con otros 
conocimientos qut iio sean precisamento loa 
Que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor espresar con tona clarifUd y exactitud 
las maroa», nOmeroa. nfimerv n<< >>uItoa. cla-
bc de los mictwnnn, cuntroiilo, pal pro d a - . 
ci6u, rcsJdencJn «el vteeptor, pea,, l.rm-j en 
kilo» y valor de la» mercaocfp.ai no adml- ' 
t iéndose n inpún conocimiento que le íaira 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu-» 
aquellos que en ia casilla correspondiente ai 
ronter.'do, sólo f.e esrriban las palabras 
"í^ectocí", "nterpancla!» • » "bebidas": toda 
vez que por las Aduanas se exlgre haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los s eñores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en lo» 
conocimientos la cl&se y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente -al país de 
producción se escrlbirA cjalaulera do !hs 
palabras "ralB" 6 "Extranjer©", ó las dos ?l 
el contenido del bulto 6 bultos reunieseji 
ambas cualidades. 
Hacemos ptiblico. para peneral conoci-
miento, que no será admitido ninerún bulto 
que. á Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la d« ' 
más carga. 
NOTA. —Estas salidas podrán ser mod'fl-
^adas. en la forma crie crea convsnlento 1» 
Empresa. 
Habana, Julio i", de ifiio. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. en r i 
1936 7S . i j l 
JDLAJUO D E L A MARINA»—Edició» de la mañana.—Julio 9 de 1910. 
¡batía á un gobierno que realiza parte 
tle su programa. 
Y así terminó mi •distinguido inter-
locutor, para ojuien queda por entero 
Oa responsabilidad de. la afirmaeión. y 
que ha presentado indudablemente una 
fcso nueva y original y hasta posible, 
de la política española. 
A-provechando mi viaje á Madrid, 
¿ntrevistéme con el insigne hombre 
público señor Azcárate con el objeto 
<.le explorar su opinión autorizadísima, 
i cerca del tratado que está concertán-
ciose con esa República. 
Me dijo, entre otras cosas que me 
dispensó el honor de hacerme oir. que 
el enorme desequilibrio de nuestra ba-
lanza comercial oon Cuba, nos imponía 
el deber de ceder en nuestros derechos 
cié regalía para el tabaco, buscando en 
cambio la compensación en la tarifa 
que se señale á España para determi-
nados productos. 
Después de varias preguntas del 
eminente dipntado republicano, é inte-
resadísime en extremo, llamó al indi-
viduo de la minoría señor Zulueta (D. 
José'*, tan perito y experimentado en 
cuestiones económicas, y como conse-
cnencia de nuestra entrevista, le en-
cargó que explanase una interpelación 
al gobierno, en el sentido de ípie éste 
rebaje los <ierechos del tabaco y tome 
nota y acuse recibo (textual) del de-
seo razonado, racional y lógico de que 
llegue el día en que los azúcares cuba-
ros tengan entrada en España, donde 
k su juicio, la fabricación de azúcar de 
remolacha perjudica notoriamente á la 
agricultura española. 
De una conversación habida entre el 
señor Echegaray. director de la Com-
pañía arrendataria de tabacos y un d i -
putado, se nos refirió por persona de 
absoluta seriedad y crédito, que ia 
Compañía, no pondrá obstáculo alguno 
para dar cuantas facilidades se requie-
ran, á f in de dar entrada á los tabacos 
de Cuba. 
}. Será esto cierto ? 
Si lo fuese, será sólo asunto á resol-
ver cc-n el Gobierno y por el Gobier-
no, quien dentro del actual contrato 
con la Arrendataria, tiene facultades 
píira fallar el pleito. 
Y ya puesto á entrevistarme con per-
sonajes pol'ticos á f in de curiosear en 
sentido que puede ser de provecho pa-
ra todos, visité precisamente ayer al 
Ministro de Estado, señor García 
Prieto, quien me dijo que el Gobierno 
está animado de las mejores disposi-
ciones para facilitar cuanto de su par-
te esté, al éxito del tratado, pues desea 
que nuestras relaciones con esa nación, 
sean cada vez más cordiales, en todos 
sentidos. 
A l tocar yo el pxinto esencial, el refe-
rente al tabaco, me contestó: 
—Eso es cosa de Cobián. Si Hacien-
da cede, como yo lo aconsejaré. . . . 
¡Voila ¡: enemi! 
E l seño?" Ministro de Hacienda debe 
ser el convencido y á eso t i r a rá la in-
terpelación Zulueta. 
b. FERRER B E T T I N I . 
E L C E N T R O A S T U R I A N O 
Una comisión del iCentro Asturiano, 
compuesta por su Presidente don José 
Inclán, por el Presidente de la Sec-
ción de Instrucción don Dionisio Peón 
y por el Secretario General don A'ma-
lio Machín, estuvo anteayer á visitac 
al elocuente representante á la Cáma-
ra, nuestro distinguido amigo don 
Manuel Fernández Guevara, para ha-
cerle entrega de un valioso obsequio 
como recuerdo del brillante disc-urso 
que pronunciara en dicha iSociedad 
regional cuando la solemne recepción 
en honor de don Rafael Altamira. 
Entre el señor Guevara y los repre-
sentantes del Centro Asturiano cam-
biáronse, con ta l motivo, frases de 
sincera consideración y de recíproca 
simpatía. 
" Y i T r i e / i P o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
'Según telegramas de la Dirección 
General de Comunicaciones, ayer l lo-
vió en San Cristóbal, Candelaria, Ca-
bañas, Oroz(?o, Quiebra Hacha, Viña-
Ies, Consolación del Norte, Babia Hon-
da, Mariel, Guanajay, Mantua, Mar-
tinas, Remates, Cortés, Lia Fe, San 
Juan y Martínez, San Luis de Occi-
dente, Oimas, Sábalo; en toda la pro-
vincia de la Habana, exceptuando 
Güira de Melena; en toda la provin-
cia de Matanzas; en Cruces, Rancho 
VelO'Z, Remedios, Santo Domingo, Isa-
bela, iSalamanca, Aguada de Pasaje-
ros, Zuluetta, Ranchuek), Yaguajay, 
Mayajigua. Rodas, Yaguaramas y Pe-
layo; en toda la provincia de Cama-
Fundada 1752. 
u i e r a Y d . 
t O m e i a s de 
P u r a m e n t e Vegeta les 
S i e m p r e Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de Brandreth , purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
¡stema la bilis y demás secreciones viciadas 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Acerque el grabado á los ojos y verá Vd. la pildora entrar en la boca. 
Para el Estreñimiento, Btiiosidad, Dolor de Cabeza, Venidos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, indigestión. Dispepsia, Mal del Migado, Ictericia, y los des-
arreglos q̂ e dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO 
40 Pildoras en Caja. (/SJ^Sf&s>*¿&(e¿i/t' 
Fundada 1847 
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto 
SOLO A T A C A A L A P A R 
1985 Jl. 1 
L 
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L65C rs-l-Jn. 
güey; en Bayamo, Guamo, Media Lu-
na, Yara, Songo y toda la zona de Vic-
toria de las Tunas. ^ 
D E I N S f S C Í O f T P Ü B l Í G A 
N U E V A SERIE DE <,SLOYD', 
E l sábado tuvimos el gusto de vel-
en el salón de sesiones de la Junta de 
Suporintentientes, donde había sido 
expuesta por sus, autores con objeto 
de presentarla á las autoridades esco-
lares, una serie, de modelos de 
" S l o y d " construida y ordenada pol-
los señores Aron Heidengren, Inspec-
tor General de Sloyd. y Fernando de 
Herrera, profesor de la Bseuela " L u z 
y Caballero." 
Dos necesidades viene á llenar esa 
nueva serie, cuyo conjunto es muy 
atractivo: primera, la de que practi-
quen el trabajo manual los niños de 
siete á diez años de edad, que son los 
que regularmente cursan el primer 
grado en las escuelas públicas y que 
en la actualidad se ven privados de é l ; 
y segunda, que puedan darse leccio-
nes de " ' s loyd" en las aulas de ense-
ñanza común, pues para la ejecución 
de esta nueva serie no se re-quieren 
bancos ni herrami^tas costosas, sino 
sencillos aparatos rápidamente adap-
tables á los pupitres y cuatro ó cinco 
herramientas pequeñas y de fácil ma-
nejo. . 
La serie l íe idengren-Herrera ésta 
preparada para tres años y consta de 
cuarenta y einco modelos, cuyos nom-
bres son: 
Primer a ñ o : 1 Ovalo. 2 Disco. 3 Re-
giita. 4 Leehoncito. 5 -¡Devanador, 6 
Pato. 7 Sierra circular. 8 Gato. 9 E t i -
queta. 10 Perro. 11 Paleta. 12 Gallo. 
15 Pala. 14 Vaca. 15 Caballo. 
¡Segundo año : 1 Limpia-plumas. 2 
Llavero. 3 Afilador de lápiz. 4 Ban-
derita. 5 Castañuelas . 6 Letras. 7 Gim-
nasta. 8 Corta-papel. 9 Relojera. 10 
Mono. 11 Perchita. 12 Fosforera. 13 
Cartabón. 14 Andarín . 15 Palillero. 
Tercer a ñ o : 1 Payaso. 2 Porta-al-
manaque. 3 Cepillera. 4 Cajita para 
botones. 5 Repisa. 6 Marco para retra-
to. 7 Rinconera. 8 Espejo de m^no. 9 
Arcan-cía. 10 Balanza. 11 Caballpto. 
12 Marco doble para retratos, 13 Es-
cribanía. 14 Ganeho. 15 Linterna. 
Como puede deducirse de los títu-
los, en los modelos van alternando los 
juguetes con los objetos útiles, siendo 
mayor el. número de aquéllos al priaLr 
cipio y el de éstos al f in , de acuerdo 
con la edad de los niños que han de 
hacerlos. 
E l señor iSeeretario de Instrueeión 
| Pública y Bellas Artes, los señores 
Martínez y Latorre, Superintendentes 
de esta provincia y la de Santa Clara, 
respectivamente, los Dres. Dihigo y 
Aguayo, y otras personas distinguidas 
visitaron la exposición, felicitando á 
j los autores por sus esfuerzos en favor 
j de la enseñanza manual, cuya eficacia 
i educativa, está reconocida universal-
j mente. 
Muy complacidos salimos de la visi-
ta, uniendo nuestra felicitación á las 
muchas recibidas por los señores Hei-
dengren y Herrera. 
S A N A G U S T I N 
Los que suscriben, deseando se cele-
bre este año, como el pasado, la tradi-
cional fiesta de San Agustín convocan 
por este medio á los avilesinos resi-
dentes en la Habana para una junta 
que se verificará el lunes 11 del ac-
tual, á las ocho y media de la noche, 
en los salones del Centro Asturiano, 
recomendando la más puntual asis-
tencia. 
Habana, 7 de Julio de 1910. 
Gregorio Alvarez; Sa'bas E. de A l -
| varé ; Víctor Echevarr ía ; Ricardo 
! Iglesias; Lucio Suárez Solds; José Ma-
| r ía V i d a l ; José Fernández Ordóñez; 
¡César Alvarez Quirós; Corsino Cam-
pa; José Cueto González; Rafael Fer-
nández ; Ju l ián Orbón. 




que le dén un pa-




en un fondo 
R O J O 
I/sanse nuestro 
otros anuncios 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las .personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se baila en la plan-
ta baja ddí Palacio Episcopal, Haba-
na 58 
Dr. M . D E L F I N . 
El secreto de hacer diamantes, esmeral-
das, perlas y rubíes artificiales, se conoce 
desde hace tiempo, pero costaba tanto fa-
bricarlos que no valía la pena tomarse el 
trabajo. La química moderna ha resuelto 
el problema y las fábricas de Le Roy Ma-
nufacturlng Co., de New York, producen 
actualmente piedras preciosas eientíficas 
que comparadas con las legítimas no se 
puede dist.ing-uir la diferencia, sino sola-
mente en el precio... Esas obras de arte de 
la inteligencia del horhbre son exacta-
mente igual en brillo, luces y corte á las 
piedras legítima?. Esas piedras son monta-
das en sortijas de oro maciso solamente 
y no se venden por sí solas. Escriba pi-
diendo catá.loj£ó á Le Roy Manufacturing 
Co., 46 Muray St. (Box 210) New York, 
N. Y. 
P A R A - P A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á edificio», polvorines, torrei., pan-
teones y buques, garantizando su instala-
ción y materiales. Reparaciones do loa 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor garantía. Instala-
ción de timbres eléctricos. Cuadros indica-
dores ,tubos acústicos, líneas telefónicas 
por toda la Isla. Reparaciones de toda cla-
se de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos ios trabajos. Callejón de 
Espada número 12. 
1935 Jl. 1 
loduIos ae las glánoufas ülüjsp formada Después del amamamamunto 
¡ E i ^ E D E L D!- F 0 L A C E K 
N0 1, Desarrolhi el pecho. — N0 2, Endurece y reconstituye el pechó caído ó debilitado á consecuencia 
de enfefinedad, parto, «niunirtniaiiuon'.o. — Nu 3, Disminuye; el pocho. 
Uso externo — Inocuidad absoluta - Duración del tratamiento : 1 á 3 meses. 
En LA HABANA : I D K . O C 3 - X J H J K , I ^ . S ^ . 1 ^ J E ^ . A , Teniento Rey, 41. 
qutí envian noticia explicativa á qxüen la pida ó escribir al inventor : 
Productos, maravlUosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopei&r el cutis. 
Exigass e! verdadero nombre H 
Wma los prodcctíis similares 
59, ftuib. St-Martin, París (JO') 
E . S 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o n e u E & a a d e 
1976 
11 á 1 v d e ^ 0 5 . 
j l i 
S A I N T - R A P H A E L 
Vino for t i í icante , digestivo, tónico, reconstituyente, d© sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y las quinas. Conservado por s i método de 
M . Pasteur. P resc r íbese en las molestias' del es tómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda á las psraonas de edad, á las mujeres, jóvenes y á los niñob. 
AVISO M M IMPORTANTE. — E l único 'VINO auténtico de 
S. ñAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el sulo 
que es legitimo y de que se hice mención en el formulario del 
Profesor BOUCHARDA T es el de W CLEMENT y C ' \ de Valence 
(Brome, Francia,). — Cada Botella lleva la marca déla Unión de 
¿os Faüricantss y en el pescuezo un medallón anunciando el 
ft OLETEAS ", ~~ Los demás son groseras y peligrosas falsiñc&ciones. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela. d« Medicina 
MASA QIC VIBRATORIO 
Consultas de I a 2. Neptuao namer» 48. 
bajo». Teléfono 146». Gratis m6\o Idnes T 
mltrcslos. 
1929 Jl. 1 
DR. H. A L Y A R E Z 1RT1S 
ENFERME.1)ADJES DE LA GARGANTA 
NARIZ T OLDOB 
Consultas de 1 a 3. Consulado 714. 
1921 Jl. 1 
G u a d a l u p e G. de P a s t o r i n o 
Profesora en Partos 
Participa á sus amistades y clientes ha-
ber trasladado su domicilio desde la calle 
del Príncipe núm. I I , á. la de Trocadero 
número 101, entre las de Galiano y San 
Nicolás, en donde continúa prestando los 
servicios de su profesión. Consultas: miér-
coles y vlérnes de 2 á 4 p. m. 
7728 8-7 
Quiropedista. Estará hasta último de Ju-
lio en esta capital. Extirpaciones sin dolor 
ni sangre, por sistema especial. En pocos 
minutos se hacen las operaciones más difí-
ciles. Muralla núm. 10, de 9 á 11 y de 
2 á 4. 6554 26-11 Jn. 
D r . F é l i x P a g é s 
M E D I C O - C l l t l J J A N O 
Especialmente Cirugía, Sífilis y Venéreo. 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á 3. Señoras 
de 2 á 4. Teléfono B9S. 
65S1 26-11 Jn. 
C L I N I C A G Ü Í R A L 
Exc'.usIvameDte para operaciones d* Tos oSo* Dietas <lesde un escudo en adelante. Man-rique 71, entre San Rafael y San Jos*. Te-léfono 1334. 
1928 Jl. 1 
cx.íiaco- QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y DELGA.DO 
COMPOSTELA N. l O l 
entre Muralla y Tte. Rey. 
Se practican análisis de orina, espatos, 
sangre, leche. Tinos, licores, agnas, abo» 
nos, minerales, materias, grasas, ozú» 
cares, etc. 
A NALISIS DE ORINES (COMPLETO): 
esputos, sangra 6 leche, dos pesos ($2.) 
Teléfono número 928. 
1932 j i . i 
D r . II 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curación rápida. —« 
Consultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
LUZ rJTJMERO 40. 
1904 Jl. 1 
D R . C L A U O i O F O R T U R B 
Cirujano del Hospital No. 1. Cirujía en 
general. Partos. Enfermedades de la san-
gre y de señoras. Campanario 142. Con-
sultas de 12 á 2. Grátis para los pobres. 
7660 26-6 Jl. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de ía Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del Jugo gás-
trico. Consultas d© 1 á 3, Prado 76, bajos. 
1918 Jl. 1 
Medicina y CirniIa.—Coa3tilta3 de 14 * t. 
Pobres gratis. 
Telefono 928 . Compostela l O l , 
D H GUSTAVO G. DÜPLBSSÍS 
Director de ta Caiui de Salud 
de ln A*oclaci6n ORnarta 
CTRUJIA GBNERAX. 
Consultas diarias de 1 a S 
Lealtad número 36. Teléfono 1188. 
1907 Jl. i 
1931 Jl. 1 H 
De la Escuela de París. 
OCULISTA 
Consultas diarias de 1 á 4. Virtudes 41, 
altos. 7534 26-3J1. 
D o c t o r J . A - T r é m o í s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho.-—Médico de niños.—Elección de 
crianderas. 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 á 3. 
1899 Jl. 1 
D O C T O R M, M A R T I N E Z A Y A L O S 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grátis á los 
pobres, los lúnes. Teléfono 1573. 
5291 25-1J1. 
S i l 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Ceosultaa: Los 26, de 12 fi 3. 
1908 Jl- 1 
Enfermedades del estómago, hígado é in-
testinos. Enfermedades de señoras. Ma-
sacre vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre 
San Rafael y San José. Consultas de 1 á 
4 p. m. 7479 26-1J1. 
D r . S. A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de las Clínicas de París y 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
á 5. SI Cy. al mes. Prado 2, bajos. 
7369 27-30 Jn. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO - CIRUJANO 
Virtudes 138. — Teléfono 2603 
tas da 2 & *. — Clrujta 
1933 
Cónsul" Vías» urinarJaa. 
Jl. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opoyíclfin de ía Facultad 
de Medicina.—Clrajano del Hospital 
Núna. 1.—Consultas de 1 &. 3. 
GALIANO 6«. TELKFONO ITS» 
1914 Jl. 1 
CATKDRATXOO I>35 LA ÜNTVJERíSJDAD 
GARO-ANTA, MRIZ Y OIDOS 
Ncptuno 193 de 12 a 3 todoa los «ílaa es-ceptu loa domingos. Consultas y opersieione* en el Hospital Mercede», lunes, miércoles y v'.'-r^"* a. l»n 7 de la mañana. 
1909 Jl. 1 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B , P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Ciriijía en general. Consul-
tas de 1 á 3. Empedrado 50, Teléfono 295. 
1927 Jl. 1 
DR. C. E. F1NLAY 
EspeciaÜKta en :-uit-rj»¿ctia*ea de los ojoa 
y de Irh oi«k»». 
GABINETE, Neptuno 72—Consultas da 
1 á 4.—Teléfono 1590. 
DOMICILIO, Vedado, 17 y 5.—Teléfono 
1906 Jl. i 
DE, FEMGíSOd í. DE VSLáS33 
Enfermedades del Corazftn. Pulmones, Nerviosas, Piel y Venéreo-sifilItlcas.-Coasul-tas de 12 & 2.—Días festivo», de 12 & 1.—• Trr-rsdero 14. — Teléfono 45». 
1901 Ji. i 
DR. Uim S Ü I L L E 1 
Especialista en slfllía. bernias, impotec-
cía y eáterllldad. — Habana número 49 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
19'8 j i . ! 
Dr. Joan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consulta» en JPrado 186. 
Al lado del DIAKIO DBJ LA. MARINA. 
1917 Jl. 1 
P I E L , SIF1JLKS, S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A NUMERO 91 
T E L E F O N O N U M . r>.il4 
1903 Jl. 1 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y ñor el 
análisis de la orina, sangre y microscóplrc 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Lampa-
rilla 74, altos. Teléfono 374 
1913 Jl. 1 
D R . G O N Z A L O A E 0 3 T E G U Í 
SWtlici de |a Caim a» 
Beaefiesocia 7 «tatenOitaai 
Kapeclallpta en las enfermedades d*» lo* 
niños, «indicas y quíríSrarlcaa. 
Consulta* do 12 & 2. 
ACTUAR 108Vi. TSLBÍFONO 324. 
B E . G U S T A V O L O P E Z ^ 
Enfermedades del cerebro y de loa nervio* 
Consultas en Bela«coaín 185% próximo 
ft Reina de 12 & 2. — Teléfono 1«3S 
1916 , Jl. 1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antl-
morfínlco (cura la morfinomanía.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgrica. 
Prado 105. 
1981 Jl. 1 
P o f i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, principa!. 
Teléfono 3314. 
1657 52-1-Jn. 
PEÜYO GARCIA Y SANTIA80 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 5153 
DE 8 A 11 A. M. V DE 1 A 5 P. M. 
1919 Jl. l 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono 287. .De 13 
á 3. Jesús María número 33. 
1902 Jl. 1 
D o c t o r M a n y e ! D e l f í n 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31, esquina 
á Aguacate.—Teléfono 910. 
ABOGADO 
Míiflaa y Barraqué. —NOTARIOS. 
AMARGURA 82. 
C. 6 812-1B. 
Vías urinarias, sífilis, venéreo , l u -
pus, herpes, tratamientos especinles. 
I>e l l í á, a. Eufermedades de Seño-
ras. De 3 á 4. A f i l i a r ti3B. 
C 1815 26-20 Jn. 
S . G M c i o B e l k y A r a e g Q 
AJ*0(¿Ai>l>. H A B A N A 73 
TBJUSFONO m 
1922 * JL 1 
^«1 
ABOGADOS 
San í<fnació «$, pral, Tol. S89. de 1 4 4L 
__1923 Jl. 1 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina generaí. Oonsait as de 13 á3 
1920 j l x 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-tica. Enfermedades de las Señoras y Ni-ños. Consultas de 1 á. 3 p. m., San Mi-guel 130B, Teléíono 1005. 1900 Jl. 1 
r . 
OCUIAJS1 A 
Consultas para pobres Jl al mes !a «tra-trlpcfOn. Eoras ñe IZ í 2. Consultas parti-culares d* 2 y media A < y medía. Manri-que 73. entre San Raíael y San José. Telí-fero 1334. 1912 Jl. 1 
PEDRO TÜBID 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Habana núm. 70.—Teléfono 7». 
Domicilio: Ancha del Norte 221. Telefo-
no 1374. 
1924 Jl. 1 
D r . M a n u e l V . Baña;© y L e ó n 
Médico-Cimiano 
Consultan de 12 á S todos los días, me-
nos los domingrog. Dnsllsrado, oor renuncia, 
de la Dirección de '¡ovadong-a, puede ds 
dícarse con mayor asiduidad 4 su cliente-
la. Gabinete. Prado número 34 1J2. 
_ 0 _ S 1 5 156-27E 
0(M30eOIA33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en loá países más adelantados y 
trabajos garantizados con ¡os materiales 
de los reputados fabricantes S. S WhU« 
Dental é Ingleses Jesson. 
Precios de los trabajes 
Aplicación de cauterios. . . . $ 0.3* 
Una extracción Q ^ 
Una id. sin dolor " o'7§ 
Una limpieza , , î Sf 
Una empastadura TOO 
Una id. porcelana ^ lióO 
Un diente espiga ] ?,.00 
Orificaciones desde $1.50 á. . |] 3 00 
Una corona de oro 22 kls. . . „' 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3 00 
Una Id. de 4 á 6 id. . . , . . 5 00 
Una id. de 7 á 10 id 8 00 
Una id. de 11 á 14 Id $ 12.00 
Uos puentes en oro á razón de 4.24 por pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á la per-
fección. Av'so á los forasteros que se t e -
minarán sus trabajos en 24 horas Con-
sultas de 3 á 10, de 12 á 2 y de 6 y me-
dia á 2 y media. 
Jl. 1 
té P a l a c i o 
Enrermedadea de Kaftnras 9 Vía» Orina-r la . _ Cirujía en eener¿l.~-Coi18'uUaa"SVlU & 2. — San Lázaro 24S. — T«i«ona 1J4SL 
íiFwti» & lo» 90br*»-
1915 Jl. 1 
8 DIARIO DE LA MARINA.—Edición l a m a ñ a n a . — J u l i o 9 de 1910. 
V A R I E D A D E S 
LAS PLUMAS DE CHEVREÜL 
O o n este H'Om'bre se conO'Oe u n c u -
fioso e x p e r i m e n t o de c i e n c i a r e c r e a -
t i v a , ideado p e r el era ine ín te q u í m i -
co f r a n c é s O h e v r e u l y e n c a m i n a d o á 
d e m o s t r a r comió, en d e t e r m i n a d a s c i r -
c u n s t a n c i a s , p u e d e n -camibiar á n u e s t r a 
v i s ta Jots •colores de los otojetos. 
— ¿ H a s o í d o l o qne b a d i c h o •ese 
h o m b r e ? — p r e g u n t t ó e l v i e j o á s u m u -
j e r . 
—To'do . 
—-Pues c u a n d o v o l v a m o s á c a s a n o 
d i g a s 4 n a d i e que h e m o s estado á v e r 
l a s c a t a r a t a s d e l N i á g a r a h a s t a q u e ! 
le p r e g u n t e á E s t e b a n , s i es 'cierto que ! 
e x i s t e n . ¡Si m e diice que no, no h a y n e - i 
e e s i d a d ele que se r í a n de n o s o t r o s : 
p o r h a b e r s i d o e n g a ñ a d o s . N o h a b l e s | 
u n a p a l a b r a h a s t a que v e a m o s s i e s I 
ene se nos h a s u b i d o l a c e r v e z a -a l a i 
tu vi-aje. 
D E P R O Y L N C I A S 
S A r S T ^ O L E A R A 
(Por t e légrafo) 
R a n c h u e l o , J u l i o 8, 6 p . m. 
D I A R I O D E LA MARINA, 
H a b a n a . 
N u m e r o s a s d e s c a r g a s e l é c t r i c a s c a -
y e r o a e s t a taride, q u e m á n d o s e u n a c a -
s a de g u a n o p r o p i e d a d de F l o r i n d o 
A b r e u . N o h u b o d e s g r a c i a s p e r s o n a -
les . L a G u a r d i a R u r a l y l a p o l i c í a m u -
rfecipal a c u d i e r o n en s e g u i d a a l l u g a r 
cieA suceso . 
C a s a ñ a s . 
k T O S Y * E L E S T O M A G O 
L a m a y o r parto de los r e m e d i o s que 
a l i v i a n l a tos, lo hacen á c o s t a d e l es-
t ó m a g o . L a E u i u l s i ó n de A n g i e r pos i -
t i v a m e n t e hace b i e n a l e s t ó m a g o y á 
tedo el sistiema y munoa d e j a d e c u -
r a r l a tos m á s c a p r i c h o s a . L a r e c o -
m e n d a c i ó n de m á s de c i e n m i l m é d i -
cos es u n a s e g u r a g a r a n t í a p o r s u efi-
c a c i a y u n f o r t í s i m o a r g u m e n t o p a r a 
i n d u c i r l e á u s t e d á u s a r l a . 
E l e x p e r i m e n t a d o r se s ienta , de cia-
r a á u n a v e n t a n a , d e m o d o que el o j o 
derecho r e c i b a l o s r a y o s s o l a r e s en u n c a b e z a ó s i e l e s p e c t á c u l o que h e m o s ¡ 
á n g u l o d e 20 á 25 g r a d o s , y sobre u n a ; v i s to e s r e a l y verd-adero , y m e r e c e j 
inesa c u b i e r t a con un p a p e l g r i s é i l u - ; que n o s h a y a m o s g a s t a d o e l d i n e r o e n 
«rimadla! por la luz; d i f u s a , co loca , á 
uno,s 'sesenta c e n t í m e t r o s de s u s ojos , 
,1 os p l u m a s de g a l l i n a , u n a b l a n c a y 
o t r a n e g r a , p r o c u r a n d o que l a s b a r -
bas e s t é n b ien p a r a l e l a s p a r a que r e -
flpjen la m a y o r c a n t i d a d de l u z p o s i -
b le . H e c h o esto, c i erra , el o jo i z q u i e r -
do, y pasados u n o s d o s minutos , v e -
r á que la p l u m a n e g r a se v u e l v e r o j a , 
v l a b l a n c a se t o r n a v e r d e de e s m e r a l -
da. 
L a a p a r e n t e ool o r a c i ó n v e r d e de l a 
p l u m a b l a n c a es u n f e n ó m e n o p r o d u -
c i d o p o r el a i s l a m i e n t o d e l o j o ' d e r e -
cho, y é s t e m i s m o f e n ó m e n o h a c e que , 
p o r l a l ey d e l 'contraste s i m u l t á n e o 
de los •colores, l a p l u m a n e g r a a p a -
r e z c a del c o l o r •eomiplementario d e l 
v e r d e , e s dec ir , r o j a . 
S e c r e e que esto mi smo f e n ó m e n o 
(*s el q u e se p r o d u j o c u a n d o E n r i q u e 
de G u i s a , el D u q u e de A l e n c o n y e l 
P r í n c i p e de N a v a r r a , m á s t a r d e E n r i -
que I V . j u g a n d o á los dados , c r e y e -
r o n v e r que los puntos se c o n v e r t í a n 
en m a n c h a s de s a n g r e , y . suponiendo 
que se trataba , d e a l g ú n av iso d e l c ie-
lo, a b a n d o n a r o n e l j u e g o y h u y e r o n 
e spantados . 
UNA VISITA A LAS CATARATAS 
D E L NIAGARA.—LAS DUDAS 
DE UNOS TURISTAS. 
D e s p u é s de h a b e r c o n t e m p l a d o y 
a d m i r a d o l a g r a n d e z a de las c a t a r a -
feas de l N i á g a r a , un m a t r i m o n i o a n -
c iano v o l v i ó á l a e s t a c i ó n d e l f e r r o -
c a r r i l , y m i e n t r a s e s p e r a b a n el t r e n , 
el m a r i d o e n t a b l ó c o n v e r s a c i ó n c o n 
u n desconocid'o. 
— V e n i m o s de v e r l a s c a t a r a t a s d e l 
N i á g a r a — d i j o . — N o h a y n a d a seme-
j a n t e e n el m u n d o . 
—-¿.Las c a t a r a t a s de l N i á g a r a ? — 
p r c g u n i t ó 
n e r í a . — 1 
e l las . 
el d escon'ocido con s o c a r r o -
i v i d a he o í d o h a b l a r d e 
A L O S L I B E R A L E S D E L A M U N I -
C I P A L I D A D D E L A H A B A N A 
C o r r e l i g i o n a r i o s : 
E n l a n o c h e d e l m i é r c o l e s ú l t i m o 
h a n s ido e n t r e g a d o s ipor l a C o m i s i ó n 
r e o r g a n i z a d o r a m u n i c i p a l á l a C o m i -
s i ó n de ac tas n o m b r a d a a l efecto, to-
dos los d o c u m e n t o s r e l a c i o n a d o s c o n 
| l a s e lecc iones l l e v a d a s á c a b o en los 
s o r p r e n d e n t e ! ¿ N o h a i d i s t in tos b a r r i o s de esta c a p i t a l , y c o n 
as c a t a r a t a s d e l N i á - i e l lo cesamos los m i e m b r o s que inte -
g r á b a m o s l a p r i m e r a . 
3 u é es eso ? — r e p u s o el s o c a - H a t e r m i n a d o , pues , n u e s t r a m i s i ó n 
p o r .ustedes c o n f e r i d a , y c l a r o e s t á 
u n r í o g r a n d í s i m o que se que a l c e s a r p r o c u r a m o s d e s p e d i r n o s , 
?n el m á s e snantoso p r e c i p i - \ s i q u i e r a s e a t r a n s i t o r i a m e n t e , h a c i e n -
-existe. D a v e r d a d e r a m e n t e ¡ do a l g u n a s m a n i f e s t a c i o n e s que est i -
t e m p l a r l a s c a t a r a t a s . , | m a m o s p e r t i n e n t e s , en f u e r z a de que 
a r o ! L o s p e i H ó d i c o s no l a s W a c e p t a r e l honroso' c a r g o que h u -
innado s i q u i e r a . | o í s t e i s d e o torgarnos , nos p r o p u s i m o s 
d icen n a d a de e l l a s ? P u e s i p r o c e d e r en todos los a c t o s con l a m a -
e s a s c a t a r a t a s deben de e s tar a h í h a - ' y o r r e c t i t u d de p r o c e d i m i e n t o s y c o n 
ce mi l e s de a ñ o s . j l a m a y o r a l t e z a d e m i r a s , como c o -
— ¿ No s e r á ' a l g ú n p a n t a n o que se '•. r r e s p o n d í a á qu ienes t e n í a n e l e n c a r -
Iraya voto ó que el r í o se h a y a sa l ido | go espinoso, p e r o e n a l t e c e d o r a l p r o -
de m a d r e ? ¡ p i ó t i empo , d e l l e v a r á cabo' l a un i f i -
— N o . s e ñ o r , n o . | c a c i ó n d e l a s f u e r z a s l i b e r a l e s en l a 
— N o h a g a u s t e d cavso ; eso debe s e r j m u n i c i p a l i d a d de l a H a b a n a , i n s p i -
a l g u n a t r a m p a — o b s e r v ó el d e s c o n o c i - j r á n d o s e t a n solo en l a s c o n v e n i e n c i a s 
d o . — S i f u e r a u n a c o s a r e a l y v e r d a d e - i g e n e r a l e s d e l p a r t i d o y de l a P a t r i a , 
r a ha ib lar ía todo el m u n d o d e e l l a . | s i n que en momento a l g u n o l a funes -
• e o n v i c c i ó n p r o f i i n d a d e q u e nos e x c e -
d i m o s en el c u m p l i m i e n t o de n u e s t r o 
deber . 
Ahí os q u e d a u n a C o n v e n c i ó n M u -
n i c i p a l , que voso tros so is los l l a m a d o s 
á e x i g i r l e que c u m p l a a h o r a c o n s u 
d e b e r , como noso tros c u m p l i m o s o o n 
el n u e s t r o d e c o m i s i o n a d o s . E l l a es l a 
l l a m a d a á h a c e r que l a f u s i ó n s e a u n a 
v e r d a d y que p a r a s i e m p r e q u e d e n 
b o r r a d a s l a s d i f e r e n c i a s que d i s t a n -
•eiaban á los l i b e r a l e s . 
H a b a n a , J u l i o 7 de 1910. 
Saturnino Escoto y Camón. 
E L C O M I T E D E L P R I N C I P E 
E l P r e s i d e n t e de l C o r a i t é l i b e r a l d e l 
b a r r i o d e l P r í n c i p e n o s i n v i t a p a r a l a 
t o m a de p o s e s d ó n de l a D i r e c t i v a d e 
d i c h o C o m i t é , que se l l e v a r á á efecto 
el d í a 10 del c o r r i e n t e mes, á l a s o c h o 
de la noche , en C a r l o s I I I n ú m e r o 255 . 
A g r a d e i c e m o s l a a t e n c i ó n . 
J U V E N T U D L I B E R A L 
D e l b a r r i o d e l L n y a n ó y s u s con-
t o m o s . 
C i t a m o s p o r este medio á todos los 
s i m p a t i z a d o r e s de l a j u v e n t u d l i b e r a l 
de l b a r r i o de L u y a n ó . p a r a l a r e u n i ó n 
de c o n s t i t u c i ó n d e l p a r t i d o , que t en -
d r á efecto el d í a 12 del c o r r i e n t e , en 
l a c a s a L u y a n ó n ú m e r o 3, de este c a -
s e r í o , p a r a l a s e lecc iones . 
S u p l i c a m o s la m á s p u n t u a l a s i s t e n -
c i a á l a j u v e n t u d s i m p a t i z a d o r a d e l 
p a r t i d o l i b e r a l . — - P o r l a c o m i s i ó n : 
A r t u r o G a y . J u l i o C é s a r R o d r í g u e z , 
J o s é M , C á s t r o v J e s ú s A m a d o r . 
E L V E D A D O 
Se alquila una magníf ica casa, recien-
temente construida, con jardín, portal, sa -
la, comedor, siete habitaciones, "hall," co-
¿¡cina, baños , W. C , mamparas, instalaciftn 
^ de luz e léctr ica en toda la casa, un gran 
i patio con su entrada independiente. C a -
. lie "M" núm. 4, á cuadra y media de la 
i l ínea. I^a llave en el n ú m . 12A, bodega, 
de la misma calle. Informes en la Pele-
tería " L A M A R I N A , " portales de L u z . 
1966 J l . 1 
S E A L Q U I L A N las casas de moderna 
construcc ión , en Rayo 14, 16 y 18, cómodas , 
elegantes é h ig i én icas . L a llave al frente 
é in formarán en Reina núm. 115, esquina 
Lealtad, b o t i c a ^ 7812 4-8 
' Skti} I C f c L A S 239.—Sé alquila, en 6 
! centenes, pisos de m á r m o l y de m o s á i c o s , 
j consta de sala, comedor, tres cuartos y 
| servicios. Se exige fiador á sa t i s facc ión . 
I E l dueño, Gervasio 151. 
| 7809 ^8-8 
S É A L Q U I L A una hermosa sala de dos 
i ventanas bajas y cuartos seguidos, á per-
1 sonas df R-usto, en un lugar donde pasan 
! todos los carros, en precio módico. B g i -
I do 8. 7806 4-8 
A L Q U I L E R E S 
D A D O 
CASA NUEVA. ALEGRE Y BONI-
TA. CALLE 3 ENTRE C Y D, SALA, 
COMEIDOIl, SEIS CUARTOS, 2 DE 
CRIADOS, COCINA Y DOS BAÑOS, 
LA L L A V E EN LA ESQUINA. PRE-
CIO: 14 CENTENES. AMARGURA 
23.—HABANA. 
_JJM3 6-9. 
L O S A L T O S de la casa Villegas 20, a c a -
bados de construir, se alquilan en 15 cen-
tenes, 4 espaciosos cuartos. L a llave en la 
bodega. Informa, A. V . Fau l i , Cuba 33. 
7839 5-9 
o í d n h'ablar 
frara ? 
— X c . ; Q 
emi 
INDIO 19, B A J O S , se alquila en $21.20. 
L a llave al lado, bodega de la esquina de 
Monte. Informan: Obispo 72, Te lé fono 635. 
7837 4-9 
V E D A D O . — S e a'quila la C3.sa calle 11 
núm. 45, entre 10 y 12, compuesta de por-
tal, sala, antesala, 8 cuartos, 2 inodoros 
y baño. Informan en el chalet de al lado. 
7836 8-9 
¡ E N S I E T E C E N T E N E S cada uno. se a l -
i quilan los altos de Espada 3 y 5, entre C h a -
¡ cón y Cuarteles. L a llave en la bodega e»-
! quina á Chacón. Su d u e ñ o : San - L á z a r o 
i 246, Te lé fono 1342. 7834 8-9 
men 
G U A N A B A C O A . — S e alquila la fresca y 
c ó m o d a casa Aranguren 58^, con terraza 
al frente, sala, comedor, cuatro habitacio-
nes bajas, tres .altas, patio, ducha, inodoro 
y agua de Vento. L a llave en el 87. Infor-
mes, Castañedo 1 y Muralla 86, Habana. 
7829 ' 8-3 
S E A L Q U I L A el elegante y ventilado 
principal de la casa calle de .Campanario 
i núm. 1. Informan en Galiano 54, altos. L a 
j llave en la bodega. 7828_ 4-9 
S E A L Q U I L A N cuatro hermosas y fres-
j cas habitaciones altas, con comedor y coci-
| na, en Empedrado 33, inmediatas á Ja pla-
i za de San Juan de Dios. 
7825 4-9 
¿ B e b e u s t e d ? 
— ¿ B e b e r , y o ? ¡ E n n ú v i d a ! 
— ¡ M a l o , m a l o ! L p s que se a t r e v e n 
á e n g a i i a r á u n a n c i a n o m e r e c í a n que 
los a lio r casen . 
— ¿ P e r o me b a n e n g a ñ a d o á m í ? 
t a t e n d e n c i a de g r u p o i n f l u y e r a en 
sus dec i s iones . 
L a o b r a penosa , .pero p a t r i ó t i c a , l a 
b e m o s r e a l i z a d o f e l i zmente , y a u n -
que se nos h a n escat imado' los a p l a u -
sos, .prec i samente p o r los que h a n 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
Salud núm. 89. Informan en la P a n a d e r í a 
" L a Balear" ó en Baratillo núm. 1, J . Be l l -
só l ey y Co. 7823 8-9 
S E A L Q U I L A un departamento propio 
j para oficina, en los altos de O'Reilly 110, 
donde informarán. 7820 8-9 
¿ E s que no existen, l a s c a t a r a t a s d e l i a l e n t a d o l a s t e n d e n c i a s y los procedi'-
N i á g a r a ? 
— r E n m i v i d í a he o í d o h a b l a r de 
e l l a s—'d i jo e l deseonoc ido a l e j á n d o s e . 
U iaaera ge plsiiar la Tit es eosssplj 
lM BUENA DIGESTION f 
poniendo el organismo en condi-
ciones de resistencia para evitar y 
curar las enfermedades crónicas. 
L a integridad 
se consigue tomando el E L I X I R 
SAIZ de CARLOS (Stomalix), medi-
camento conocido y recetado hoy 
por los médicos más notables de 
las cinco partes del mundo, 
porque con su uso desaparecen 
la dispepsia, la inapetencia, ei 
doler, la acedía, los vómitos j el 
enflaqueoinuento producido en la 
mayoria de los casos por las 
malas digestiones que dificultan 
la asimilación y nutrición, sien-
do útilísimo para curar las 
agxidas y crónicas, lo mismo del 
niño, desde su más tierna edad 
y en la época del destete, que del 
adulto, pues es siempre inofensi-
vo. 
Be venta en las principales forma CÍAS 
del mande y Serraao 30, MADRID 
Se remite per correo tolíato t quien lo pida. 
J . Raiceas, Obrapia n ú m e r o 19, ú n i c c 
representante y depositario de las es-
pecialidades de Saiz de Carlos, El íx ir , D i -
gestivo, Dinamog-eno. tón ico , reconstitu-
yente, antinervioso. Pulmafosfol contra 
la tos y males del pecho. Rcumatol con-
tia el Reuma y gota. Purgat ina contra 
el c x t r e ñ i m i e n t o . D e p ó s i t o s generales: 
Sarra , Johnson. Habana. Pidan c a t á l o g o s . 
mientos de d i s o l u c i ó n y de r e b e l d í a , 
eso n o obs tante , n u e s t r a c o m e i e n c i á 
•está, • tnanquila, p o r q u e t enemos l a 
E l J A B E L L O R E V E L A E L 
C A R A C T E R . 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa ca -
lle de Be lascoa ín núm. 125, entre Re ina y 
Estrel la , propios para depós i to . L a llave 
la tiene el maestro zapatero del zaguá.n. 
P a r a precio y condiciones, San José n ú m e -
I ro 34/ 7815 15-9 .11. 
— SE A L Q U I L A la casa calle de C h á v e z 
núm. 26, compuesta de sala, saleta y 2 h a -
bitaciones. Precio 5 centenes. L a llave y 
condiciones San José núm. 34. 
7816 13-9 J l . 
1973 J l . 1 
y Q n j M i i ¿ a W Q M r i " 
A F E 6 e » g » E $ S I F i L f n C A S 
v i e s e s k u u m m 
\ Prodootos veriaderos &oiWente tok»****! 
fcttMM la» Plfmta rf»/ 
I > í v i e s e q t i e e l c o l o r d e l C a b e l l o i n d i c u 
el T e m p e r a m e n t o ele l a P e r s o n a . 
Hay quien cree que el cabello rubio 6 claro 
denuncia afecto, y que el prieto constancia. 
Una persona sin cabello no está falta de oa-
rácter, lejos de ello. E i calvo, por t érmino 
medio, demuestra tal solicitud por el bienestar 
de los demás , que se olvida á sí mismo. Un 
perraen causa la calvicie. E l prof. Sabourand 
de París, Francia, inoculó un conejo con gér-
menes de la caspa, y á las cinco semanas esta-
ba desnudo de pelo el animalito. Apl iqúese el 
Herpicide Newbro al cuero cabelludo para 
limpiarlo de tales gérmenes . 
"Destruid la causa, y e l imináis el efecto." 
Cura la comezón del enero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y $1 en monada ame-
ricana, 
" L a Reunión" Vda. de José Sarrá. é HJIoa. 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 55, Aeroat©» 
especiales. 
S A L A E S P A C I O S A y a d e m á s una habi-
tac ión baja y otra alta con balcón á la 
calle, se alquilan, con 6 sin muebles, en 
precio médico . Industria 72A y en Consu-
lado' 55, hay varias á $6, 8 y 10 cada una. 
7844 - 4-9 
!»iiixAotcr«iBie 
C á U i B B E 0 E ESTÓiMaO 
Nada tan doloroso como loe calambres 
de e s t ó m a g o . Una impres ión de fno, utia 
e m o c i ó n cualquiera, una d i g e s t i ó n pe-
nosa b&stan para despertar el mal. 
Preséntansie á modo de banvras en el 
e s t ó m a g o , y el aspecto de vuestro sem-
blante p i l i lo j ojeroso denuncia las con-
tracciones violentas que os quebrantan 
todo el cuerpo. Muchas veces aparecen 
diarreas inmediatas y excesivas que os 
dejan por coraoleto lacio. 
Contra un mal semejame, cruel si los 
hay, tomad Carbón de B^lloc, pues su 
uso á la dosis de 2 ó 3 cucharadas so-
para;; d e s p u é s de cada comida basra para 
impedir los calambres de estocoago, ha-
ciendo que sea la d i g e s i i ó o perfecta. 
Cura con seguridad y en unos cuantos 
diaslos males de estómasro y las enfer-
medades de los intestinos aun aq l i l las 
más antiguas y rebeldes á todo otro re-
medio. 
Por eso y para garantia de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia rio ¥IP-
dicina de Paris en aprobar i-sie medica-
mento; honor que rara \ez acuerda, 
i f t a s t a « S e a i l e i r d i c i i o polvo en un vaso 
de agua, y b e b e r . Es claro que el co-
lor del liquido no sedace la primera vez, 
pero el paciente sts acostumbra bien 
pronto al ver los buenos efectos del re-
medio, y lo prefiere á cualQuier otro. 
De venta en todas las farmacias. D e p ó -
sito gensral : 19, rué Jacob. Paris. 
Advrtenfíia. — P u é d e s e reemplazar el 
Carbón de Belloc por las Pastillas Belloc. 
Su c o m p o s i c i ó n es i d é n t i c a y su eficacia 
la misma- 2 ó 3 pastillas d e s p u é s de cada 
comida. Zi 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa de 
la calle del Inquisidor núm. 42, con .sala, 
comedor, cuatro habitaciones y d e m á s ser-
vicios. E n la misma darán razón. 
7842 4-9 
D A M A S N ú m . 4, S€ 
con sala, comedor y 
la misma informarán. 4-9 
S E A L Q U I L A N los altos de Animas 
168A, compuestos de sala, saleta, tres c u a l -
tos, cocina y servicio sanitario completo. 
E n los bajos informarán. 
7848 4-9 
mmk A HABANA 
Esquina de fraile, maprnííica sala, muy 
fresca, con pisos de mármol , cielo raso, 
pintura al oleo y cinco persianas, tres de 
ellas á la calle de Amargura y dos á la 
de Habana, con su hermosa antesala, muy 
apropiada para un buen bufete ó gran es-
critorio. Habitaciones esp léndidas , algunas 
de t a m a ñ o de salas con dos persianas al 
balcón, todas á la brisa, se alquilan juntas 
ó separadas, pára oficinas ó escritorios, lu-
gar muy comercial, inmediato á los Bancos, 
Bolsa, etc. Informes en la misma casa, en 
el escritorio del señor J o s é L Cámara, en-
tresuelos. 7782 4-8 
A L Q U I L O , por contrato de arrendamien-
to por cinco 6 diez años , la esquina Mon-
te 182 y 184, esquina á Rastro, propia para 
comercio. Evelio Mart ínez , Habana 70. 
7775 4-8 
S E A R R I E N D A O S E D A A P A R T I D O ^ 
una finca de dos cabal ler ías de tierra, á 
dos cuadras de la Calzada de Managua. 
Informan, de 5 á 8 de la tarde, en la c a -
lle Real del Calvario núm. 20. 
7773 . 4-8 
S E A L Q U I L A N , en siete centenes, los 
modernos altos, Virtudes 175, sala, come-
dor, tres hermosas habitaciones:, 
baño é inodoro. L lave é informes 
bodega esquina á Oquendo. 
7811 
V É D A D b ^ - S e alquila u r a casa 
mejor esquina, á media cuadra de la L í -
nea 17, con sala, comedor, seis habitacio-
nes, dos m á s para criados, baño, inodoros, 
jardines, D y 19. E n la misma su d u e ñ o 




S E A L Q U I L A N las casas Salud 95, a l -
tos y 97. bajos, de moderna construcc ión , 
sala, saleta, comedor, 4 cuartos y para 
criados y servicios modernos, cielo raso en 
toda la casa. L a s llaves en el 99. Infor-
man en Obrapla 15. 7796 8-8 
~ ~ E Ñ ~ B E R N A Z A 30 y en E^idó 2A, se a l -
quilan habitaciones de 9 pesos en adelante, 
con ó sin muebles; en la misma se alquila 
el zaguán. 7798 4-8 
S E A L Q U I L A N , en Fresneda 76, dos ac-
cesorias, una en $1.50 y otra en $1.25; y en 
M á x i m o Gómez núm. 40, Regla, dos cuar-
tos, uno en $1.25 y otro en $1, semanales, 
donde informan. 7800 4-8 
S E A L Q U I L A , en $40 oro americano, la 
casa, fresca, piso de mármol la sala, 2 ven-
tanas, P e ñ a p o b r e 25, bajos. L a llave en 
frente. Informan en Teniente Rey 44. 
7759 6-8 
S E A L Q U I L A , 
por 15 centenes, la casa Monscrrate ISA, 
fresca y ventilada, bajos. L a llave., en T e -
niente Rey 44. 7760 6-8 
E N E L R I C H M O N D H O U S E , Prado n ú -
mero 101 y en la antigua "Casa de Fa.mi-
lias," Industria 125 esquina á San Rafa<?l, 
hay habitaciones con todo servicio y bien 
amuebladas, buenos 'baños, Te lé fono 33ol 
y 1694. 7784 s-s 
C E R R O 835.—Se alquila esta casa, con 
portal y frente á la ("alzada, nueva, con 
sala, 4 grandes cuartos y uno para cr ia -
dos, baño y gran patio, comedor espacioso 
y toda clase de comodidades. L a llave en 
el núm. 837. P a r a informes: L o n j a del C o -
mercio 412 y 413. 7757 8-8 
A M A R G U R A 72.—Se alquila, en ocho 
centenes, el segundo piso, con luz e l éc tr i -
ca, sala, comedor, 2 cuartos, cochera, b a ñ o 
y azotea. Pueden verse á todas horas. L á 
llave en el primer piso. Informan, Obis-
po núm. 106. 7761 8-8 
S E A L Q U I L A , en treinta pesos oro es-
pañol, la casa de 4 habitaciones, acabada 
de reedificar, 27 de Noviembre núm. 14. L a 
llave en la esquina, barbería . Informes, 
Teniente Rey 44. 7758 6-8 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa 
Virtudes 43. L a llave en la bodega conti-
gua. Informarán en Consulado 24, todo el 
día y en Empedrado 34, cuarto 29, de una 
á cinco. 7767 15-8 J l . 
E N E L M E J O R punto del Vedado, c a -
lle E entre 25 y 27, se alquila una casa con 
sala, saleta, comedor, cuatro habitaciones 
y d e m á s comodidades. Informan en P r a -
do 64. 7769 4-8 
S E A L Q U I L A la casa Neptuno 156, con 
sala, saleta, siete cuartos, cocina, ducha 
patio y traspatio. L a llave en frente. I n -
formes: Aguila 65. 7716 4-7 
A L T O S I N D E P E N D I E N T E S , Indio 19, 
se alquilan, $21.20. L a llave al lado. Mon-
te 62. Informa su dueño en Obispo 72, T e -
léfono 635. 7743 8-7 
A R R I E N D O O C O M P R O U N L O C A L 
de una ó dos puertas, para establecimien-
to, en calle bien cén tr i ca y comercial. 
T a m b i é n se aceptar ía negocio de poco c a -
pital. Dirigirse por escrito á J . M. López , 
Apartado 1386, Habana. 
7710 4-7 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A 
casa calle 5a. núm. 19, entre H y G, con 
vistas al mar, siete habitaciones, cuatro 
cuartos de baño y todas las comodidades 
de las construcciones m á s modernas. L a 
llave á la vuelta, en G núm. 3. donde infor-
marán. 7743 20-7 J l . 
S E A L Q U I L A N , en 13 centenes, los fres-
cos y modernos altos de San N i c o l á s 65A, 
entre Neptuno y San Miguel, con seis dor-
mitorios y doble baño. L laves en la misma. 
7709 8-7 
S E A L Q U I L A N , para la temporada de 
verano, los frescos y hermosos altos de 
San Lázaro 366, esquina á Be lascoa ín . E n 
la misma Informan. 7708 6-7 
DOS S E Ñ O R A S desean encontrar en el 
Vedado, una hab i tac ión cerca de los ba-
ños " E l Progreso." H a de ser familia de 
extricta moralidad. Informan: Empedra-
do 35. 7725 4-7 
A Y O 1 7 
P r ó x i m o á Dragones. Se alquilan los 
ventilados altos de esta casa, con entrada 
independiente, compuestos de sala, saleta, 
comedor, cinco cuartos, cuarto de baño, 
despensa, etc. Agua abundante. Todos '.< s 
suelos son de m o s á i c o s y la escalera de 
mármol . E n los bajos informan. 
7741 4-7 
S E A L Q U I L A N los lindos, hermosos y 
frescos altos de la casa Consulado 59, á 
una cuadra de la Audiencia, de los juz -
gados y del Prado. Su dueño en m, calle 
15 entre J y K , Vedado. Te lé fono 9276. 
7706 4-7 
M A L O J A 165 
E n 5 centenes se alquilan hermosos a l -
tos, independientes. Informan en el Café 
Europa. 7737 8-7 
L I N E A 101, Vedado, se alquila esta her-
mosa casa por a ñ o s ó por la temporada. 
Puede verse á todas horas. Informarán en 
Amargura 77 y 79. 7747 15-7 J l . 
J E S U S D E L M O N T C "386, frente á la 
Iglesia. Se alquila, esta gran casa, con 12 
cuartos, dos para criados, sala, antesala, 
comedor, cochera, 2 baños y 4 patios y j a r -
dín. E n la misma informan. 
7739 4-7 
S E A L Q U I L A la casa, núm. 87A de L a -
gunas, de gran caoacidad, con zaguán , gran 
sala y saleta, sa lón comedor, 6 cuartos 
muy amplios, doble servicio, etc. Informan 
en Lagunas 79̂  7684 4-6 
E S P L E f y o a e o s e / u o s 
Para familia de gusto se alquilan los de 
la. casa Concordia 44, esquina á Manrique, 
sumamente frescos e h ig i én icos ; compues-
tos de zaguán, saleta de recibo, sala, con 
cielos rasos, cuatro magní f i cas habitacio-
nes y otras cuatro en sus entresuelos, to-
das con vista á la calle de Manrique; j a r -
dín, saleta de comer, traspatio, ducha y 
d e m á s servicios y otros para criados; co-
cina, cochera y caballeriza. P a r a irffor-
mes, su dueño, en los altos. 
7677 6-6_ 
S E A L Q U I L A un departamento de dos 
habitaciones, con balcones y servicios, ba-
rat í s imos , á personas que den buenas re-
ferencias. Egido 2B, entresuelos. No hay 
papel. 7675 4-6 
Z U L U E T A 3 
A U N A C U A D R A dol P A R Q U E C E N T R A L 
Se alquilan magní f i cas habitaciones y 
departamentos para familias; todas con 
balcón á la calle y pisos de mármol . 
Servicio esmerado, baño y entrada á to-
das horas. C a s a de respeto. 
7168 15-25 .Tn. 
H A B A N A 104 
Se alquila el piso alto de esta hermosa 
y fresca casa, de reciente cons trucc ión , con 
todos los adelantos modernos; tiene sala, 
recibidor, comedor, 4 cuartos y otro para 
criados, magníf ico cuarto de baño, 2 inodo-
ros, cielo raso, mamparas en toda la casa 
y entrada independiente para el servicio. 
Puede verse de 9 á 11 y de 3 á 6. Infor-
man: San N i c o l á s 136, altos. Te lé fono 1368. 
7661 6-6 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
San Miguel 135. Informan en Suárez 84, 
Te lé fono 1156. 7671 8-6 
AGUIAR 13.—TTn matrimonio cede una 
sala con gabinete y tres magní f i cas hahir 
tai iones á hombres solos ó matrimonios 
sin niñqts, personas de moralidad, se exi-
gen referencias. No ne admiten animales. 
7652 8-6 
SE A L Q U I L A , en la ra i zada de J e s ú s 
del Monte 440, una esp léndida casa com-
puesta de sala, comedor, 9 "habitaciones, 
cocina, patio y traspatio y con todos sus 
servicios sanitarios. Informan en el 509 
de la misma. 7648 4-6 
S E A L Q U I L A N los nuevos y e sp léndidos 
altos de Animas 136, con sala, saleta, co-
medor, 9 cuartos grandes, á la brisa, doble 
servicio, etc. Informes en Lagunas 79. 
7683 4-6 
S E A L Q U I L A N los altos de Campana-
rio 115, entre Dragones y Salud, compues-
tos d" sala, recibidor, comedor, 5|4 y de-
m á s comodidades. Informan en los mismos 
de 9 á 12. 7659 4-6 
S E A L Q U I L A N accesorias acabadas de 
fabricar á la moderna, con pisos de mo-
sá i cos y luz e léctr ica , en Salud 251. 
7699 15-6 J l . 
E N O N C E centenes la bonita casa de 
Escobar 108. con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, dos inodoros y cocina. Informan en 
Prado 43. 7672 4-6 
S E T O M A E N A L Q U I L E R nna casa de 
cons trucc ión antigua, para a l m a c é n de v i -
nos. Informan en Fac tor ía núm. 94. 
7668 5-6 
REVIlLAGÍGEDO 20, altos, á una cua-
dra de Monte. E n cinco centenes, se alqui-
la, á familia formal, sala, cuarto, come-
dor, cocina, con servicio sanitario y azotea, 
Independiente todo. E n un centén un cuar-
to solo que puede unirse dichas habita-
ciones. 7661 8-6 
P R O X I M O S A D E S A L Q U I L A R S E , en 12 
centenes se dan los altos de Teniente Rey 
casi esquina á Prado. D a r á n razón en los 
bajos de la cort inería . 
7698 4-6 
E N V I L L E G A S N ú m . 65, entre Obispo 
y Obrapía. se alquilan los hermosos y vea-
tilados altos, con instalaciones sanitarias 
modernas. Precio 17 centenes. L a llave «rn 
los bajos. 7695 4-6 
SAN J O S E núm. 70, se alquila, sala, co-
medor y cinco cuartos, servicio sanitario. 
L a llave en Lealtad núm. 189. Su dueño, 
calle Benito Lagueruela entre Tercera y 
Cuarta, Víbora. 7693 4-6 
P A R A B O D E G A ú otro establecimiento, 
se alquila parte ó toda la casa de esqui-
na, situada en la Calzada de J e s ú s dol 
Monte núm. 703, esquina á Gertrudis; se 
da barata. Informes, Cándia, Hotel Is la 
de Cuba, Monte 45. 7690 4-6 
E N 4 C E N T E N E S se alquila la casa de 
moderna cons trucc ión , situada en la calle 
de Florida núm. 83. L a llave a l lado. Su 
dueño en Cuba núm. 24. 
7688 4-6 
S E A L Q U I L A la casa Refugio núm. 39, 
en once centenes. Informes en la bodega. 
7702 4-6 
EN 26-50 ORO, se alquila el segundo 
piso de los altos de la Pe l e t er ía " L a Jose-
fina," Muralla y Villegas, con luz e léc tr ica 
y todo el servicio sanitario. 
7705 4-6 
M A L E C O N Y M A N R I Q U E . — S e alquilan 
los preciosos bajos. L a llave en la bodega 
de San lAzaro esquina á Manrique, Obis-
po 87, informarán. 7634 8-5 
Se alquilan los hermosos chalets s itua-
dos en la calle de L í n e a núm. 91 y calle 
6 núm. 12,* ambos con muchas y amplias 
habitaciones para familia; sala, saleta, co-
medor y dos cuartos de baño con instala-
ción sanitaria moderna, cocina, despensa, 
habitaciones para servidumbre, cochera, 
ins ta lac ión de gas y electricidad. L a s l la-
ves en la calle 6 núm. 16. P a r a informes 
en San P e ^ o 6, su propietario, Cosme 
Blanco Herrera. 7618 S-5 
SE A L Q U I L A N los hermosos y moder-
nos altos de Compostela 141, frente al co-
legio de Belén. L a llave en los bajos. 
7616 5-5 
E N A M A R G U R A 10. altos, se alquila 
una hab i tac ión para hombres solos ó ma-
trimonio sin n iños . E n la misma se ven-
de una cama imperial, moderna y camera. 
7611 6-5 
S E A L Q U I L A la fresca y c ó m o d a casa 
calle 6 núm. 33, "Vil la Manola," sala, come-
dor, 5 cuartos, 2 baños , 2 inodoros, cuar-
to de criados, jardín todo alrededor, luz 
e léctrica, puede verse desde las 8 hasta 
las 5. Informes en la misma. L í n e a de 
Universidad y Aduana. 7626 8-5 
V E D A D O . — S e alquila, calle 6a. n ú m . 95, 
entre 6 y 8, la casa de moderna construc-
ción, con jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, dos inodoros, baño, patio y cocina. 
Se da barata. Informan en el núm. 101. 
7587 8-5 
P R O P I O P A R A Gabinete Dental ú ofi-
cina, se alquila una sala y Gabinete con 
entrada independiente, en los bajos de P r a -
do 60, casi esquina á Colón, acera de la 
brisa. Informan en los bajos. 
7619 8-5 
S E A L Q U I L A N las casas de alto y bajo, 
Estra.da Pa lma 62 y 47, Víbora. E n el 52 
informarán. Te l é fono 6100. 
7608 8-5 
S E A L Q U I L A N los bajos de la. casa 
Aramburo 57: tiene sala, gabinete, dos 
cuartos y comedor. L a llave en los altvs. 
Informan en O'Reilly 90. 
7680 8-3 
S E A L Q U I L A , Inquisidor 20, acabada de 
construir, dos altos independientes, con 
amplias escaleras de mármol , grandioso lo-
cal para a l m a c é n en los bajos. Informes: 
Mercaderes 33, Hormaza y Ca . 
7529 8-3 
E N 12 C l T l ^ T E N E S se alquilan los gran-
des y frescos altos Merced 79, 5 cuartos 
grandes y d e m á s comodidades, á la brisa, 
3 cuadras de Belén , pisos finos. 
7524 8-3 
$ É A L Q U I L A N los bonito!? altos de 
Lampar i l la núm. 49. L a llave en la bode-
ga. P a r a m á s informes en Monte n ú m . 53. 
7562 ' 8-3 
S E A L Q U I L A la hermosa casa de alto 
y bajo, calle D núm. 4, entre l a . y 3a. L a 
llave es tá en 5a. núm. 56, entre D y C 
Informarán en Empedrado 34, cuarto n ú -
mero 29. 7545 15-3.11. 
S E A L Q U I L A , en 8 centenes, el moder-
no y bonito piso bajo de Salud 69A, tiene 
sala, de 2 ventanas, saleta, 3 cuartos, co-
cina, baño, etc., pisos de mosá icos . L a l la-
ve en la bodega esquina á Lealtad y su 
dueño. Manrique 128. 7525 8-3 
P A U L A 78 
se alquila: tiene sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones bajas, dos altas, buenos pisos 
y todos los d e m á s servicios. Informan en 
Agular 81, altos, C á m a r a de Comercio. 
7502 8-2 
S E A L Q U I L A N , en Oquendo n ú m e r o 40. 
casi esquina á Carlos I I I , dos hermos'.s 
habitaciones, acabadas de construir, con 
amplios y ventilados cuartos. L a llave en 
la botica. Informarán en Obrapía núm. 7. 
7480 15-2 J l . 
S E A L Q U I L A la casa calle de San Ni-
co lás núm. 215. compuesta de sala come-
dor y cuatro cuartos, baño y d e m á s co-
modidades. Informan en Suárez núm. 24. 
7484 8-2 
" L O M A D E L V E D A DO, calle 16 eít t re E 
( B a ñ o s ) y [f; precioso piso alto, 7 cuartos, 
gran sala, comedor, 2 baños , gas, instala-
ción e léctr ica , timbres, escalera de m á r -
mol, etc. Llave, F núm. 30, entre las calles 
15 y 17, Te l é fono 9142. 7495 8-2 
n 
í i e r f l a H . t i e m p o ! 
S I N E C E S I T A ' E S P E J U E L O S | 
E N 
E L A L M E N D A R E S 
le h a r á n un reconocimiento de 
la vista sin cobrarle nada. 
E l gabinete de O B I S P O 54, 
es el mejor montado de la Hal 
baña. 
L o s Espejuelos y Lentes cons-
truidos en 
E L A B J U E N D A R E S 
son de 1̂  clase. No compre sus 
lentes sin antes vis i tar la 
G r a i C a s a fifi O i c a , ODisiio 5 i 
1952 Jl . 1 
L O M A D E L V E D A D O , calle 15 entre E 
( B a ñ o s ) y F ; 4 cuartos, sala, comedor, 2 
baños , gas ins ta lac ión eléctrica, timbre, 
muy fresca, moderna. Llaves , F n ú m . 30, 
entre las calles 15 y 17, Te lé fono 9142. 
7494 8-2 
PARA OFICINAS se alquilan habitacio-
nes en Teniente Rey núm. 19, muy c la-
ras y frescas, le pasan todos los tran-
v í a s por el frente. E n la misma informan. 
7-135 j . ^ 
S A N N I C O L A S Núm. 18 
Se alquilan estos bajos, de esquina, mo^ 
dernos, pisos de mosá icos . con. sala, sale* 
ta, cuatro grandes habitaciones, doble ser-, 
vicio. L a llave en la bodega del frente. I n , 
formes en Teniente Rey núm. 30. 
7434 8-ivJ 
Cool and well Ughten.ed rooms, spler:-
didly fitted up for offices vs-ill be found at 
19 Teniente Rey Street. All electric cara 
pass by the door. For furthier informa-, 
tion apply to the house. 
7435 bis. 8 - l i í | 
G R A N L O C A L 
para a lmacén ó cualquier industria, se al-t 
quila ó cede el contrato. Vives 147. 
7451 26-1J1. 
C O M P O S T E L A 80 
Se alquilan los espléndidos altos de es-, 
ta casa, con escalera de mármol , sala, sa-<. 
leta, comedor,, siete magní f icas habitacLi., 
nes, cuarto de baño, cuarto de criados, grzji 
cocina, doble servicio. L a llave en los ha.̂  
jos. Informes, Teniente Rey núm. 30, 
7432 8-1 
S E A L Q U I L A 
en la mejor cuadra de la ("alzada del Ca-
rro, una esquina ce n 5 acesorias, recién 
construida, propia para cualquier comer-! 
ció; y una casa moderna, con sala, sa-
leta, 4)4 y uno para criados, saleta de co-
mer y pisos de mosá loos . Cerro 438,,-;(^B 
quina á Consejero Arango. 
7419 8-1 . 
B E L A S C O A I N 123 
• Se alquila, barata, esta esp léndida casa, 
de alto y bajo, con muchas comodidades, 
pisos de mármol y mosá icos , propia para 
familia de posic ión 6 Casa de Familias. La 
llave en la bodega esqui.ia á Estrel la. 
formes, Teniente Rey núm. 30. 
. 7433 8-1 
SÉ^ A L Q U I L A N los magníf icos altos de 
Lealtad 112, entre Salud y Dragones: |H 
cuartos, agua abundante, pisos de mármol, 
ga ler ía cerrada, etc. 7418 8-1 
Se alquila la, preciosa Quinta "Villa Do-
minica," situada en la calle de Líi es- ^ 
quina á Doce. Tiene toda clase de comi^ 
didades, hermosos jardines y espléndidas 
cocheras. Informarán, al lado, por la calle. 
Doce, V i l l a Hortensia, 6 en Muralla 19, 
Te lé fono 294. 7449 10-í • 
r 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones altas, 
para escritorio ú hombre solo. Informan cu 
Obispo 56, altos. 7447 8-1 
VEDADO.-—Los preciosos altos de Cal-
zada 68 esquina á Baños, independientes, 
frescos, con todo confort, cerca de los lia-
ño.;, en 12 centenes. Su dueño en los bajos. 
7445 8-1 
S E A L Q U I L A parte de un zaguán, da 
preferencia á una señora. Informan en 
Obispo 56, altos. 7448 
S E A L Q U I L A la casa Cerro núm. 4Í0, 
esquina á Saravia, con las acesorias para 
establecimiento. Informan en el Café Cen-
tro Alemán, principal. 
7443 8-1 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
San Rafael núm. 100 y los bajos del 10¿. 
L a s llaves en el café esquina á Gervasio, 6 
informes en Suárez 7, Te lé fono 1463. m 
7441 _8-l__i 
S E A L Q U I L A N los moneónos bajos Ave-
nida del Go'fo 240. esquín? á Campana-
rio, con sala, comedor, tres habitaciones, 
cocina y d e m á s servicio. L ^ . llave é in-
formes, su dueña. Ancha d^l Norte 240. al-
tos de la Farmacia . 7485 _ Ü -
R e i n a n ú m e r o 22 
se alquilan, juntos 6 separados, los espacio-
sos y ventilados altos y entresuelos. "LoS 
altos tienen una gran sala, gabinete, ocho 
amplias habitaciones, gran comedor, saleta 
y d e m á s servicios; agua abundante, L/1* 
entresuelos, una espac ios í s ima sala, cinc» 
habitaciones, comedor y d e m á s servicio* 
Hav portero. Informes en ¡os bajos. >3vl 
7413 10-30 
S E A L Q U I L A 
un piso alto en Monte núm. 15. en 
moneda española.. Razón en " L a Estrel? 
de Cuba," O'Reilly 56. 
7377 10-30. 
SE ALQUILA,' para rstabieolmiento, 4 
espacioso local de la casa calle de T̂ uz n ' 
mero 8, con puertas de hierro, acabada ' 
fabricar. L a llave é informes, Luz esefl 
na á San Ignacio, bodega. 
7354 _ ~Í'JUÍM 
""EÑTTa C A L L E 17, m m T E y D, V e | | 
do, y en el mejor punto de la loma 
vía para la l lábana, cruza por frente 
casa), localidad cerca, do íop baños de i» 
se alquilan nuevos apartamentos l"^6^ g 
dientes á familias ú hombres solos. • 
toda clase de comoiddades, baños, i;"0 . j , 
ro .etc., asistencia, incluyendo bueP"5 
mentos y á moderados precios: más 
rato que n'n.gún hotel en la ciudad.^ & \ 
excelente y trato de familia. D l n e f ^ j . 
H . G. Vidal, calle 17 entre E y D' 
lia Vidal," Vedado, Habana. , 
1986 3}LJW 
Habitaciones con v sin muebles. Al'11 
zos de 11 á 1. comidas de 0 ú 8. Precio^ 
ducídos . 7173 26-2» 
. , ragm 
S E A L Q U I L A la planta baja do la < o¡J 
calle d ' Cárdenas núm. 1. liiro!'rnf!';!Vi-
la Panadería L a Industrial, porrales 
mero 9. 7076 Ü l íd -^S 
" S É " A X Q L M L A N los espléndidos * l t ^ M 
lie Luz núm. 4, compuestos de cinc0satcíÍ 
tos y uno para criados, gran sala. ^ y 
espléndido comedor, baño, gran co ^ , 
servicio completo, pisos de mosáico • 
forman en los bajos. „ „, ir[*M 
_ 7002 l ^ 
E N R E I N A N ú m : 14 y cu Reina nú^v | 
se alquilan hermosas habitaciones. her-
sin muebles, con vista á la calle c 
mosos baños y entrada á todas h o r ? ^ 
de diez pesos en adelante y se aese 
sonas de moralidad, 
6766 
S E A L Q U I L A N l 
G R A N D E S V IJEIOÍOaAS b ^ V J ^ y S»1." 
la casa Manrique 1S1, entre Rein» we/' 
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No hubo quo rum. De ese modo 
^gerá el asunto del canje, 
una tela de P e n é l o p e 
cuyo fln no v e r á nadie. 
No hubo quorum. Cuando u n l i o 
no quieren desenredarle 
es el recurso seguido 
por los l icurgos, que saben 
darle largas s i conviene 
de ese modo. L o que pase 
ya lo sabremos y es cosa 
de aguardar sentados ante 
el te j ido de incidentes 
que vemos desarrollarse. 
No hubo quorum. S e g ú n dicen, 
para in tegrar lo ayer tarde 
los de la Ley andxivieron 
buscando representantes 
en coche sin ha l la r uno 
n i medio en n inguna parte . 
No hubo quorum. T a l parece 
que hay un i n t e r é s m u y grande 
en que se prolongue mucho 
esa c u e s t i ó n , que no sale 
de u ñ a para ent rar en otra, 
con bullas de todas clases. 
No hubo quorum. De seguro 
los dos bandos mi l i t an t e s 
no andan con tales argucias 
n i con incidentes tales, 
sino por lo que se dice, 
sin decir nada impor tan te , 
dado que a q u í todos sienten 
lo que o t r o s . . . q u i z á s no hacen. 
No hubo quorum. De ese modo 
s e r á el asunto del canje 
una tela de P e n é l o p e 
cuyo fin no v e r á nadie. 
C. 
D O N F R A N C I S C O A M B O 
OONOCIDISIMO HOMBRE POLITI -
0 0 DE G U A T E M A L A ESCEI-
B E DE SU CURACION CON 
LAS PILDORAS D E L DR. 
W I L L I A M S . 
Testimonio Autorizado que Debiera, de 
Decidir al EiEipleo de esta Repu-
tada M&dicina para las Per-
sonas Débiles ó Nervio-
sas, cuyo bien indujo 
la Remisión, y Publi-
oaeión de Esta 
Carta 
Textualmente copiamos á continua-
ción la carta que ha remitido D. Fran-
cisco Amado, persona altamente res-
petada y conocida en toda la América 
Central, y particularmente en 'Guate-
mala, en cuya capital lia ocupado 
puestos oifiiéiales de distinción, entre 
ellos el de Alcalde Gdunicipal de la 
ciudad de Guatemala; Jefe Político 
del departamento de Guatemala y 
Presidente del Comité Central de Fes-
tejos del Ferrocarril Interoceánico, en 
cuya ocasión entró la prianera locomo-
tora en la capital, festejos que han he-
cho época en los anales de Guatem-i-
la. La 'casa del Dr. Wiiliams se honra 
en publicar tan distinguido testimo-
nio de este correcto y humanitario 
ciudadano contro-amcricano: 
''Como un deber de justicia y agra-
decimiento, diri jo á ustedes la presen-
to pudiendo hacer de ella el uso que 
mejor les plazca. El 15 de Octubre 
de 190i, en sentida ocasión del falle-
cimiento de m i señora esposa doña 
Victoria Puertas, rae encontré grave-
mente enfermo, hasta el punto que los 
médicos que me asistían esperaban 
un desenlace fatal. Xo dormía por el 
insomnio, nn respiraba apenas y me 
ahogaba la fatiga, siendo mis pulsa-
ciones entrecortadas; sentía como pi-
quetes de alfiler en todo el cuerpo así 
como desvanecimientos, fuertes dolo-
res de cabeza., y para coáipletar el 
cortejo de mis males, me dió un ata-
que de reumatismo en el hombro y 
brazo derecho. Estaba, entonces des-
empeñando el puesto de Alcalde Ma-
nicipal de esta ciudad, y tuve quê  de-
jarlo para trasladarme á mi finea 
•''San Fernando" á dos mi l pies sobre 
el nivel del mar. 
"Leyendo los periódicos locales, 
como el "Diar io de Centro-Améri-
c i " y " L a Repúb l i ca " veía publica-
dos los avisos recoimendando las Pil-
doras Posadas del Dr. "Williams, para 
la debilidad y el reumatismo, y al fin 
me decidí á tomarlas eon la mejor 
constancia, sin dejarlas un solo día 
durante el tratamiento. A las pocas 
Semanas vi mieijorár mi reumatismo,, 
pero nt&s que todo, v i mejorar mi sa-
lud en general, desapareciendo todo 
aquel cortejo de males que me agobia-
ba. E l insomnio desapareció, .dando 
lugar á un sueño reparado!'. Se quitó 
la "fatiga y las pulsaciones se regulari-
zaron. Puede decirse que resucité de 
nuevo. Volvió también el color á las 
mejillas y el vigor á los miembros. En 
Junio de 19Q7 fui llamado por el se-
ñor Presidente de la República para 
la Jefatura Política del Departamen-
to y también me cupo la honra de ser 
Sombrado Presidente del Comité de 
Festejos cuando la inauguración de; 
Ferrocarril Interoceánico, . y á pesar 
del excesivo trabajo que tuve en el 
desempeño de mis cargos, los síntomas 
de la enfermedad no volvieron á apa-
recer, habiendo obtenido tal resultado 
enn las famosas Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams. He tenido un aumento 
de 37 libras, y por mi retrato adjun-
to pueden juzgar la robustez de que 
gn/'d actualmente. 
"Reitero mis agradecimientos por 
los beneficios alcanzados en mi salud 
por las Pildoras Rosadas del Dr. WH-
lláms y me bonro en ofrecerles mis 
servicios en la calle 9 C. P. No. 26, ciu-
dad de Guatemala. 
ÍFi rmado) Francisco Amado. 
A V m O IMPORTANTE— Todas las 
boticas venden las Pildoras Rosadas 
del ipiR. WILLTACVDS. las pildoras á 
que se refiere esta curación. Como hay 
otras "pildoras rosadas" para obte-
ner las legítimas y evitar engaño hay 
que pedir, insistir y asegurarse que 
los envoltorios lleven el nombre del 
IXR. W I L D I A M S -
Sori muchas libras 
He sido víctima de una conjura de 
camaradas queridísimos i ' José María 
Herrero, Mario Muñoz Bustamante, 
Joaquín Gil del Real y " N i q u i t o " Ri-
vero me cercaron de firme para obli-
garme á que la báscula revelara lo 
que pesa m i opulento aunque esbelto 
cuerpo. 
Entre mis alegres compañeros . he 
soportado la tremenda prueba y he 
sabido lo que vale más ignorar para 
tranquilidad del alma y sosiego de la 
ecuanímica conciencia. 
Si no miente l a báscula, yo voy re-
dondeándome y hay que i r pensando 
seriamente en el aterrador problema 
de una obesidad abrumadora. 
¡188 libras! son muchas libras en 
estos caniculares tiempo.s. Ahora que 
ya sé lo que peso, huye el sosiego de 
mi espíritu y póngome meditativo y 
melancólico al solo pensamiento de 
que no tengo una figura espiritual y 
romántica . . -
Hasta ayer reíame de la opulencia 
de Balbín (232) y de su aspecto recio 
de luchador romano. 
Hoy ya no puedo reirme, porque 
voy llegando á su enorme peso. Las 
ilusiones se van, dijo el poeta en un 
momento de melancólica- tristeza. 
Mi 'esbeltez padece, " mi gal lardía 
vacila y pronto habré perdido las 
arrogancias de mis líneas estéticas. 
Pero el que no se consuela es por-
que no quiere.; que desunes de todo 
¡ qué haya un gordo más que impor-
ta al mundo!. , . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
Alhambra.— 
Da nueva temporada' del Teatro A l -
hambra ha sido inaugurada con el me-
jor éxito, pues todas las noches acude 
á aquel alegre y ameno teatro nume-
roso público atraído por un programa 
donde figuran chistosísimas obras de 
actualidad. • ¡ -
El teatro Alhambra no necesita acu-
dir al grovséro desnudo y á las pala-
bras obscenas para obtener el favor de 
su público, pues le bastan su aplaudi-
do cuadro de la Compañía y la popu-
laridad y el crédito de sus autores. 
.Sabemos-' que se pv^rv-^a vina serie 
de estrenos de actualidad. 
E l veneno del agua pura.— 
La poderosa acción dasolvente del 
agua absolutamente pura, puede con-
vertirla en un verdadero veneno, se-
gún, afirma el médico alemán doctor 
Koppé. 
A l beber agua pura se experimen-
tan ligeros s íntomas de catarro del 
e&tónmgo, y el doctor Koppe explica 
[os pernicioses efectos de ciertas cla-
ses • de hielo, no por la presencia de 
microbios, sino p o r ' la excésiva pure-
za del agua. 
Este grado, de pureza sólo se en-
cueníra en el hielo derretido y en el 
a-gúiá destilada, y por excepción en 
uno de log man-antiiales de Gastein, 
que desde hace muchos siglos se cono-
ce por el nombre de "fueb-te veneno-
sa," E l agua de este manantial, ana-
lizada, químicameu'te, no contiene el 
más pequeño vestigio de iningun'a 
substancia venenosa, sino que por el 
contrario ' es extremadament e pura. 
GRAN TEATRO P A T R E T . — 
Compa-ñía de Zarzuela y Opereta — 
A las ocho: Tres para una. — A las 
nueve: E l Pollo Tejada. — A las diez: 
Los Granujas. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
— A las ocho: se pondrá en escena la 
operta titulada E l Conde de Lxtxem-
hurgo. 
TEATRO M A R T I . — 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi-
ta. — A las ocho: La Verbena de San 
Juan. — A las nueve: E l Capitán 
Cencerro. — A las diez: Hay muer-
tos que no hacen ruido. 
S AI .Ó N- T E A T R O A CTT ' AI JTT) A DES. — 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria. — Estreno de pelícuias.—• 
A las ocho: nuevas películas y núme 
ros de variedades. — A las nueve: pe-
lículas y variedades. — A las diez: 
vistas cinematográficas y números de 
variedades. — A las once: películas y 
variedades. 
POLJTEAMA H A B A N E R O . — 
Variedades. — Cinematógrafo con-
tinuo, desde las ocho hasta las once de 
la noche. 
S E V I L L A G A R D E N . — 
Cinematógrafo desde las siete hasta 
las diez. — Estrenos diarios. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — A las 
ocho: la zarzuela en un acto titulada 
La Reapertura de Alhanvhra. — A lasj 
nueve: ÍJZ Comprador de Botellas. — 
A las diez: E l Boho Rumbero. 
MOLINO R O J O . — 
Cine y Compañía de Zarzuela. — 
A las ocho: Perm-anente Aprovechado. 
— A las nueve: La leña en acción. — 
A las diez: Un país extraordinario. 
A l comienzo de cada tanda se pro-
yectará una película, y al final se pre-
sentará el duetto Les Romeu. 
L E S A L V Ó L A V ! D A 
e c l S e ¡Mi P e i w e l 
Gasino E s p a S o l de l a Habana 
C O M I S I O N D E F I E S T A S 
A u t o r i z a d a esta C o m i s i ó n por la Jun ta 
D i r e c t i v a para celebrar tres " m a t i n é e s " en 
la p laya de Mar ianao, se anuncia por esto 
medio para conocimiento de los s e ñ o r e s 
socios del Casino, que l a p r i m e r a de estas 
fiestas t e n d r á lugar el p r ó x i m o domingo, 
día, 10 del actual , & cuyo efecto sa ldrá , & 
laguna y media dé la tarde en punto de la 
E s t a c i ó n de Vi la lnueva , un t ren que cdn-
d u c i r á g ra tu i t amente al lugar de la fies-
ta, & los s e ñ o r e s inv i tados y socios del Ca-
sino, siendo el regreso á, las seis de la 
tarde. 
Para el acceso al t r en los s e ñ o r e s socios 
p r e s e n t a r á n el recibo del mes de Junio y 
j los Invi tados el b i l le te que para ese efec-
¡ to se les f a c i l i t a r á . 
'• Las invi tac iones s e r á n r igurosamente fa-
i mi l ia res y por las personales s a t i s f a r á n 
$4.24 oro cada una, los que las sol ici ten. 
Se recomienda á los s e ñ o r e s socios é i n -
; vi tados, tengan la bondad de hallarse en 
í la E s t a c i ó n á la nna , -hora en que se a b r i -
, r á n las puertas para el mejor orden de cn -
l t rada. 
Habana, 4 de Ju l io de 1910. 
E l Secretario, 
JOSE DIEGTTEZ. 
G. J l . 5 
" Hace un a ñ o quo había 
perdido !a salud, no po-
día digerir los alimen-
tos, me repugnaban las 
comidas, dormía mal, a l 
menor esfuerzo me cansa-
ba, mí peso había dismi-
n u i d o de u n a m a n e r a 
alarmante, y en general 
el estado de mí salud 
infundía los m á s serios 
temores. 
"Calcú lese cual ser ía 
mi desesperación, cuando 
el parecer unánime de los 
Srcs. Médicos calificó mi 
e n f e r m e d a d de T i s i s 
Pulmonar. 
"Era tan afligidas cir-
cunstancias, e l Dr . Cários 
Fuertes Picalua, uno de 
los facultativos que por 
sus p r o f u n d o s conoci-
mientos es honra y prez 
de la Facultad Médica 
Colombiana, d e s p u é s de 
un minucioso e x á m e n me 
m a n d ó tomar la E M U L -
SIÓN D E S C O T T y con 
solo seis docenas de fras-
cos de este maravilloso 
remedio, q u e d é com-
pletamente curado.'1 
M A X I M O N U Ñ E Z , 
Plato, Colombia. 
SCOTT & BOWME, QUÍMICOS 
NOVA YORK 
L A S R A . D O L O R E S A R R E D O N D O 
de Mojarrieta, profesora de teoría, solfeo 
y piano, da clases á domicilio en Habana, 
Vedado, Cerro y J e s ú s del Monte; incor -
porando las alumnas a l Conservatorio. I n -
forman en Salud ?5 y Calzada del Cerro 
n ú m . 627. • 6677 26-15 Jn . 
S Y 
R O S A L I A B L A N C O , M O D I S T A 
Especial idad en trajes por medidas. Se 
reciben encargos para "trouseaux" de no-
vias, completos, trajes, sombreros, ropa 
blanca y co r sós . Precios convencionales. 
L u z 85, bajos. Habana. 
5063 a l t . 2 6 - l l M y . 
Nuevo Directorio de M o r m a c i o n e s 
de la Repúbl ica de Cuba 
Comercial, Agrícola , Industrial, Profesio-
nes y de intereses generales. 
Conteniendo el Arance l de Aduanas m o -
dificado hasta 25 de Mayo del corr iente . 
Tar i fas é i t inera r ios de todos los F e r r o -
carri les de Cuba; de T e l é g r a f o s , Cables y 
Comunicaciones. 
L o componen 1,100 p á g i n a s admi rab le -
mente empastadas, t a m a ñ o fo l io . 
De ven ta en " L a Propagandis ta ," de G u -
t i é r r e z y G u t i é r r e z , Monte 87 y 89, H a b a -
na. Precio $5.00 Cy. 
C 2017 4-7 
L O S B U E N O S 
E N T R A T O D I R E C T O C O N E L D T E -
fio, compro una casa de $3,000 á $3,500 y 
o t r a de $5 á $7 m i l . si tuadas de A n c h a 
del Nor t e á P^strella y Bclascoafn á Cuba. 
Valdespino, Empedrado 34, de 12 á 4. 
7791 10-8 
P E R D I D A . — D E S D E E L 6 D E J U L I O 
de 1910, f a l t a de la casa Beni to Laguerue-
lo n ú m . 25, V í b o r a , un perro perdiguero 
"Setter," color canelo y blanco, con su 
chapa n ú m . 47. A l que lo entregue ó de 
r a z ó n de él, se le g r a t i f i c a r á . 
7807 4-8 
lauwujMJwuuiuLwaí 
J I ^ j t . J B I F l . O S 
recifeidos úHimairi'snte en las l ibrerías 
•de Luis Artiaga, San Miguel 3 y 
San Rafael 1 % : 
Weyler;—Mi mando en Cuba. 
JÍa.r'tí.—iFlor y Laya.; 
Brcok Adam®.—¡La Ley de la Civi-
lizaiciójí y de la Deeadeneia de Los 
Pueblos. 
Ber t rán Hti'bwx—El Arte más difí-
cil. 
Favio Garnier; —Perfumes de Be-
lleza. V 
E. Ramírez Angel.—Después de la 
Siega. 
Prondhan.—Amor y Matrimonio. 
Rafael Mitjana.—Para música va-
mos.. . ! -
Max Nordau.—Las Mentiras. Con-
ven cion al es de la Civilización. 
.R. Blanco Fombona.—El Hombre 
de Hierro. • • • • . ~ 
J . AV. Drapper.—Histeria del Desa-
rrollo Inteleetual de Europa. 
R. Saenz Hayes.—Ivas Ideas- Aotua-
les. 
Eduardo Talero—Ecos de Ausen-
cia. - •, 
Jaeinto Benavente.-—El Teatro del 
pueblo. . . 
Jaein to Ben a vente.—De Sobremesa. 
En r i qne Heine.—Leyend as. 
Ediward -Bellany.'^Cien . añes j u -
gando. ' ' " 
•Charlos Laurent.—Bii Hi jo . . , 
Pierra de Goiilevain.—La Isla Des-
conocida.. 
Joa n Caro»!,—Sor' Juan a. 
A.utnlín Lavergne.—Juan Coste. 
M i r i o T Je b a r d.—L a, B e be dor a de 
Perlas. 
Jean Pameau.-rLa Rosa de Grana-
A. Agustns Poberts. —•Tratado 
Práctico y T é c n i c o para enseñar y 
i?prender p r o n t o y bien .i leer, bablar 
A' escribir el idioma inglés. • 
D I A 9 DE JULIO 
Este mes está consagrado á la Pre 
ciosísiana Sangre de Nuestro Señor! 
Jesucristo. 
• Jubileo Circular.—Su Divina M.'<- j 
jestad está de manifiesto en Belén. I 
.Santos, Cirilo, obispo, Zenón, y com-j 
pañeros már t i r es ; santas Verónica de i 
Jnlianis y Everilda. vírgenes, y Ana- j 
tolia. virgen y márt i r . 
iSaníos Zenón y compañeros mártl— 
res. En tiempo de los emperadores! 
Dioeleciano y Maximiano, que tantas: 
persecuciones suscitaron contra ia'j 
Iglesia de Jesucristo, inventando ea-; 
da día nuevos medios de tortura, se; 
dió la orden de revistar todas las le ! 
giones del imperio, con objeto de se-j 
parar á todos los 'que profesaran elj 
cristianismo, para enviarlos á Romaj 
y ser allí considerados como eselavos. ¡ 
Según dice Baronio. y todos los bis- i 
toriadores, se llevó á cumplida ejecu-
ción esta orden; y de todas las partes! 
del mundo conocido, llegaban á Roma 
cnadrillas de escogidos soldados, que i 
medio desnudos y maniatados, enír>'-! 
ban como criminales, siendo destituí-; 
dos de sus militares insignias y en-1 
trando como esclavos á trabajar en' 
las termas del emperador. Así q i a j 
nuestros santos Zenón y dos mi l dos-' 
n m\im mm o r mm 
ION L A l O L K S I A D K 
S A P I F E L I P E 
E l d í a 7 d a r á p r inc ip io la Xovena con 
Misa cantada y gozos, todos Vos d í a s á las 
8, á e x c e p c i ó n del domingo 10, que será, á 
las 8 y media. 
__7682 4-6 
P r i m i t i v a ií<«a1 y n m y i l u s t r e A r -
c l i i c o f r a d i a d e M a r í a S a n t í s i n i a 
t i c l o s 
Iglesia do la Merced 
E l domingo 10, á las 9 y media de la ma-
ñ a n a , se c e l e b r a r á en la Iglesia de la Mer-
ced, la misa reg lamentar ia correspondien-
te a l presente mes en honor de M a r í a San-
t í s i m a de los Desamparados. 
Habana, 7. de Ju l io de 1910. 
E l Mayordomo, 
Nicanor S. Troncoso, 
Hermano B e n e m é r i t o . 
7781 3d-8 It-.é 
Se desea saber l a ac tua l residencia del 
s e ñ o r Fernando Salz Real, de l a P r o v i n c i a 
de Santander, el cual ha estado t r aba j an -
do en u n Ingenio de esta p rov inc ia , pasan-
do d e s p u é s á o t ro en C á r d e n a s , que es en 
donde se cree que se encuentra ac tua lmen-
te. 
A l que pueda dar informes del mismo, se 
le ruega que lo haga a l s e ñ o r A n t o n i o 
Bannatype, en el ingenio ".Tosefita," Palos. 
Se ruega l a r e p r o d u c c i ó n de este Aviso 
en los p e r i ó d i c o s del in te r ior , por ser asun-
to de sumo I n t e r é s para dicho s e ñ o r . 
7826 4-9 
S ^ M O C I T A UNA^CCJCINERA, B L A N -
ca, aue sepa su ob l i gac ión . Prado 20, baios. 
7838 4-9 
D í a tras día vienen nuevos clientes que 
actualmente usan espejuelos no adecuados 
á s vista; ést< j los han comprado al t r a -
vés del mostrador, á capricho. ¿Qué va l» 
la montura de oro si los cristales no vie-
nen bien? Mas vale que gaste veinte m i -
nutos con mis ópt i cos y sepa los cristal ••s 
que realmente le hacen falta en cada ojo, 
pues la mitad de las personas ven mejor 
de un ojo que del otro. Reconocimientos 
de la v is ta desde las 7 de la m a ñ a n a hasta 
las 8 de la noche. 
O P T I C O M O D E R N O 
S a n E a M e s p í s a á A i s t a i 
al t . C 1208 Jn. 
D E C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular, cumpl ida y que sa-
be su ob l igac ión , teniendo quien responda 
por su conducta. I n fo rman en L a m p a r i -
l la n ú m . 86, cuarto n ú m . 29, á todas horas. 
7799 4-8 
P A R A C R I A D O SE O F R E C E U N J O V E X 
peninsular , teniendo recomendaciones da 
buenas casas. Es ins t ru ido y d e s p u é s del 
t rabajo puede darle lecc ión á u n n i ñ o ó 
dos: si no es buena . fami l ia no se coloca. 
R a z ó n : O b r a p í a 65, Te l é fono 3140. 
7794 4-8 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, blanca, para ayudar á todos los que-
haceres. Se exigen referencias. Sueldo tres 
centenes y ropa l imp ia . Calle 17 núm. 65, 
entre Y y J , Maison Royale. 
7792 4-8 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos para un barrio de la Habana. H a d© 
tener referencias y no ser muy joven. Buen 
sueldo. Informarán, Consulado 89. 
7795 4-g 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , R E -
c ién llegada, desea colocarse á leche ente-
ra, de dos meses, teniendo quien la ga ran -
t ice : no hay inconveniente en sal i r de la 
Habana. Monte n ú m . 245. 
7 783 4-8 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a de color de mediana edad, que sea m u y 
limpia- y presente referencias que acrediten 
su honradez y buena conducta. I m p o n d r á n 
en la calle de Subirana n ú m . 6, Carlos IIT. 
7780 4-8 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E M E -
dla.na edad, desea colocarse de cr iada de 
manos; en la m i s m a hay u n muchacho 
que se coloca, de cr iado de manos ó a y u -
dante de cocina. I n f o r m a n en Sol 110, pre-
guntad a l enca.rga.do. 7835 4-9 
" " D É S É Í A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
paño l , p r á c t i c o en el p a í s , honrado y t r a -
bajador, de portero 6 cr iado pa ra casa de 
comercio, pa r t i cu l a r 6 sereno: t a m b i é n sa-
be l i m p i a r a u t o m ó v i l e s , estuvo en buenas 
casas. I n f o r m a n en Compostela 117. 
7832 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio peninsular, los dos saben de cocina: 
no t ienen inconveniente en i r fuera de l a 
Habana : t a m b i é n se colocan separados, ca-
sa de comercio ó par t i cu la r . I n f o r m a n en 
San L á z a r o 269. 7S31 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos, una joven peninsular : sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n por l levar a l g ú n 
t iempo de p r á c t i c a y tiene referencias. I n -
f o r m a r á n , fonda L a V i c t o r i a , Muel le da 
Luz. 7778 4-8 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar, desea co locac ión en casa pa r t i cu la r 6 
de comercio, pref i r iendo lo segundo: no t i e -
ne inconveniente en ' I r al Vedado n i orí 
d o r m i r en la, c o l o c a c i ó n : t iene recomenda-
ciones. Informes: Tenerife 91. 
7777 4-S 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas de manos 6 m a -
nejadoras: saben c u m p l i r con su ob l iga-
c ión y t ienen quien las recomiende. I n f i r -
mes: Habana 206. 7776 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A i 
' manos una joven de color de mediana eda 
tiene buenas referencias. San L á z a r o li 
mero 20, cuarto n ú m . 5. 
7772 4-? 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha, peninsular, de cr iada de manos: sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y gana buen 
sueldo, pref i r iendo en el Vedado. Informes 
en la, calle 15 n ú m . 9, in te r io r , Vedado. 
7827 4-9 
TÉABA JO D O C 
á Agentes con Agencia, en Neptunio 48 y 
en Someruelos 26, botica. Buena c o m i s i ó n . 
7821 20-9 J I . 
SE S O L I C I T A U N O P E R A R I O SAS-
t re ó aprendiz adelantado. A r c o del Paca-
je n ú m . 3. 7817 4-9 
U N A B U E N A C O C I N E R A SE O F R E C E 
para casa pa r t i cu l a r ó comercio: gana 
buen sueldo y t iene m u y buenas referen-
cias. I n f o r m a n en Gallano n ú m . 14, altos. 
7849 ' 4-3 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A D A 
! de manos, con referencias, para dos de fa -
m i l i a . Zev'állos, Calle 11 entre Y v J, V e -
dado. 7846 , 4--J 
Todas las personas, a s í de la cap i ta l co-
mo del in ter ior , que deseen aprender el 
idioma Internacional Esperanto, y todas 
aquellas que aun sin querer aprenderlo 
s impaticen, con él, escriban con sello para 
la c o n t e s t a c i ó n a l apartado. 1268, Habana. 
7853 . 4-9 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts, autor del M é t o d o 
N o v í s i m o , para aprender ing lés , da clases 
en su Academia y á domic i l io . San M i -
guel, 46. Desea usted aprender pronto y 
bien el id ioma I n g l é s ? .Compre usted el 
M é t o d o N o v í s i m o . 7726 13-7 J l . 
e i e n t o í tres 
U N A S E Ñ O R I T A Q U E 1 
estudios en el "Conserv; 
se ofrece á dar clases d 
por tener algunas horas d 
rrmmar: 
H E C H O S U S 
•io Nacional ," 
olfeo y piano 
aupadas. Pre-
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U J E R D E 
I mediana edad: sabe repasar y coser á m á -
i qu ina y tiene buenas referencias. L a i n -
! pa.rilla n ú m . 84, cuar to n ú m . 32, altos, 
i 7771 4-8 
i " D E S E A N —CÓLOCÁRSÉ D O S " P E N I N -
I sulares de cocineras y reposteras en casas 
par t iculares 6 establecimientos: saben curn-
I p l i r con su o b l i g a c i ó n . D a r á n r a z ó n en 
j A m i s t a d 154. 7770 4-8 
I ~ U Ñ A ~ T O Í ^ r S L T L A R D E S E A C O T o C A I í T 
I se de cr iada de manos en casa de m o r a -
i l i dad : no le gusta I r á la bodega, t iene 
i referencias y gana 3 centenes y ropa ! i m -
! pia. O 'Re i l ly n ú m . 96, altos. 
7768 4-8 
a. :a presenc 
i la cabeza 
nto á Jesu :r 
! » ;e genero 
ii.s "umpáñec: 
la ô bra de levantar los b a ñ o s , f 
contados y conducid! 
del prefecto. Zenón, 
todos confesó nnevar 
to, siendo por este c 
dad. condenado con 
á muerte. 
Fueron conducidos fuera de la ciu-
dad, y en nn v^Ue llamado de las 
A'guas Salvias, fueron degollados bár-
baramente todos el dia 9-de Julio de] 
año 2$8, . 
FIESTAS E L DOMIXG-O 
Misas Solemnes en todos los teñir 
ploa. 
Corte de María-—Dia 9.—Corres 
nonde visitar á Nuestra Señora de 
cios m ó d i c o s . Espada n ú m . 10A, ba r r io de 
San L á z a r o . 7714 • 8-7 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N D E 16 a ñ o s 
m á s ó menos, para cr iada de manos. Cerro 
547, esquina á Buenos Aires . 
7766 4-8 
MR. G R E C O ha trasladado su Academia 
de I N G L E S a l H O T E L P L A Z A . Clases de 
día y noche, sistema c o n v e r s a c i ó n , g ra -
m á t i c a , lectura y escr i tura al dictado. 
$5 mensuales. 7578 8-3 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N . B -
| jadora, desea, colocarse una joven pen in -
i sular que sabe algo de IngrI es y t iene quien 
¡ responda por ella. San L á z a r o n ú m . 269. 
7765 4-3 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse, una de cr iada de manos, con r e -
ferencias, y la o t ra de criandera, á leche 
entera, de dos meses, ambas r e c i é n l l e -
gadas. Vives n ú m . 119, cuar to n ú m . 11. 
7814 4-8 
" S E T S O L I C I T A U N C R I A D O D E E D A D 
para casa de comercio. No se dá casa n i 
comida. I n f o r m a n en Obispo 29. 
7813 • 4-8 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S P A R A L A 
Habana : han de ser de palabra fácil y bien 
presentados y que merezcan de $100 á $159 
al mes. Reina 69, altos, de 4 y media & 6 da 
la tarde, p r ó x i m a m e n t e . 7810 8-8 
U N A —C O C IN E R A P E N I N S U L A R QUEI 
sabe su oficio á la e s p a ñ o l a y criolla, de-
sea colocarse en casa, de familia ó de co-. 
mcrcio, dando referencias. Salud núm. 14. 
7808 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C A S T E L L A -
na de cr iada de manos ó para cuartos: sab« 
c u m p l i r con su ob l igac ión y no se coloca 
menos de 3 centenes y ropa l imp ia . M a r i -
na n ú m . 26. 7805 4-8 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
y repostera, que t r a iga informes de donde 
haya estado. Siieldo cinco centenes. Com-
postela 85, altos de la bodega. 
7804 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do, peninsular, p r á c t i c o en su ob l igac ión 
y con Informes satisfactorios. O b r a p í a 81, 
esquina á Vil legas, dan r a z ó n . 
7S03 4-8 
I M P O R T A N T E . — S E D E S E A S A B E R E L 
paradero de J o s é M a r í a S a m á . Se agrade-
c e r á á la persona que de not ic ias á su her-
mano J e s ú s S a m á , vecino de Prado 27. 
7802 í 4-8 
N A C I O N A L . — 
Cinema Lumieri.—Espectáculo úni-
co en su cíase. -— Dos tandas diarias. 
A las ocho: vistas cinematográficas y 
El Picaro TcUfono. — A las nueve: 
tanda doble, dos películas y la come-
dia en dos actos Los Secretos del Di-
vorcio. 
V E N E R A B L E ORDEN T E R C E R A i 
E l d í a 10, á las 9, so c e l e b r a r á la misa l 
snlrmne de i n a u g u r a c i ó n del a l ta r dedicado 
á San Francisco. L a m ú s i c a á cargo de la j 
masa coral que d i r ige el m a é s t r ó Tolb ; 
P r e d i c a r á el Comisar io de los Franciscanos, ¡ 
1". N i c o l á s V i c u ñ a . , 
7845 2d-9 l t - 9 i 
"SÁNCHEZ Y TíANT'" 
Colegio de Nmas, Reina núm. 118. 
E l nuevo curso escolar comienza el 7 de 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y extornas. Se f a c i l i t m 
prospectos. Duran te el verano e n v í e s e la ' 
correspondencia a l Banco Lyonna i s , P a r í s , i 
In fo rman , en la Habana, en Monte 87. i 
7454 52-1J1., 
C O L E C T I O C E R V A N T E S " 
A P s G I . O - H I S P A L O - i n » A I | Í C É S j 
1? y 2* E n s e ñ a n z a . — C o m e r c i o 6 I d i o -
mas .—Carre ras K s j u - c i a l e s . — I n t e r n a d o y I 
e x t e r n a d o . — X o h a y vacaciones . —San I 
N i c o l á s n ú m . í . 
Í 7235 13-26 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 
dos meses, desea colocarse á leche entera: 
tiene quien la garant ice : en la misma .s« 
coloca una n i ñ a de 11 a ñ o s de manejadora 
In formes : Monte 145. 7738 4-7 
D E S E A C O l i O G A R S B B N C A S A P l í tR i 
| t i cu l a r 6 establecimiento, una buena cocl-
| ñ e r a peninsular que tiene q i ú e n la reco-
miendo y garantice su buen compor tamien-
to. I n f o r m a n en A m i s t a d n ú m . 136, cuar-
to n ú m . 20. 7732 4-7 
~ U N A J O V l ^ T — E S P A Ñ O L A D E S E A CO^ 
l o c a c i ó n en casa de mora l idad : sabe coser. 
No se coloca por menos de tres centenes, 
I n f o r m a n en A m i s t a d 98, altos. 
PROFESOR ITALIANO 
Da clases d© su idioma en GU casa y á 
domicilio. San Lázaro 1S6, altop, 
26-26 Jr\ 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
L'na s e ñ o r a ing!?.:-.i. buena profesora de 
FU idioina y del ca>-tc!lanc-. que conoce gra-
' —ente, re ofrece para cltiaes en su 
los a lun inc í 
l E i w m m m 
E l j u é v e s , 7 del corriente, empieza la no-
vena de la V i r g e n del Carmen, con misa 
cantada á las S y media, d e s p u é s el rezo; 
el 16, á l a m i s m a hora, la solemne fiesta 
con s e r m ó n que p r e d i c a r á el K. P. San t i -
Uana, J. S. Se supl ica la asistencia de 





" O L A S E S A TOMiGlU© 
P r e p a r a c i ó n de ?as materias que coro 
prenden la P r imera y Segunda K n s e ñ a i . 
za. A r i t m é t i c a Mercan t i l y T e n e d u r í a $ 
Libros . Ingreso en las carreras especiales 
en el Magis ter io . 
T a m b i é n se clan clases individuales y en 
lectivas para cinco alumnos en Neptuno 6' 
f S'U'ina á San Nico l á s , altos, por San N i 
colas. 
C. 2773 ^R. 
Acaban de l legar del P í o N a l ó n y N a r -
cea una gran ua r t ida de Truchas en aceite 
y vinagre, preparadas expresamente para 
esta casa, contando a d e m á s con un v a r i a -
do sur t ido de conservas de todas clases. 
Se recomienda el s in r i v a l v ino de me-
sa Rio ja. Añe jo , por su pureza y saber, se 
detalla 6 $4.24 g a r r a f ó n y 35 cts, boteila, 
sin envase. 
Taberna de M s n í n , O b r a p í a 90, cnu'G 
Eernaza y Vil legas. 
ninsular , s r -üei ta c o l o c a c i ó n : es p r á c t i c o 
en servicio de mesa y quehaceres de casa, 
teniendo referencias. I n f o r m a n en Espa-
da y Valle, , f r u t e r í a . 7763 4-S 
. •••Í^ESEA~C< K / M ^ ' R S Í T r N ~ M T T C H A r H O 
joven, peninsular, do criado de manos, s i r -
ve de todas maneras, l levando bastante 
t iempo eh el oficio: tiene buenas recomen-
daciones de donde h a estado y menos do 4 
cen te í i ea y foca l i m p i a no sale á n i n g ú n l a -
do. I n f o r m a r á n en Rayo n ú m . 28, á todas 
horas. 7762 6-8 
A LOS SA S T R E S ^ S E ~ Ñ ^ E S 1 T A ' ' U N 
bajista en Amargura 64 esquina á Com-
pórtela . 7765 ? 4-8 
U NA T O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
ínercló, dando referencias: sabe su oficio 
á la e spaño la y criolla. F a c t o r í a núm. 31. 
7754 4.« 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de manos con referencias de tres a ñ o s 
de servicio en buenas casas par t iculares 
de la Habana. D a r á n r a z ó n en Calzada 
esquina á Paseo, j a r d í n . Vedado. 
7730 . 4-7 
F N J O V E N A L E M A N Q U E H A B L A 
varios idiomas, p r á c t i c o en el comercio, 
ofrece sus servicios: tiene buenas recomen-
daciones y se dará,n g a r a n t í a s , a c e p t á n d o s e 
cualquier empleo. Rip l inger , O 'Rei l ly 15. 
7729 4-7 
DESEA. C O L O C A R S E T 'NA B U E N A C o -
cinera y repostera, peninsular . Dan r a z ó n 
»u A g u i l a 157. 7797 4-8 
des-dc $2.00 á $500.00, tenemos siem-
pre buena y flaTnanl.e existencia. 
Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
Obispo 6S y O'EeiUy 5 1 . T&léfono 560 . 
1961 J l . 1 
G r a n Centro de Colocaciones 
V I L L A V E K O E Y C P . 
T e l é f o n o 413 y a u t o m á t i c o 2348. U n i c a 
cnsa que tiene inmejorable servicio, lo m í s -
mo •'' las casas par t iculares que para el 
comercio.- Pueden pedir de toda la Isla, 
Ó'PeÜly 13.—Villaverde y Ca . 
7727 6-7 
D I A R I O D E L A M A R m A . — E d i c i ó a de Is m a ñ a n a . — - J u l i o 0 d r 1910 . 
P A G i A S U T E R A R I A S 
A M I A R P A 
A r p a que en un r i n c ó n abandonada 
tan to t iempo he tenido, 
escondida y cubier ta por el .polvo 
entre viejos, rugosos pergaminos: 
ven, t ü s e r á s la amada mister iosa 
que en las horas de hast io, 
endulces el pesar de un a lma enferma 
de tan to haber querido. 
Como en l a hermosa j u v e n t u d valiente, 
quiero subir cantando á, lo inf in i to , 
sent i r bajo mis p l é s t emblar el mundo 
y a r rodi l la rse ante m i amor los siglos. 
V o l a r como las á g u i l a s caudales 
sobre montes y abismos, 
penetrar en el seno de las nubes 
y a r ro j a r las descargas de g r a n i z o . . . 
O i r en l a salmodia de tus cuerdas 
v i b r a r como en confuso torbel l ino, 
el vendabal que desolando pasa 
al ronco son de bé l ico s i lbido, 
l a inmensa c o n v u l s i ó n del terremoto, 
el despertar del mar embravecido, 
el g i r a r de los astros en el é t e r , 
el rodar del a lud a l precipicio , 
el ascenso del sol en l a m a ñ a n a , 
el beso de la luz sobre el roc ío , 
el borbotar de cr is ta l inas fuentes, 
el amoroso a r ru l lo de los nidos, 
cuanto v i b r a en el cosmos, cuanto gime, 
cuanto es amor, pa s ión , dolor, o lvido, 
c r í m e n e s , celos, amargura , l lanto , 
pesar, de s i l u s ión , fuego, c a r i ñ o , 
a l e g r í a , piedad, gozo, contento, 
todo en radiosa c r e a c i ó n fundido, 
quiero o i r lo v ib ra r sobre tus cuerdas, 
quiero en tus notas é p i c a s sent ir lo, 
en el s u e ñ o de g lor ia del poeta 
á cuyas plantas elevado el P i n d ó , 
recoja las estrofas cinceladas 
que inmor ta l i cen m á r m o l y g ran i to ! 
D E S E A C O L O C A R S E A M E D I A O L E -
che entera, una criandera peninsular con 
leche inmejorable, pudiéndose ver su n i ñ o : 
t iene quien la garantice. Calle 7 núm. 87, 
esquina á Paseo, jardín E l Pensi l , a l lado 
del c i n e m a t ó g r a f o . Vedado. 
7742 4-7 
P A R A COSER E N C A S A P A R T I C U L A R 
tí hotel, 6 para a c o m p a ñ a r á s e ñ o r a 6 se-
ñ o r i t a , 6 para habitaciones, desea colocar-
se una peninsular que tiene quien l a garan-
tice. Monte 129, en los altos del "Centro 
Habanero," s a s t r e r í a . 7740 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a peninsular , á media ó leche entera. I n -
fo rman en M a l o j a n ú m . 131. 
7748 4-7 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C R I A R U N 
n i ñ o en su casa, á leche entera. I n f o r -
mes, calle 21 y D , bodega. 
7752 4-7 
P R A C T I C O D E F A R M A C I A Y L A B O -
ra tor io , r e c i é n llegado de E s p a ñ a , soltero, 
desea plaza, lo mismo para la cap i ta l que 
para e Icampo. Referencias: Fa rmac ia de 
S u v r á ó San Ignacio 140. 
7751 4-7 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de f a m i l i a ó de co-
merc io : t iene referencias. Si t ios n ú m . 36. 
7669 4-6 
E t e r n a amada de mis s u e ñ o s de oro 
á t í vuelvo cansado y peregrino, 
sin el a lma que a l cielo remontaste, 
sin i l u s ión , n i juven tud , n i b r ío . 
Por los revuel tos mares de la v i d a 
i m p á v i d o b o g u é con m i c a r i ñ o , 
mas como fué m i amor una qu imera 
n inguna m é ha querido. 
Só lo t ú c a r i ñ o s a me recibes 
como en el t iempo aquel de mis delir ios, 
y con notas de besos y caricias 
quieres ca lmar m i sed de lo in f in i to . 
Pero y a tengo el a lma hecha pedazos, 
sobre m i a l t i v a frente siento frío, 
ya el manto de l a muer te se despliega 
sobre m i t r i s t e c o r a z ó n herido. 
Soy m á r t i r de m i propio pensamiento, 
soy a lma de ot ro siglo, 
que en las t inieblas del fu tu ro esconde 
amor y l iber tad , paz y c a r i ñ o . 
M i siglo e s t á m u y lejos t o d a v í a , 
m i venerada estirpe no h a nacido, 
yo soy u n p a l a d í n en l a avanzada; 
cantando r e d e n c i ó n , voy a l m a r t i r i o . 
N inguno mis e n s u e ñ o s h a escuchado, 
n inguna m i pesar ha comprendido; 
sólo en tus cuerdas encontraron eco 
las almas de m i siglo. 
A t í me abrazo, pues, arpa querida 
vue lva á v i b r a r t u acento dolor ido! 
Mien t r a s el mundo convert ido en Roma 
con salvaje c lamor g r i t a en el circo, 
mien t ras t r emolan bé l i cos pendones 
la? cá f i l as de T r o y a y las <̂ e T i r o , 
y cae el indefenso capi tol io 
al golpe vengador de Genserico, 
mien t ras ruedan los t ronos y los cetros 
y los v á n d a l o s piden ex te rmin io , 
y pasa demoliendo la p iqueta 
templos y altares, m á r m o l y g ran i to ; 
en l a cal lada soledad mis penas 
e n d u l z a r é contigo, 
oyendo en tus acentos cadenciosos 
la voz potente de m i augtisto siglo. 
V e r é c ó m o se acerca lentamente 
como l a aurora con rosados nimbos, 
prosternando las razas todas j un t a s 
en el t emplo del arte esclarecido. 
Só lo una re l ig ión , sólo una pa t r ia , 
amor y l iber tad , sin l iber t inos , 
la espada—luz, el l á b a r o — p r o g r e s o , 
nunca m á s vencedores n i vencidos! 
;Oh siglo que en las cuerdas de m i a rpa 
vives l leno de encantos inf ini tos , 
yo t u m á r t i r — c a n t o r en la avanzada, 
sin dejar de mis huellas vm vestigio, 
paso por las t inieblas de la noche, 
pero sint iendo t u fu lgor d i v i n o ; 
mient ras el mundo convert ido en Roma 
con salvaje clamor g r i t a en el Circo! 
Emilio Martínez. 
T E N E D O R Ü E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos da 
contabi l idad . L l eva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San N i c o l á s , altes, 
por San N i c o l á s . A . 
R O Q U E G A L L E G O , A G U I A R 72, T E L B -
fono 486. E n 15 minutos y con recomen-
d a c i ó n , f ac i l i to toda clase de criados, de-
pendientes y trabajadores. 
7722 4-7 
"SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , V E G E ^ 
tar iana , sueldo 3 centenes. I n f o r m a n en 
Rie la n ú m . 2. 7721 8-7 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S D E M A -
ROS de mediana edad, con referencias. A n -
geles n ú m . 5. 7720 5-7 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en corta f a m i l i a : no le i m -
por t a hacer los quehaceres de l a casa y 
no hay inconveniente en salir fuera de la 
Habana : es de buena conducta y tiene 
buenas recomendaciones. - I n f o r m a r á n en 
Inquis idor 29. 7719 4-7 
U N A B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , 
desea colocarse en buena casa: tiene quien 
l a recomiende, no le i m p o r t a i r a l campo. 
I n f o r m a n en San Ignacio n ú m . 92, altos. 
7717 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O -
r a una peninsular. I n f o r m a n en Cienfue-
gos n ú m . 44. 7712 4-7 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en casa pa r t i cu la r para coser y ha-
cer algunos quehaceres de la casa: sabe 
cor tar y tienff referencias; no sale á ver 
colocaciones fuera de l a Habana, si no le 
mandan el pasaje. I n fo rman en Compos-
tela 91. 7711 4-7 
SE S O L I C I T A Ü N A C R I A D A P B N I N -
sular. sueldo 3 luises y ropa l imp ia . M a -
lo ja 109. 7707 4-7 
U N A E X C E L E N T E C O C I N E R A , P E -
ninsular , que cocina á l a c r io l l a y e s p a ñ o -
la, desea colocarse en casa de buena fa-
m i l i a : t iene recomendaciones de las casas 
en que ha servido. San L á z a r o 269, cuar-
to n ú m . 25. 7745 4-7 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de f a m i l i a 6 de co-
mercio, dando buenas referencias. A p o J a -
ca n ú m . 17. 7744 4-7 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
ninsular, que duerma en la colocación, ha 
de ser .joven y limpia, s i no que no se pre-
sente. Sueldo 3 luises. Concordia 115B, a l -
tos. 7750 4-7 
P A R A M A N E J A D O R A O C R I A D A D E 
manos desea colocarse una joven penin-
rulor con referencias. Empedrado núm. 77. 
. .Wfi» 4-7. 
C R I A D O D E M A N O S . — S E S O L I C I T A 
uno que sepa su ob l igac ión , siendo condi -
c ión indispensable presente buenas referen-
cias. V i r t udes 15. 7674 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A Co-
cinera, peninsular, en casa pa r t i cu l a r ó es-
tablecimiento. Tiene recomendaciones. I n -
formes, Vi l legas 105, altos. 
7680 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
buena; y un criado ó para cosa a n á l o g a : 
no t ienen inconvenietne en i r a l campo; 
garan t izan su conducta. Calle 2 n ú m . 62, 
Vedado. 7679 4-6 
— U Ñ A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera, ha estado en bue-
nas casas y t iene buenas referencias; en la 
m i s m a se coloca o t ra para establecimien-
to. A g u i l a 116B, altos. 7678 4-6 
P A R A C O B R A D O R , H O M B R E H O N R A -
do, conoce Habana y sus barr ios , acepta-
r í a cobros á c o m i s i ó n en C o m p a ñ í a s de 
Inversiones, sociedades ó part iculares . Bue-
nas referencias ó informes. Escr iban ú 
Constant ino Quesada, Campanar io 235, a l -
tos. > 7696 4-6 
S É 1 5 B S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Juan G o n z á l e z F e r n á n d e z , que hace t iempo 
se encontraba en Manzani l lo . L o sol ic i ta 
su hermano J o s é G o n z á l e z F e r n á n d e z , M o n -
te 127, Habana. 7673 4-6 
U N E X C E L E N T E COCHERO, B L A N C O , 
se ofrece para casa pa r t i cu la r y sabe c u m -
p l i r perfectamente con su o b l i g a c i ó n , t a m -
b ién entiende un poco de a u t o m ó v i l . Para 
informes. Saravia n ú m . 2. 
7685 4-6 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O O C R I A D A 
de manos que tengan referencias, es i n ú -
t i l que se presenten si no las t ienen. Suel-
do cuatro centenes y tres pesos plata. Ca-
lle 2 n ú m . 12, esquina á 13. 
7670 4-6 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O C O C I -
nera en cor ta f ami l i a , desea colocarse una 
joven peninsular con buenas referencias. 
San M i g u e l n ú m . 224. 7655 4-6 
U N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E S E A 
colocarse en casa pa r t i cu la r 6 de comer-
cio : sabe . t r aba ja r y es cumpl ido en su 
deber. I n f o r m a n en Compostela n ú m . 24, 
cuar to n ú m . 11. 7654 4-6 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse para l i m p i a r h a b i -
taciones y coser, ó servicio de comedor en 
casa de cor ta f a m i l i a : t iene quien la reco-
miende, pero no se coloca menos de tres 
centenes. D a r á n r a z ó n en San Ignacio 90. 
7653 4-6 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, desea colocarse una peninsular con 
biienas referencias. Bernaza n ú m . 20. 
7650 4-6 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ^ P E T 
n insu la r de cr iada de manos ó manejadora, 
ac l imatada en el p a í s : t iene quien garan-
t ice su conducta. Informes en Sol n ú -
mero 26. 7700 4-6 
C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse: sabe c u m p l i r b ien con su 
ob l i gac ión , t iene referencias, no ganadme-
nos de 3 centenes, no duerme en la co-
locac ión . A g u i l a 116, cuar to n ú m . 50. 
7665 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n insu la r para cr iada de manos 6 cocinera 
para cor ta f a m i l i a : sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y t iene quien garant ice su con-
ducta . I n f o r m a n : calle Habana 136, entre-
suelos. 7694 4-6 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desea colocarse á leche entera, de 
dos meses y medio, teniendo quien la ga-
ran t ice y pudiendo i r a l campo. Esperan-
za n ú m . 38. 7697 4-6 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , 
peninsular , de 12 á 15 a ñ o s , para cuidar 
u n n i ñ o de meses. Reina 20, altos. 
7692 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra, r e c i é n l legada de E s p a ñ a , con buena 
y abundante leche: t iene quien l a ga ran-
tice. Para informes, Inqu i s idor 14. 
7689 4-6 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O I X ) -
carse de cr iada do manos, manejadora 6 
camarera, sabiendo coser á mano y m á -
qu ina ; y su h i jo , de 18 a ñ o s , para el ramo 
de comercio, sabiendo leer y escribir . ~ol 
n ú m . 13. 7704 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O , 
buen cocinero á la e s p a ñ o l a y c r io l l a : sa-
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene per-
sonas que respondan por su conduct. . D a -
r á n r a z ó n en L u z 93. 
7703 4-6 
SE S O L I C I T A A F E R N A N D O C A L L E -
ro ó Callero M a r t í n , n a t u r a l de Canarias, 
Lanzarote . L o solici ta Dimas M a r t í n , p u -
d i é n d o s e d i r i g i r á é s t e por conducto do 
Juan G ó m e z , en la fonda " L a Campana," 
pueblo de Las Cruces, I s la de Cuba. 
C 2011 15-6 JI. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
peninsular , de mediana edad. D i r i g i r s e á 
Eg ido n ú m . 9, altos. 7583 6-5 
A V I S O A L A S S E Ñ O R A S — E N L A Cal -
zada de J e s ú s del Monte 552A, Te lé fono 
6469, se hacen cargo, á prec'os m ó d i c o s , de 
la ves t idura de camas á la moderna y de la 
c o n f e c c i ó n de toda clase de ropa blanca. 
7489 26-2 J l . 
T E S V E O O B D E L I B R O S 
L l e v a l i b r e s , l i a c e b a l a n c e s y l i q u i -
d a c i o n e s . Se h a c e c a r g o t a m b i é n de 
co i r r e&ptoa ic l encáa y t i r a d u c c i ó n i n g l e -
sa, a l e m a n a , fra-noesa é i t a l i a n a . A b a -
t e — D a g a . S a n L á z a r o 186 a l t o s . 
7 2 3 3 26-26 
SE N E C E S I T A N O P E R A R I O S P L A T K -
ros en Aguacate 50. 7474 8-2 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A EC 
mediana edad, blanca, que sea m u y asea-
da y entienda bien el oficio: tiene que dor-
m i r en la casa y ha de t raer buenas re-
ferencias, s in estos requisitos, que no se 
presente. Consulado 54, bajos. 
7564 g.3 
Antigua Agencia " L a I a de A b a l a r " 
Aguiar 71. Te lé fono 450 y A-3090. 
L a ú n i c a á la cual puede el p ú b l i c o d i -
r ig i r se con toda s a t i s f a c c i ó n á confiarle sus 
pedidos de todo cuanto personal necesite 
en su casa, establecimiento 6 finca. 
Aguiar 71.—J. Alonso. 
7508 s.2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ' p E -
n insu la r de manejadora ó cr iada de ma-
nos: es m u y car iñosa con los n i ñ o s y no 
tiene inconveniente en ir al campo. R e v i -
llagigedo n ú m . 50. á todas horas. 
7478 g . i 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
6 que tengan medios de v ida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, m u y f o r m a l y confi-
dencialmente a l Sr. Robles Apa r -
tado 1"4 de correos. Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan m a t r i m o n i o con quien carez-
ca de cap i ta l y sea mora l . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los í n t i m o s fami l iares y 
amigos. 
8-9 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse para criadas de manos, te-
niendo quien las recomiende. Ind io n ú m e -
ro 54. 7701 4-6 
U N J O V E N M E C A N O G R A F O Y CON 
conocimientos de T e n e d u r í a , desea colocar-
se de a u x i l i a r de carpeta, .Mer i to r io . Di rec-
ción, San M i g u e l 132. 7464 8-1 
" " E N O F I C I O S 2 7 ~ P A R A U N A S U N T O 
de i n t e r é s , se sol ic i ta á don J o s é T o r n e o 
y Arango, que en el mes de Enero se ha-
l laba t rabajando en el central "Preston." 
7242 > 13-26 
A G E N T E S 
Se sol ic i tan para un negocio m u y prodMC-
t ivo , de g ran i n t e r é s y de fáci l propaganda. 
Informes, Te jad i l lo 45. 
6820 26-17 Jn. 
C A S A S A P L A Z O S 
So solicitan agentes en todos los pueblos 
de la isla. J . Camejo P., Monte 322A. 
6481 26-10 Jn. 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Fac i l i t o desde $100 á $1,000 y sobre a l -
quileres, hipotecas. Habana, Vedado, Cerro 
y J e s s ú del Monte ; descuento letras y pa-
g a r é s ; compro y vendo casas y solares, bo-
degas y ca fé s . Orbón , Cuba n ú m . 32. 
7 7 5 6 _ 26-8 J l . 
" " D I N E R O P A R A HIPOTECCAS.—-AL 7 y 
8 por 100 desde $300 hasta la m á s a l t a can-
t idad , sobre casas en esta ciudad. J e s ú s del 
Monte , Cerro y Vedado, del 9 a l 12 por 100. 
Casas en venta desde $2,000 hasta $60,000. 
Esr-Mo, O 'Rei l ly 47, de 3 á 5. 
7790 8-8 
"~SE D A N M I L PESOS E N H I P O T E C A 
a l 10 por 100, sobre una casa en esta c iu -
dad. T r a t o directo con el d u e ñ o . No se 
cobra corretaje. I n f o r m a n : San N i c o l á s 
170, altos, de 5 á 6 de l a tarde. 
7779 4-g 
D E S D E $500 H A S T A $"200,000 A L S I E -
te por ciento, se dan en hipoteca de casas 
y censos, fincas de campo, p a g a r é s y a lqu i -
leres, y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Empedrado 22, de 1 á 4, s e ñ o r S á n c h e z . 
7681 4-6 
SETDA DIN^Wo ^ N ^ H I P O T E C A A M O -
dico i n t e r é s , cualquier cant idad. Miranda , 
San Ignacio 50, Te l é fono 437, de 1 á 3 p. m. 
7663 4-6 
D I N E R O A L 7 POR 100 A N U A L . L O 
doy sobre casas en esta ciudad, b ien s i tua-
das; para el Cerro. J e s ú s del Monte y Ve-
dado, del 8 a l 12 por 100; para el campo, 
finca buena y bien situada, del 10 a l 12, 
s e g ú n cant i f lad y g a r a n t í a . F igaro la , E m -
pedrado 38, de 1 á*}. 7735 4-7 
Doy dinero en p r i m e r a y segunda h i -
poteca en l a Habana, Cerro, Vedado y Je-
s ú s del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. EveWo 
M a r t í n e z , Habana n ú m . 70. 
7538 52-3J1. 
3 3 X I S T M I O . O 
Por alhajas y prendas de valor , á m ó -
dico i n t e r é s . Se compra,n y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que n inguna del g i ro . V i s i t en la casa 
y se c o n v e n c e r á n . Se supl ica que el pre-
sente mes rescaten 6 pror roguen los con-
t ra tos vencidos en Los Tres Hermanos, 
Consulado 94 y 96. 
6978 26-21 Jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Fac i l i t o en todas cantidades, desde 500 
hasta. 30,000 pesos en esta ciudad. Vedado, 
J e s ú s del Monte y Cerro. San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan P é r e z . 
6825 26-1 Jn. 
V e n í a i s teasmtalecMeif 
A L O S C O M P R A D O R E S D E C A S A S : 
Se venden dos casas, nuevas, de al to y 
bajo, de Neptuno á San L á z a r o . I n f o r m a 
el doctor Jardines. C h a c ó n n ú m . 8, de 2 
á 4 p. m. 7847 8-9 
E N $Í7800 V E Ñ D O U N A C A S I T ^ I T A ^ 
d r i l l o y azotea, sala, comedor, 2 cuartos, 
cocina y b a ñ o , acometimiento al a lcanta-
r i l l ado , 2 cuadras de la Calzada, Buenaven -
t u r a entre San Francisco y C o n c e p c i ó n , 
(casa 1910.) V í b o r a . 7840 4-9 
SE V E N D E , POR A U S E N T A R S E S U 
d u e ñ o para la Peninsular , la casa E s t é v e z 
135. Su precio $1,700 oro e s p a ñ o l . I n f o r -
m a n en la misma. 7830 4-9 
PARA PeRSONAS DE GUSTO 
E n $40,000 se vende u n chalet de dos p i -
sos, á prueba de fuego, cercano á las dos 
l í n e a s , loma del Vedado, con agua cor r i en-
te en todas las habitaciones, gas, e lec t r ic i -
dad, departamentos sanitarios, servicio de 
coche, lavanderas y cuartos de criados, i n -
dependientes. Para informes, d i r ig i r se por 
correo a l Apar t ado 214, para I . J . K . 
7764 4-S 
B U E N NEGOCIO.—SE V E N D E ÜíTCA^ 
fé, fonda y b i l l a r , muy barato, por no ser 
del g i ro su d u e ñ o . Para m á s in formes : 
M a r q u é s G o n z á l e z n ú m . 42. 
7793 4-8 
B U E N A C A S A E N L A C A L L E C O R R A -
les, nueva; g r an sala y g ran saleta, 3 cuar-
tos, pat io , cochera, cuar to de b a ñ o é ino-
doro, pisos de m o s á i c o s v de azotea, $3,800. 
Espejo, O 'Rei l ly 47. de 3 á 5. 
7788 4-8 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, blanca, peninsular, francesa 6 a m e r i -
cana, que sea fina y tenga muy buenas 
recomendaciones. P laya de Marianao n ó -
mero 39. 
.7442 s-1 
H E R M O S A CASA, N U E V A , C A L L E D E 
Lagunas cerca de Gal iano; sala, con dos 
ventanas, saleta, 4 cuartos, patTo, 2 ba-
ñ o s , suelos de m o s á i c o s y azotea, p rop ia 
pa ra altos. Gana 12 centenes y piden $9,000. 
Espejo, O 'Rei l ly 47, de 3 á 5. 
7787 4-8 
E N C A L L E C O M E R C I A L , A U Ñ A T C U Á ^ 
d ra de M u r a l l a , vendo una casa de al to y 
bajo, independientes, y en cada uno sala, 
saleta, 5 cuartos corridos y comedor a l 
fondo, pisos de m o s á i c o s , escalera de m á r -
m o l y azotea. Gana $153.70. Precio ú l t i m o , 
$17,000. Espejo, O'Rei l ly 47, de 3 á 5. 
7786 4-8 
V E N D O , E N L A V I B O R A , A. U N A ~ C U 
d r a de la Calzada, hermosa casa, 17'30 por 
42, I m e n j a r d í n , 2 rejas, 5 cuartos ptíttiáoa, 
comedor, pisos de m o s á i c o y de azotea. P i -
den $7,000. Espejo, O 'Rei l ly 47, de 2 á 5. 
_7789 4-8 
E N Í N Q U I S Í D Ó R V E N D O DOS CASAS", 
á $4,000, de alto, rentando cada una 8 cen-
tenes y á una cuadra del Muel le de; Luz . 
Eve l io M a r t í n e z , Habana 70, N o t a r í a . 
__777_4 4-8 
SE V E N D E U N C A F E T T ^ O Ñ D A ' E Ñ 
el mejor punto de J e s ú s del Mon te : se da 
barato por tener que ausentarse uno de 
los socios. Para informes en la Calzada 
de J e s ú s del Monte n ú m . 339. 
'718 8-7 
F A R M A C I A 
Se vende una de las mejores y m á s her-
mosa que hay en l a Isla, e s t á m u y acredi-
tada en una r i ca p o b l a c i ó n . I n f o r m a r á el 
doctor Johnson, Obispo 53 y 55 
_JJ23 8 . 7 _ 
E N R A Y O V E N D O 2 CASAS, 1 D E Á L -
to y bajo, en $5,000, á 1 cuadra de la P la -
za del Vapor ; o t ra con sala, saleta, 414 SÍC-
guidos, b a ñ o , sanidad, casi toda de azotea, 
pisos finos y á 1 cuadra de Monte, renta. 
$37.10, $4,000. Figarola, Empedrado S8. de 
1 á 4. 773& 4-7 
i * 
L A Z 1 L I A . - S D A B E Z I 5 . - T E L E F 0 1 l í 
E s l a c a s a q u e d a m á s d i n e r o p o r r o p a s , a l h a 
X j a s y o t r o s e f e c t o s . 
t N O P I E R D A N L A O C A S I O N — 
5 ^ H ^ f r ^ H - ^ H ^ ^ ^ - H - H 
1963 J l . l 
C I N T A R 0 Y A L 
Fabricadas especialmente para la 
máquina de escribir " R O Y A L . ' 
Es tán enredadas en carreteles pro-
pios para la máquina . 
Hrecio: $1.00 por correo. 
A L M A C E N D E P A P E L E R I A 
M u r a l l a 3 í > 
H O U K C A D E , C I Í E W S Y C a . 
P A R A E L Q U E Q U I E R A E S T A B L E -
cerse con poco dinero, se vende una t i - in-
da de ropa en punto c é n t r i c o de esta ciu-
dad. I n f o r m a n en Cuba 32, Sr. O r b ó n . 
7366 8-30 
1965 J l . 1 
F I N C A S . — V E N D O 1 D E 1 C A B A L L E -
ría , m u y cerca de esta ciudad, con f r u t a -
les, palmar, buenas viviendas, aguadas; 
o t r a dfe 2 y media c a b a l l e r í a s , cercada, con 
frutales , aguadas y palmar, á 3 y media 
leguas de esta c iudad; o t ra de 2 caballe-
r í a s , i gua l á las anteriores. F igaro la , E m -
pedrado 38, de 1 á 4. 7734 4-7 
B A R R I O D E C O L O N . — B Ñ L O M A S 
c é n t r i c o de este ba r r io vendo 1 casa de 
a l to y bajo, moderna, ren ta $95.40; ^a-
lle de Cienfuegos otra , con sala, comedor, 
3|4, azotea, pisos finos, sanidad, ?5,000. F i -
garola, Empedrado 38, de 1 á 4. 
7733 4-7 
E N $22,000 V E N D O C A S A M O D E R N A , 
de m i propiedad ( M a l e c ó n 252) esquina 
buena. In formes : Prado 88, altos. Nava r ro . 
7713 13-7 
E N E L M U E L L E D E L U Z SE V E N D E 
un kiosco de bebidas, tabacos y cigarros 
en buenas condiciones de venta, buena. 
c l iente la y se da bara to por tener que au-
sentarse su d u e ñ o á E s p a ñ a . E n el mismo 
i n f o r m a r á n , frente á los muelles de H e -
r rera . 7715 8-7 
E N L A C A L Z A D A D E L M O N T E , M A G -
níf ica esquina, con 500 metros, p r ó x i m a á 
Ind io , para fabr icar ; en el Vedado casa en 
SlsOOO, b a r a t í s i m a ; en L í n e a , esquina, en 
$33,000; solar en H , 15, 17, etc., á escoger, 
baratos; casas en Vedado, hay donde esco-
ger. In fo rma , Mi randa , de 1 á 3 p. m. Te-
léfono 437, San Ignacio 50. 
7664 4-6 
B U E N N E G O C I O : E N M E N O S D E 
ochocientos pesos vendo un ca fé y fonda 
con b i l l a r ó sin é l ; t iene contra to . A g u i -
la esquina á D ia r i a . 7658 4-5 
GRAN OPORTIMMD 
Re vende un gran ca fé con v í v e r e s , sin 
competencia, deja de uti l ida.d en u n a ñ o el 
precio que se pide; una fonda en la calle 
del Prado y una g ran bodega, etc., etc. I n -
formes: d u l c e r í a del ca fé de Luz , de 8 á 10 
y de 2 á 4, Manue l F e r n á n d e z . 
7657 4-6 
SE V E N D E U N A C A S A A N T I G U A , E N 
la calle de Bernaza, que tiene 12 metros de 
frente y 35 de fondo. I n f o r m a : P. Alvarez , 
Oficios 48, alto:>, de 8 á 10 a. m . 
7641 8-5 
SE V E N D E U N T R E N D E L A V A D O 
de los m á s ant iguos de esta capi ta l , propio 
para dos socios; m a r c h a n t e r í a toda por 
piezas, se da en ganga, Neptuno 51, Te -
léfono 1404. 7611 8-5 
V E N D O , E N L A C A L Z A D A D E L M O N -
te, una casa de m a m p o t s e r í a , con 14 me-
t ros de frente por 60 de fondo, que da á 
dos calles, con altos a l fondo, l ib re renta 
Oe nn solo Inqu i l ino $159.14 oro, en $24,000. 
Empedrado 10, de 12 á 3, J. M . V . 
7541 6-3 
V E N DO T R E S CASAS^ I N M E D I A T A S 
á la calle 17, en el Vedado, á la brisa, en-
tre las calles O y IC. con .20 metros de f r en -
te por 28 de' fondo, l ibres y ren tan $90 oro, 
en $10,000 oro. Empedrado 10, de 12 á 3. 
J. M . V . 7542 6-3 
V E N D O U N S O L A R E N L A C A L L E ~ 17, 
en el Vedado, á $6 metro . Empedrado 10, 
de 12 á 3. J. M . V. 7540 6-3 
B U E N N E G O C I O : SE V E N D E N DOS 
espaciosas casas, con sala, saleta y 5 cuar-
tos, servicio sani tar io . U n a en Tenerife 50. 
en $4,500 y l a otra. Revi l lagigeda 64, en 
$4,700, pasa el t r a n v í a por la esqiiina. I n -
f o r m a su d u e ñ o . F iguras 73, altos, de 5 
á T p. m . 7636 10-3 
C A S A S D E E S Q U I N A . — E N S A N IG-
nacio, A n i m a s Aguacate, Concordia Co-
lón, Es t re l la . Escobar, Galiano, Ind io . V i -
llegas, Lea l tad , Merced, O b r a p í a , Perseve-
ranc ia y Salud. San Ignacio 30, de 1 á i , 
Juan P é r e z . 7554 8-3 
CASAS E N V E N T A 
E n San Ignacio, $19,000. Habana, $12,500. 
Sol $8,500. Lagunas, $7.500. Perseveran-
cia, $6,000 y $3,000. A g u i l a $11,000. Eve -
lio M a r t í n e z , Habana 70, No ta r l a . 
7491 10-2 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n Merced, $10.500. Picota, $9,500. H a -
bana, $30,000. Te jad i l lo . $28.000. Est re l la , 
$18,500. San Rafael, $16,000. San N i c o l á s , 
$7,500. Evel io M a r t í n e z , Habana 70, No ta -
r í a . 7492 10-2 
E N E L V E D A D O . — A c a b a d a de f a b r i -
car, se vende en m u y buenas condiciones, 
una m a g n í f i c a casa de c o n s t r u c c i ó n mo-
derna, a l pie de l a l í n e a de Univers idad , 
Calle 23 entre 2 y 4. I n f o r m a r á n en Es t re -
l l a n ú m . 10. 7428 8-1 
SE V E N D E U N A B O N I T A CASA. POR 
menos de su valor , por tener su d u e ñ o 
que re t i rarse por encontrarse enfermo. Es-
t é v e z 146A, su d u e ñ o . 7544 8-3 
S E V E $ 1 D E 
L a casa de t r e s p i sos d e l M a l e c ó n 
e n t r e L e a l t a d y P e r s e v e r a n c i a , j u n t a 
c o n l a de S a n L á z a r o n ú m e r o 270 . u n i -
d a s p o r e l f o n d o , eu p r e c i o de $35 ,000 
03X) e s p a ñ o l . R a z ó n en O ' R e i l l y 56, 
" L a E s t r e l a l de C u b a . " 
7 4 1 2 10-30 
B U E N A O C A S I O N P A R A E L ~ Q U F quie-
r a establecerse con poco dinero. Se ven-
de un c a f é - c a n t i n a , en punto c é n t r i b o de. 
esta c iudad. In fo rman , Plaza del P o l v o r í n 
n ú m . 38, Trocadero y Monserrate, t ienda 
i de ropa ó Cuba 32, Sr. O r b ó n . 
7426 8-1 
I K N R E Y E S 4 Y 6, SE V E N D E N DOS 
¡ casas, á media cuadra de Hen ry -C lay , 
compuestac de sala, saleta. 3 cuartos, na-
tío , cocina é Inodoro. Todo azotea. Sin 
corredores. Informes, Monte 23. 
| 7097 15-23 J n . * 
| " Ü N A V I D R I E R A . — S l T ^ l ^ D l T Ü N A V I -
| d r i e ra de tabacos y cigarros, en buen pun -
; to y en esquina, se garantiza buena venta 
5' se da barata por no entender su d u e ñ o 
I el g i ro y tener que dedicarse á o t ro nego-
I c ío . I n f o r m a n en Reina 14, de 6 á 8 a. in. 
y de 12 á 6 p. m., Carlos R o d r í g u e z . 
7320 15-29 Jn. 
S o l a r e s e n C o i n ü 
S E V E N D E N S O L A R E S S U E L T O S Y 
M A N Z A N A S E N T E R A S E N E L R E P A R -
T O D E C O L U M B I A , T O D O S E N L A L I -
N E A D E L E L E C T R I C O . — I n f o r m a , F R A N -
C I S C O L O P E Z , H A B A N A 116'/2, E S Q U I -
NA A A M A R G U R A . 
7260 15-28 J n . 
J . M , G A R R I D O 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
Real iza toda clase de transacciones so-
bre propiedades urbanas y rús t icas . 
•Compra-venae valores cotizables en Bol-
: sa. Dinero para hipotecas desde el 7 por 
I 100 y en todas cantidades. 
1 Escr i tor io: Amargura núm. 11, de 3 & 5. 
A. J L 2S 
D E M U E B L E S Y P R E N D A S . 
SE V E N D E N , M U Y B A R A T O S , V A R I O S 
muebles de uso. I n f o r m a r á , Carmen Oliver , 
Empedrado 42. 7822 4-9 
P A R A U N A C O L E C T U R I A D E P R I M E -
ra .—Un m a g n í f i c o armatoste para venta de 
cigarros, tabacos y bil letes de L o t e r í a , con 
su mostrador , todo de cedro, con su ver ja 
de h ie r ro y tres ventani l las caja de cau-
dales, etc., se vende. T a m b i é n se cede el 
local y una C o l e c t u r í a . I n f o r m a n , de 6 a. m . 
á 6 p. m. , en A g u i a r 59. Habana . 
7746 4-7 
SE V E N D E , M U Y B A R A T A , U N A V i -
dr ie ra con su most rador de cedro; propia 
para un z a g u á n 6 s a l ó n p e q u e ñ o . E n C u -
ba 52, i n fo rman y se puede ver. 
7686 4-5 
H E R M O S O Y E L E G A N T E P I A N O , cos-
tó seiscientos' pesos y se da en cuarenta 
centenes, por haber sido adqui r ido en un 
g ran lote de muebles. Cuba 66, el portero. 
7625 8-5 
M E S A D E B I L L A R . — S E V E N D E U N A 
p e q u e ñ a , hecha con maderas del pa í s , a r re-
glada para carambolas, p i ñ a ó palos, y 
p rop ia para fami l ias . Calle de San J o s é 
112, altos. 7261 • 6-5 
C A H I S i S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje." Z u -
lueta 32, entre Teniente Rey y O b r a p í a . 
1942 J l . 1 
M U E B L E S D E O F I C I N A S 
Se venden var ios de uso en buen estado, 
2 cajas, 2 mesas-escri torio, 1 mostrador, 
1 a r m a r i o para l ibros y 1 burean. 
Estucas pera la líiüieza M calzado. 
Se vende una pa r t ida de dichos estu-
ches, mueble ú t i l e indispensable á tod'-is 
las fami l ias . 
D i r i g i r s e á Juan M a r t í F ñ s t é , Oficinas en 
A g u i a r n ú m . 106. 
C 1894 J l . 3 
SE V E N D E N 2 J U E G O S D E C U A R T O , 
1 m á q u i n a de Singer, nueva, 1 nevera, 
americana, 1 juego de sala, i n g l é s , todo 
por m i t a d de su precio. I n f o r m a n en L í -
nea 32, Vedado, esquina á J. 
7572 8-3 
SE V E N D E 
u n g ran " A r m o n i u m , " f r a n c é s , propio pa-
r a una iglesia. R a z ó n en " L a Es t r e l l a d<! 
Cuba," O 'Rei l ly n ú m . 56. 7378 10-30 
Acabo de rec ib i r u n var iado sur t ido de 
pianos, europeos y americanos, que vendo 
al contado y á plazos c ó m o d o s . 
AUTOPIANOS t flos loielos distintos 
Se a lqu i l an pianos en buen estado. Ban-
quetas y aisladores de c r i s ta l . E . C U S T I N , 
Habana 94, cerca de Obispo. 
C 1880 . 15-1.11. 9 
R O L L O S D E M U S I C A 
para toda clase dé pianos P n e u m á t i c o s , 
g ran sur t ido de ellos acabo de recibir . 
PÍANOS EUROPEOS Y AMERICANOS 
al contado y plazos c ó m o d o s , ¿ d ó n d e ? E . 
C U S T I N , Habana 94, cerca de Obispo. 
C 1879 15-1J1. 
P I A D O S HASURLTdiy 
que son los que usa en sus conciertos Pe-
p i t o . A r r i ó l a , Boisselot, de Marse l la y L e -
no l r F r é r e s , los venden a l contado y á 
plazos sus ú n i c o s importadores . V i u d a é 
hi jos de Carreras. Se a lqui lan , afinan y 
se hacen toda clase de reparaciones ga-
rant izando los trabajos. Aguacate 53, Te-
léfono 691. 
7044 26-22 Jn. 
B I L L A R E S 
Se venden á plazos. H a y toda clase de 
efectos franceses recibidos directamente. 
V i u d a é hi jos de J. Forteza, Teniente Rey 
83, f rente al Parque del Cristo, Habana. 
4589 78-30A 
DE CARRUAJES 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un "Panhard-LevaR.sor," de 35 
á 45 H . P-, 4 c i l indros , c a r r o c e r í a "Labour -
dette," doble phaeton, siete asientos, c-n 
perfecto estado: un " C h a r r ó n , " siete asien-
tos, de- 18 á 24 H . P., propio para a lqui ler . 
Pueden verse é i n fo rman en Consulado 57, 
T e l é f o n o 1442. 7818 15-9 J l . 
" " ^ E Y E N D E ^ U N T ^ - D U Q U E S A , U Ñ P A E -
tón , dos caballos, arreos, etc., en Sol 79. 
78.01 4-8 . 
~_SE V E Ñ D E , P A R A P E R S O N A ' D E ~ G U g -
to, eL mejor y máir elegante carruaje para 
guiar que hay en la Habana, de dos y cua-
tro personas, ú l t i m o modelo f r a n c é s , f a b r i -
cado en e l pa í s . D a r á n r a z ó n ; Dragones 
n ú m - 42, Establo Canal. 7651 8-6 
OE ANIMALES 
SE V E N D E E L C A B A L L O M A S B O X I -
to y elegante de la Habana, de mucho bra-
zo y propio para f a m i l i a de gusto. Para 
informes, E . Descamps, O 'Rei l ly 110. 
"819 . 15-9 JI. 
SE V E N D E N DOS C A C H O R R A S ~ D E 
Terranova, l é g í t i m á e , muy baratas, de 3 
meses y 2 parejas ehihuahuas-, m u y c h i -
quitas,., de 2 meses, m u y baratas. I n f o r -
man en L u y a n ó 111, J e s ú s del Monte, bo-
dega. ' 7560 8-3 
M A Q U I N A R I A . 
Aviso á los comerciantes-detal l istas 
Por $250.00 Cy. 1 moto r de 4 caballos de 
fuerza, á p r o p ó s i t o para repar to á domic i -
lio. F á c i l de manejar. E n el precio e s t á 
comprendido 1 s i l la que se puede colorar 
en lugar de la caja de reparto. Para i n -
formes y d e m á s , O 'Rei l ly 37. 
A v i s o á l o s e x c u r s i o n i s t a s 
7749 4-7 
Vendemos donkeys con vá lvu las , c ami -
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses, plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bas -
terrechea Hermanos, Te lé fono 156. Apar-
tado 321, Te légrafo "Frambaste." L a m p a -
ri l la núm. 9, 
759» 156 J L 
/ 
A g e n t e s Genera les 
p a r a , l a I s l a d e C u b a 
B R A N D A R E & 
Apar tado 187, H A B A P i A 
1982 Jl . 1 
O H L O E U E H i J I 
B R A N D O R F F y S A N R O M A 
Apara tos para toda clase de indus-
t r ias . Se empatan fluses de pailas 
de vapor y calandrias. 
Tallapiedra entre Factoría y Re-
vi I lag ¡ gedo.—Habana. 
5783 156-27 My 
NO M A S S I F I L I S . — E i Vegetal Oril^u] 
Africano, cura infa l ib lemente la sífilis más 
rebelde en 30 d í a s , los prospectos traen la, 
firma de los m é d i c o s que lo garantizan. 
P í d a s e á S a r r á y Johnson. 
D e p ó s i t o : " E l Paseo," p e l e t e r í a de Obla^ 
po y Agu ia r . 
C 2022 al t . 15-7 J L 
j i í i n ' [i mm m. mr 
DE MANUEL ViLABOY 
G r a n surt ido de P l a n t a s y Flores. 
I N F A N T A Y C O N C U K D I A 
T e l é f o n o 122S. 
¡OJO, QUE HA L L O V I D O ! 
Tengo frutales de todas clases y tama-< 
ños, desde un pie hasta 3 y •". metros. Pal-
mas Cycas Revoluta , Aveca, Zamia, Rupi-
cola, Ken t i a , Cocos, muchos y buenos; Ca-
melias, Araucar ias , g ran v a r i a c i ó n de Oro-. 
tos y Mura l las , Rosales en emvases, cdxi 
f lor . Se hace todo trabajo de floricultura, 
hay Rosas Pau) N e r ó n , tal lo largo, todo 4 
precios reducidos. 
J A R D I N : Infanta y Concordia. 
T E L E F O N O 1228. 
7687 15-6 .3̂ 11 
N O H A T O U E B O T A R 
F m b e l l e c i é n d o l o s con nuestros L U S -
T R E S a r t í s t i c o s " Z l í M T H " que es 
un B A K N I Z de distintos C O L O K E S . 
T HADE — 
K Í A R K 
R E C I B I IVIOS constantemente da 
nuestras F á b r i c a s de F i lade l f i* im 
frran surtifio de todas clases de PIN"-
T ü J B A S , B A K X I C E S y A C E I T E P U -
R O D E J L 1 N A Z A . 
S u c u r s a l &i 
de 
C 1772 
I R A V E S & l i 
O'REILLY I2.-HA8ASA 
J o h n B . C r e a g h , 
¿ dministrador. 
26-16 Jn. Í 
t 
pan loe Anuncios Francesas son lis 
18, rus ds 'a Orange-Bat*,;̂ *. PARIS 
L a fo rma en que yo curo !a quebradura 
es rel lenando la aber tura con nuevo y más 
fuerte mate r ia l . 
U n a quebradura es simplemente un» 
aber tura en una pared, la pared de múscu-
lo que protege los intest inos y otros 
ganos internos. I 
Es casii tan fácil curar una herida 6 ro* 
tu ra en este m ú s c u l o como una en brazo 
6 mano. 
Sin embargo, esta rotura ta l vez no 
m á s grande que la yema de u n dedo. 
Pero es lo suficiente grande para permi-
t i r que los intest inos pasen al t r a v é s . Tot 
supuesto que esto no puede cicatrizar » 
menos que la naturaleza sea asistida. 
Y eso es precisamente lo que m i Méto-
do hace. Le permi te á usted retener 1* 
profusión, dentro de la pared, en su P r < ^ L 
pió si t io. I 
D e s p u é s doy fi. usted un Desar ro l lan t» 
L y m p h o l para apl icar .sobre la abertura 
de la Quebradura. Esie penetra al trave» 
de la pie l hasta los bordes de la abertu-
ra y remueve e! ani l lo calloso que se fl3 
formado alrededor de la abertura. 
Entonces empieza el proceso de cicatn-
zac ión , la naturaleza l ibre ya del s*"* 
l í en te intes-
t ino y feI 
anil lo callo-
s o de )» 
a b e r tura y 
e s t i m u lad» 
por la acción 
del Lymph01 
echa su sur-
t ido de Unf* , 
la abertu-; 








p r o b a r e * 
cualquier herniado que me e n v í e su nom" 
bre. , 
Escribatne usted indicando el número 
que corresponde su caso y yo le env'1^nj 
por correo una muestra gratuita de ^ 
desarrol lante L y m p h o l y un l ibro herm _ 
s á m e n t e i lus t rado acerca de la naturale , 
y Cura de la Quebradura. No me 
usted dinero. Sólo su nombre y direccio 
Wm. S. R I C E , R. S. I.ed. G. P- O-
N ú m . 5 (S. 372) 8 * 9 Stonccutter Strcew 
L O N D R E S . E. C , Ingla ter ra . ^ 
OMBLIGO 
^ 4 
D E R E C H A 
Impren t a y iusteireotsjpl-i 
««I D J A t l i O ü JK JL A M A B I » * , 
